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Dominica prima de Aduentu. 
¡ X c i t a , quxfumus 
D ñ e , p o c c n t i á t u á , 
&vcn i :v tab immi 
nentibus peccato-
rú noftrorú pcri-
culis te mereamur 
protegente eripi, 
te liberante faluari. Q u i v i u i s & r e -
grus CÜ D c o Patrc in vnitate Spiritus 
hn€ti Deus:p€romnia féculafceulo 
ru .n ,Amen, Sccrctd, 
H^cTacra nos D ñ c p o t e n t i virtu-
mundatos jad íbüfac iant puriores 
venire principiú.Pcr D i i m . pcfttom, 
Sufcipiamus, D ñ e mifericordiam 
^ a m in medio templitui: vt repara-
- tionis noí lrc vécura rolcnia,congruis 
henoribus prxcedamus. P e r D o m i -
nuranoflrum. 
hominied fecunda de Aduentu, Oratio. 
£Xcita D u c corda no í l ra , ad pre-paradas vnigeniti m i vías: vt per 
cius aduentum purificatis tibí ment í 
bws feruire mereamur. Q u i t e c u m 
viuit. Secreta 
Flacare^qucefumus Dí íc ,humi l i ta -
tis noftra: precibus,&: hoíti is : & vbi 
nuIU íuppetüt iuffragia meriiorum, 
tuis nobis fuecurre pre í id i i s . Per D o 
rniniim. , Pojlcommmio. 
Repleti cic¿) fpiritualis alimoniíK 
?uppliceste D n e deprecamur:Aft hu 
pjrticipatione m y í l e r i j , doccas 
^os terrena defpiccrc,& amare cale 
>RÍa.Per Dominum. 
Domwicd tertid de Aáuetitu* Ordtiol 
AV r e m tua quíefumus D ñ c , pre-cib'noftris acconr.moda: » ' m é 
tis noftrae tencbras,grj^ia tuae vilita^ 
tionis i l Iuí lra.Qui viuis. SccrcU. 
Deuotionisnoftrg tibí, qu^fumus 
Dr íe ,ho ína iugiter imraoletur, quae 
& facri peragat inílituta m y í t c r i j , & 
íalurarc tuum in nobis miratiliccr o-
peretur.Pcr. Voftcünimnma. 
I m p l o r a m u s D ñ e clemenna tuá; 
v t h s c dimna fubiidia a vitiis expia-
t o s a d f e í h ventnra no í pra:parenu . 
Per Dominum. 
Frrü iüj.Qnutuor temportm Aáucntus. 
Omtio, 
p K ^ f t a quefum^omnipotes De9: 
1 vt redéptionis nortrg ventura fo-
lennitas,&: prxfentis nobis vita- fub-
iidia confcrat?& íctern.-e beatitud^ 
nis prxmia largiatur. Per D o m i n u m 
noltrum. Ordtio, 
Feftina/quapfumns D n e ^ c t a r d a -
ncrisr&auxilium nobis l u p c r n ^ v í r -
tutis impenda!:vt aduentus tui confc> 
lat ionibusíubleuét^r,c |ui in tua pieta 
te confidunt Qu'} viuis. Secreta 
Acccpca tibí íint,qu32Íi¡ mus D ñ r , 
noílra ieiunia: q u ^ & expiando nos 
tua gratia*dignos eíi:iciant,& ad pro-
mifla r«;mpitcrna perducatítu Per D o 
ininum. Voftuynm'tK'io* 
S^Uitiris tui Domine mutierc ía? 
t í s t i /üpp l i ce s deprecamur: vt cuius 
3«t,imur c ¡ u M , renoueniurcffe í f tu. 
P e r D o r a m u m . 
A Z- Fe-
OtAtiones 
fiYUi'yQüdttiOYtetyoYmi Aducntns. . 
EXci ta , quaeílimus D ñ e , p o t e n t i á tuá ,& vcni:Vt hi-qui in tuapieta 
tce f>ní idunt ,abomni citius adaerli-
tate liberentur.Qui viuis, Secretd. 
Muneribus noítris^u^fum'1 D ñ e , 
precibufq; fufceptis :& caelcílib" nos 
m ú c k m y f t e n i s , & c l e m é t c r exaudí . 
. Per Dominum. Vojíammunio. 
T u i nos D ñ e facrameti Ubatio fan 
¿ l a r e í l a u r c t : & a vetu í la te purga-
tos,in myí ler i j falutaris faciat trafire 
coníort ium.Per Dominum. 
SAbbátho QttatHor temporum Aduétus, 
Orttio. 
Eusquiconfpic i s , quia ex no-
1 ílra prauitatcaíf l igimur: conce 
á t propitius.vt ex tua vi í i tat ione co-
fo lcmur.Qui viuis. Oráíi'o. 
Concede quxfumusomnipotens 
Deus; vt qui fub peccati iugo, ex ve-
tufta fentitute deprimimunexpeda-
ta vnigenici fílij tui noua natiuitate li 
bcremur.Per cundem, . Orutic. 
In i ignos nos, quxfumus D ñ s ; f i -
mulostuos , quos adionis proprine 
culpa cótriftat: vnigeniti Hlij tui ad-
ucntulsetifica.Pereundem. Orííííc. 
Prxfta qu^íumus o m n i p o t é s De ' ; 
vt fihj tui ventura foknnitas , & pra?-
fentis nobis v i t f remedia conferat:& 
praemia aEterna concedat. Per tunde 
D ó m l n u m . Ordtio. 
Preces populi tui,quaerumus D ñ e , 
clemeter exaudi: vt qui tufté pro pee 
catis noftris afEigimurrpietatistuf vi 
j f i ta t ionccófo iemur.Qui vi. Ordeno. 
Deus qui tribus pucris mitigafti 
fl^mmas ignium:cancede propít íus , 
vt nos fámulos tuos non cxuratflara 
mavitiorum Per Dñnri. Sccretd. 
Sacrificiis prgferuibus, quefumus 
D ñ e , p l a c a t u s i n t e n d e : vtdcuotioni 
noftrse proíiciant, & faluti. Per D o -
minum. Pojlcommunie. 
Quifumus D n e Deus noí ler:vt fa 
crofanóta rayíleria.quse pro repara-
t íon i snof trx munirninc cotulift; ¡ & 
prsefens nobis remedium eíTe facías 
8>c futurum,Pcr D o m i n u m . 
Dominica 111 f .De AAuentiu Ordtio, 
EXcita D ñ e potcntia tu a m^Sc ve -ni , & magna nobis virtutefucur 
re;vt per auxilium gratias tuae, q u o i 
noí lra peccata prf pediunt,indulgcn 
tultuae propitiationis acceleret. . Q u i 
VÍUÍS. ScCYftd 
Sacrificiis praerentibus, quefumus 
D ñ e , p l j c a t u s i n t e n d e : v t & d e u o t i o ' 
ni noftra» proí ic iant ,& faluti. Per D o 
minum.1^ mtfbcommniQ* 
Súptis munertbus^ua'rum9 D n e , 
vt cum frcquentatione myi1:erij ere 
cat noí írg falatis etfedus.Per D ñ m . 
In Vigitid NdtiuUdtisDomini. Orath. 
DÉ u s q u i nos redemptionis no iVaeannuaexpedationc letifi-
cas:pra2fb,vt v n i g c n i t ú t u u m , q u e m | | 
redemptorcm l ¿ i íufeipimus, v e n i é ' 
tem quoq; iudicem fecuri videamus | 
D ñ m n o f t r u m l e í u m Chrif lum filiú 
tuum.Quitecum. Sccfctd 
D a nobisquaefumus o m n í p o t e n s 
Deus:vt ficut adoranda filij tui na ía ' 
liti'a prxuemmus:fic eius muñera ca; 




D a nobisjquaífumus Dn^vnigeni 
ti filij tui recen fita natiuitate refpira-
re:cuius cselefti myfterio pafdmur & 
potamur.Pcreunaem Dominurn. 
J« NdtiuitateDñi ddprima wiffm.OÍ'n. 
DEusquihancracratifsimam no-d é veriluminis fec iñ i ülurtra-
tione clarefcererda quefumtis: vteu-
ius lucís niyfteria in cerra cognoui-
musrc íusquoq; gaudüs in cáelo per-
í r u a m u r . Q u i t e c u m viuit. Sccntd. 
Accepta tibi fit,Dñe quefu[nus,ho 
diernsE feftiuitatis oblatio: vt tua gra 
cia largicnte,per hec facrofanda c ó -
mertia,inillius inueniamur forma,in 
quo tecum c f t n o í l r a fubftantia.Qui 
tecumviuit. VoslcomTminie. 
D a nobís^qu^fumus D ñ c Deus no 
ftersvt qui natiuitatem D ñ i n o f t r i l e -
fu Chrifti myfteriis nos frequentare 
gaudemus, dignis conucríat ionibus 
ad eius merca murperuenire confor-
t í u m . Q u i tecum. 
JS.ifcemdam-miffdm in aurora, Oratio. 
DAnobis5quaEfumus omnipotcs Deus: vt qui noua incarnati ver 
bi tui luce perfundimur hoc in noftro 
refplendeat opere,quod per fidé ful-
getin mente.Per eundero. 
•J5 ro s. Anaftafu commordúo. Ordiio. 
DA.quíe fumus o m n i p o t é s D e u s , vtquibeatsAnaftaliae marty-
ris tua? folenia colim V i u s apud te pa 
trocinia í c n t i a m ' . P e r D ñ m . Sccretd, 
Viunera noftra5qL^fuTrusDñc na 
^iuitatis hodiernas myí ler i i s apta pro 
fcenbnt, & p a c e m n o b í s femper in 
%dant : vt fícut homo genitusidem 
B e tempore. 3 
refulfítDeus; í l enob i shsc terrena 
f u b í h n t i a conferat3quoddiu inú e í t . 
Per eundem. 
ProS.Kndñdfid. ^crctcl 
A C c i p e ^ u x f u m u s D ñ e , manera dignater oblata,^' beate Anafta 
fuffrsgjnubus ineritis ad noftrx 
falutis auxilium prouenire concede. 
Per Dominurn, Pofl communio* 
H u i u s n o s D ñ e f a c r a m e n t i femper 
nouicasnatalis inftaurer: cuiusnat iuí 
cas fingularishamanñrepulit vetufta 
t é . P e r e u n d é . VroS.Anañ. Pcñcom, 
"Satiafti D i í c familiam tuam m u ñ e 
ribus facrisreius quaeílimus interuen-
tione nos refoue, cuius folennia cele* 
bramus.Per D i í m noftrum. 
A d tertiam miffdm. Oratio, 
COncede, qucefumus oraniporés Deus: vt nos vnigeniti tui noua 
p er car n e m natiuitas liber et: quos fub 
peccati iugo vetulia feruitus tenet. 
Per eundem. Sccretd, 
Oblata D ñ e muncra^ona vnigeni 
tituixiatiuitate f a n d i ñ e a : nofq; per 
hxc a peccatorum noftrorum macu-
lis c m u n d a . P e r e u n d é . Vofícomn. 
Pra;fta quacíumus o m n i p o t é s De": 
vt natus hodi^ faluator mundi, l icut 
diuiníE nobisgenerationis eft audor: 
ica& immortalitatis ílt iprelarg.tor, 
Q u i tecum viuit., 
jnfcfto S.StephdniVrcthomdrtyríf. 
Ordtiu, 
DA n o b i s . q u s f u m u s D ñ e i m m i ' tariquod coLmu'.: vt d ü l a m u s 
& inimicos di l ígere: quia eius natali-
tia celebramus,qui nouitetia pro per 
íceutor ibus exorare Dominurn no-
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ftfumlcíum Chríílum filiumtuum, 
Puitecum. S t c t á ü 
SufcipeDñc muñera protuoru c ó 
xnemoratione fandorü: vt íicut illos 
pafsiogloriofoseífccit, ita nos deuo-
lio reddat innociioc,Per. Vojicommu. 
AuxiliccurnobisDñefumpta my-
fteria:& intercedéte beato Stcphano 
protomartyrctuo fempiterna procc-
¿lione coníirmenr.Per Dominuiru 
ln fcüo fantti loinnis Kpo¡hU & Etun-
grHffc. Oratio, 
Cckííamtuam D ñ e benignus il 
'luftra:vtbeati íoannis Apoíloli 
tui de Euangeliftce illaminata doclri-
nis,ad dona perueniat fen^piterna. 
Per Dominum. Secretd. 
Sufcipe Dñe muñera, qux in eius 
tibí folennitate deferimus: cuius nos 
confidimus patrocinioliberari. Per 
D ñ m noftruni, Po/í comunio, 
llefecli cíbo potuq; caclefti, Deus 
nofter^efupplices depreeamur;vc in 
cuius hec commemoratione percepi 
inus,eiús muniamur & precibus. Per 
Dominum. 
•Jnfeflo SS,/twocerítíum Oratio» 
DEus cuius hodierna dieprajeo-niú Innocentes n m t y r e s n ó lo-
quendo,fed raoriendo contefsi funt: 
omnia in nobis vitiorú mala mortiti-
ca:vt fidé tuam,quá lingua noílra lo-
quiturjCtiam moribus vita f ateatur. 
Per Dominum. SccrcUU 
Saní lomm tuorum D ñ e nobis pia 
non defit oratio, qux & muñera no-
ftra conciliet^ tuam nobis indulgé-
tiam femper obtineat. Per Dominíi 
poílruip» Toñcomimic* 
Votiua D ñ e dona percepimus:qua¿ 
fandorum nobis precibus & prjeren-
tis,quaEfumus, vita? pariter & aeternae 
tribue cóferre fubudium. Per D ñ m . 
l/i/fiio S.^ hamdi: P.pifcopi Cr mt ty fá i 
OrutL. 
DEus pro cuius Ecdefia gloriofus Pontifex Tliomas gladiis unpio 
rum occubiiit:prrEflaquiEÍLimus: vt 
o m n es q u i ei ii s i i n pl ora n t a uxi 1; ü, p e 
titionis íuaeralunrcni confequantur 
eíFedum. Per D ñ m . SctrctJy 
Muñera tibi Dnc dicata fandific.i, 
& intercedente beato Thoma marty 
re tuoatq; pontífice: per eademnos 
placatus intende. Per. Poñcomttnic. 
Haecnos comunioDñe purget á 
crimine:& intercedente beato T h o . 
ma martyre tuo atq; Pótificccelcílis 
remedij íaciat effc confortes. Per. 
Dominica infra cfhiíam Nutiuitatis Dni» 
Oratic. 
OMnrpotens fempiteme Deus, dirige aclus noftrosin beneplá-
cito tuo:vt in nomme dileóli fiüj tui, 
mereamur bonis operibus abundare; 
Percundem. Secrctd. 
Concede qu^fumus omnipotens 
Deus;vtoculistuaBmaicftatis munm 
oblatumj&gratiam nobis pia: deuo' 
tionis obtineatj & effe<5him beata? pe 
rennitatis acquirat. Por Dominu m 
noftrum. Poñcommumo 
PerhuiusDñeoperationc myfte 
rij, &vitianoftrapurgentur, &iuft^ 
defideriacomplcantur. Per Dñm. 
Infrdotomi l^atmtdtisv^ OrAtl 
Cócede qusErumS&cví in N i . 
D a qujfum* ómnipotcs De% a¿c. 
9t in communiConfcfforis pontificis, 
In die Circuncifwn&c? in ofinuii Ndtiui 
tatis Domini. Oratio. 
Deusquiíalutis «ternxbcatg Ma 
ria,&c. -vi in ¡Aipis votmis de bedti 
MarU. 
InoftnuaSStcphdni OrAtio. 
OMniporesfempitcrneDc9, qui primitias mart\rú in beatiLe-
llitae Stephanifanguine dedicaftirtri-
bucquffum'jVtpro nobis interecí* 
for cxifíatjqui pro fuis ctiam per í ecu 
toribus exorauit Dominum noílrum 
lefura Chrifcum.Qui tecú. SecrcU. 
O1 ftcommpmio.yt in dic. 
In Vigilid Epiphdnüe* Ordtio, 
Omnipocésfenupitcrnc Dcus, diri 
De tempon. 4 
quere:vt,(5¿ quae agenda íunt,videat, 
& adimplenda quas viderint, conua -
lefeant. Per Dominum. Srcrcta* 
Oblatuin tibí Domine facrificiura 
viiMÍicetnosfemper& muniat. Per 
Dominum. Vojlcoiv.munio, 
Suppliceste rogamus oranipotés' 
Dcus: vtquos tuisreficisíacramen-
tis,tibí ctiam placitis moribus digna* 
ter dcíeruire concedas.Per Dominú. 
InoftauaEpiphdnix. Onííto. 
DEus cuius vnigenitus in fubftan tia noílrae carnis apparuit: prae-
fta qu -^fumus: vt per eum, quem fimi 
lem nobis foris agnouimus, intus re-
forman mereamur.Qui. tecd. SecrcU 
HoíHastibiDñepronati filij tui 
apparitione dcfcrim'/upplkitcr ex-
ge,&c.ví ÍH BnUd mfr,oth.Nati, Dñt. orantes:vt ficut ipfc noftrorü auaor 
inEpiphanid, Ordtio, eftmunerumricaíit ipfe mifericors, 
DEus qui hodierna dic vnígeni- 8c fufeeptor lefus Chnftus Dns no-
tú tuú gétibus ftclla ducc reue fter.Qui tecum viuit. Pojlcowmmio* Uftitcócedc propkius,vt qui lá te ex 
fide cog;nouimus,vfq; ad contempla 
da rpeciem tuf cclfítudims perduca-
niunPer eundem D ñ m . Secrctd, 
g^Ecdcfi? tua^qu^fumusDñcdona 
Cglef í lu inc qu^fumus D ñ c ,
fcmper& vbiq; nospruieni: vt my-
fteriam,cuiusnos partjciptís eíTe vc-
luifti,& puro cernamus intuitu^ di' 
gnoperíipiamusafiFcdu Per D ñ m . 
Or<<í;o. propitius intuiré, quibusnon 'ú au- Dcminiu ij,pa¡l Bpiphdiddm. 
rum,thus>& myrrha profertur: fed /^VMnipotens fempiternc Dcus, 
quod cifdem muncribus declaratur, V ^ q u i cileftia íimul & terrena 
im^olatur, 8¿ fumitur. Per Dominú moderaris: fupplicationes populi tui 
noílrum. pojlcomimnic. cícmentcrcxaudi,&:pacemtiiamr¡o 
Pra;fta qtiffumus omnipotés De% ftrisconcede temporibu?. Per Do-
vt qug íblcnni celebramus officío, minum. So retd. 
punheate mentisintdligcntía confe-
quamur.Per Dominum. 
Vominkd infr, otfü^pipha. Ordth. 
V OtaqUffumus Dñe.fupplican tispopdicselellipietate profe 
Obbta Domine muñera fantifica: 
nofq; ^ peccatorú noflrorum m a cu-
lis emunda.PerDñm. Po/ítowimmw, 
Augcaturin nobis qu?(ums Dñe^ 
tug vircutis operatio: vtdiuinis vege-
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tati facramétis, ad eorú promiíTa ca-
pienda tuo munerepr^paremur.Per. 
Dominica iij.poji Bftpkáñdm, Orjitíit,, 
OMnipotens Icmpitcrne Deus, iníirmitaté noíUá propitius re-
fpkc:atq; adproregédú nosdexterá 
tue maieílatis extéde.Pcr, Secreta. 
Haec hoftÍ3,qu£efumus P ñ e , e m ú 
dét noílra deli(5ta:& ad facrificiú ce-
lebrandú,íubditorútibi corpor.í, mé 
te% íanótihCfct.Fer Dnm. f$fcam¿ 
Quos tát i s^ñe ijrgins vti my fte 
riisyqueíümus.vt eíFeítibus nos corü 
verackcraptarcdigncris.PcrDñm. 
Domiaicuuij.poñ \ipiphunia)Ti..Oratio, 
DEus,quinos in tantis pcriculis, cóílitutGs,prohumánalas fra-
gilkate n ó poíTc lubfiftcrc: da nobis 
í'aliuem nictis & corporis,vt ea, quas 
pro peccatis noítris patimur,te adiu-
uante,vincamus. Per D ñ m . Secreta, 
Concede quaífumas omnipotens 
I>eus,vt huiuslacriHcij munus obh-
tum, fragilitatem noftiam ab omni 
malopurgetfcmper & muniat. Per 
D o ntiin u m. 'PojlLomrnunic. 
Muñera tua nosD¿us,íi dcleclatio • 
nibus terrenis expedüt:& cglelbbus. 
lempcTiníhurentalimcmis.'Per. 
Dominicd y.püjl tpiphmam. Ordtio.. 
Í^Amiliam cuam quaefumusDñe, cócinua pictatecuílodi: vt qux 
in fola rp« gratiac ccvléíHs inniritur, 
tua femper protcótionc munbtur. 
Per Donñnum. Sccrctd. 
Hoftias tibi Domine placationis 
oíferimiis:vt & dcUda nortr'a mifera 
tus abfoluas,&: nutantia corda tu diri 
gas.Per Dominum.. P v f t í m m m t • 
QKcfumlis omnipotens Deus, vt 
illiublalutaris capiamus effcduinrcu 
iusperhgec myiteria pignus accepi-
mub.PerDominum. 
Dtiicci rtji po/i Epiphdmdm. Ordtio, 
1) R c E Í l a quíEÍamus, omnipotens . Deus,vtícn)perrationabilia me-
ditáteSjquastibi íunt placita,& dictis 
exequamur5& f>iCtis.Per. Secreta.. 
H x c nosoblatio Dciis mundet) 
quasfuiTius, & rcnouer,gubernet3 ¡k 
protegatjPcrDñm. Voilcommimo. 
Csleftibus Dñe,pafli delidis^ug-
fiimus,vt femper cadem,per quae ve 
raciter viuimus appetainub,Per, 
X)omtni¿4 in Scptiugíjimd, Ortitio, 
PReces populi tui, quefum9 Dñe , elemeter exaudt^t quiiuftépro 
peccatis noílris aííligimur, pro tui 
nominis glorii miícricorditcrlibere 
mur.Per Dominum. Secreta 
Maneribus noftris.qiiefiim9 Dñe , 
precibufq^uieeptis, accileílib9 nos 
munda myíteriis, &cleinenter exau 
di.Pcr Dominum.. Püjlcommmia. 
Fideles tui Dcus,pcr tua dona f¡r-
mentur:vt eadé&percipicndo requi 
ratA'quf^do íine fine pcrcipiac.Per 
Bounnicu in Sexdgcfinu. Orntio. 
DBus qui confpicis, quia ex rtül-la noflra actione confidirmis: 
cocede propitius,vt vótra aduerfa o-
nia Doftoris gentium protctlionü 
muniamur.Per Dominum. SirrdJ. 
Oblatum tibi Domine facriíkii, 
viuificet nos íemper, & muniat. Pe( 
Dominun>. Vd¡Uówmunifi; 
Suppliccste rogamus omnif^cé 
Deus:vtquostuisieíicis facrí»í^te, 
71 ' fíhil 
de tempere. 
tibietiam placitís moríbus dignan-
ter deferuire concedas. Per D ñ m , 
Bomimica in Qn in^uagcfim^ Oratio. 
PReces noftras quícíumus D ñ e , cleméter exaudi.atq; apeccatorú 
noítíorum vinculis abfolutos, ab o-
mni nos aduerfitate cuíiodi.Per Do-
aiinura. Secrdá, 
Hxc hoñia,qua?riimusDne, emü 
detnfadeii¿l^:&ad facrificiumcele 
brandú,íubditorú tibí corpora, tnen 
téfq; faiidihcet.Pt r. Pojhommunio. 
. QuserumusomnipotensDcus: vt. 
qui cxleftia Cimenta percepimuÉ: 
per hxc contra o¡nnia aduería mu-
Biamur.PcrDominum. 
Fcrw liij.Cinerihitubcncdiflioiie cineru. 
Orútlo, 
OMntpotés fempiterne Dcus,par ce poenitétibusj pt'opitiare íup-
pÍKáíibus:8¿ mittere digneris fan&ú 
angeiú tuú de c^li5,qui bene í*dicat, 
de landíj^ficet hos cineres:vt lint re 
médiúratubreomnib9 nomé fanítú 
t ü ü humiliter implóratibus: ac feivitt 
iplbs pro confcicntiii delí'éíorü rüorú 
ac£uiantibus:3tí]; ante cofiipeétú di 
uinae d¿mentí3£ tux Eícinoi'a fuá de-
plorantvbus: vcl ítrCniÍMmá pktaté 
tiú rupplkiíer obnixeq; fiagitatibus: 
tk$éQs* per inuocationefandifsimi 
no;r.inistH¡:vtquicunq; cosfuper fe 
afperlcnnt^roredéptione peccato-
rúfuorú^corporis fanirate & animse 
tutela pcrcipiát.Per chr iaú . O u t h . 
Deusqiu nó morte fed poenitetiá 
delidcraspeccatorñjfragiUtaté códi-
tionis human33, benignifsimé refpi-
cei^-hos cinei'es?quos caufa profere 
da: humií¡tatis,atq; promeredae, vc-
diae.capitibus nottris imponi decer- . 
nimus^ene^dicere pro tua pietate 
dignare:vt qui nos ciñere eíTe, & ob 
prauitatis noftrae meritú in puluere 
reuerfuroscognofcitnus: peccatorü 
ornniüvenia, &praemiapoenitenti-
bus repromiífa mifericorditer confe 
qui mereamur.Per Chriftú. Ordí.o.-
Deus qui humiliatione flecSeris, 
& fítisfaítione placapis.Murétuaí pie-
tatis inclina precibus noftris: & capi-
tibusferúorú tuorú,horumcineruni 
afperíione 3ttaétis,elfande propitius 
gracia tuae benc^dtítionis: vt eos, & 
Ipiritu cópundionisrepleas, 3¿ quae 
iuílé poíluLuierint , etíícacitér tri-
huas:í>¿:tonccíra perpetua íbbilitate 
intactos manere decernas. Per Chri 
ftum. Oratio.: 
Omnipotens fempiíerne De% quí 
Niniuitis, in ciñere & cilicio pcrniten 
tibuSjindulgcnticE tuas remedía prae-
lUtifticoncede propitius, v t í i c e o s 
i m i t é m u r habítüjquatémisvenie p''o 
íequamurobtltü.PerDñm. Oratio. 
CüCedenobisDñe,pra:fidia mili-
ti.i! Cliriftianíc íandls inchoare ieiu-




PRxfta D ñ e fidelibus.tuis, vt ieiu niorú veneranda foknnüA' con 
grúa pietate fufeipiat, & fecurá deuo 
tione percurrat.Per Dñm. Secreta, 
Fac nos qu^fumus One, his muñe 
ribus offerendis conuenienter apta-
ri,quibus ipfius venerabilisfacrameR 
A 5 
Oratlones 
ticclcbratnui eSordiunu PerDñíii 
noftrum, foñcomwunio. 
Perccpta nobis Dñe , prgbcant íá-
cramcta fubíidium: ve tibí grata lint 
noílra teiitnia:8i: nobis proficiant sd 
jncdclam. PerDominura noílrum. 
Supcr populim* Oratio. 
Inclinantes fe Domine roaieílati 
lúa; propitiatus intende, vt qui díui-
no muñere íimt rdedi : c^k-nibus 
femper ñutí ianíur auúliis. Per Do-
minum. 
TerU -y. Orutic. 
DEus^uiculpa offenderis, pceni tetia placaris, preces populi tui 
fupplicantis propicius reípice: & Üa-
gcllacuac iracundia?, que pro pecca-
tisnoftrismercínur aiicrtc. Por Do-
minum. Sccrctd. 
Sacrificiispr^fentibus , Domine 
qujíumusyintcndc piacatustvt & dc-
uotioni noílrg proficiant, 5Í faluti. 
PcrDoroinum. Voficommmm. 
Cfleflis doni benedidione perce 
pta fuppliccs te Deus omnipotcns 
deprecamur: vthoc idem nobis & 
facrameti caufa íít,& íalutis. Per Do 
jnimim. Supnrpopulum. Oratio. 
Parce D ñ e parce populo tuo^vt di 
gnis flagcllationibus caftigatus, in 
tua miferatione rcípiret. PcrDomi-
numnollrum, 
Fcri4 "yj. Ordtio, 
INchoata icíunia)quffumus D o -mine^enigno fauore profeque-
re:vt obíeruantiam.quam corporali 
ter exhibcmuSi mentibus ctiam fin-
ccrisexcrcere valciDTius.PcrDomi-
niun noftrum. SarcU* 
SacrificiumDñe obferuatie qua-
dragelimalisjquodofferinms/pr^fta 
qu^fumus,vttibi & mentes noftras 
reddatacceptas,^ continentixprom 
ptiorisjnobis tribuat facultatem. Per 
Dominum. Vojlcommunio. 
Spiritum nobis Domine tue chari 
tatis infutiaejvt quos vno pane cele 
üifatiaílijtua facías pictatc concor-
des.Per p ñ m . Super popa. Or¿tio, 
Tuere Domine populumtuum}&: 
ab ómnibus peccatis clemcnter emú 
datquia nulb ei noccbitaducrlitasjfi 
milla ci dominetur iniquitas. P c r D » 
minuin noftrum. 
Sabbátho. Ordtic. 
A Deíto Domine fupplicaiioni-bus noftris,& concede, vt hoc 
folenneiciuniú,quodanimis corpo-
ribulque curandis falubi ker inílitu-
tum eÍt,deuoto feruitio celebremus. 
Per Dominum. Sccretá, 
Sufcipe Domine facrificiüjcuius te 
voluiftidignanterimmolatio.nc pla-
can: preftaqu^fu mus. vt huius ope-
ratione myfteri| mundati beneplaci 
tum tibi noftre mentis offeramus af-
fcdum.Per Dominum noftrum le-
fum Chriílum. Fofaonununio. 
Cfleftisvitf muñere vegetatijqu^ 
fiiimusDominc:vtquodeít nobis in 
prgfentivita myfterium, fiatgterni-. 
tatis auxiliunu Per Dominum no-
ílrum. Super popiduni. Ortiio. 
Fideles tui Dcusjpcr tua dona fír 
fncutur:vteadcm& percipiendorc-
quirant^ qu^rendo linc hac perci-
piant.Per Dominum, 
Vomi* 
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TcrUij' Outio. praecipis abftinere,a nóxíis quoq; vi-
P íisefta qusfumus omnipotens tiisccflarecócedc.PerDñm.Sccrctíí. 
Deus: vt familiatua,quae fe affli- Hoftiasquffumus Dñe , quas tibi 
gendo carnem ab alimentís abftinet: offerimus, propitius refpice: & per 
feftando iuftitiam, i culpa iciunet. haecfanda commercia, vincula pec-c torum noftrorum abfolue. Per Do 
minum. Foflcommunie» 
Sumptis Dñe facramentis, ad redé 
ptionis aeternsB, quícíumus proíicia-
inus augmentum. Per Dominum no 
ftrum. Supcr populum» 
Déus innocentig reftirutor & ama 
tor, dirige adte cuorum corda feruo 
rumrvtfpintüstui femore cócepto, 
& in fide inueniantur ítabilcs, & in 
opere efficaccs.Per Dominum, 
íerid ir." OníííO. 
PK^fti nobisjquxfamus Dae, au-xiliu gratia: tU3E:vt ieiuniis, & ora 
tionibus conuenienter intencijlibere 
mur abhoítibus mentís & corporis. 
Per Dominum. Sarcia 
Praefentí facrificío nomíní tuo nos 
Domine ieiunia dicata fanftiíiccnt: 
vtquodobferuantia noftra proíite-
tur extérius, interius operctur effe-
¿tu.Per Dominum. Pojlcommunio. 
G Katia tua nos, qusíümus Dñe , non derdinquat: qiye & lacrac 
nos deditosíaciatferuitutiJ& tuá no 
tisopem femper acquirat.PcrDomi 
num noílrum. ?upcr pópnlum. 
Adéfto Dñe famulis cins,& perpe 
tuam benignitatem lar^irc poícenti-
cepca,in tua femper benediíiione U bus:vt his^uite au6lore,& guberna 
temur.Pcr Dominum noftrum. tore gloriantur,8¿: congregara re íhu 
Ff^íá Utfi ordtio. res?8¿ reftaurata cóferues. Per Domi 
lOpulumtuum D ñ e propitius re- num noftruin, 
«ípice:5cquos ab efeis carnalibus 
TerU 
P e r D ñ m . Secreta 
H^c hoftia Dñe placation¡s,& lau 
dis, tua nos protedione dignos efíi-
cíat.PerDñm, Po/ícommMnío. 
Hgc nos c ó m u n i o Dñe purget íl 
crimine:& celeftis remedij faciat cífe 
confortes. Per D ñ m . ¿uperpopulu. 
Adefto fupphcationibus noftris, 
omnipotésDe^&quíb'fiduciáfperá 
dae pietatis indulgeSjCÓfuctíE miferi-
cordia? tríbue benign9 eífcótum.Per. 
Fem ííj. Ortííío. 
PErficequffumu'Dñcbenign'in nobis obferuatiae fandi^ fubtidiu 
v t , q u £ t e a u ¿ l o r e f i c i e n d a cognoui 
nmsjte operante impleamus.Pcr Do 
minum. Secreta, 
Sádificationcm tuam nobis Dñe 
his mifteriis operare placatus : quae 
nos & a terrenis purgec vjcüs.-5<:ad 
léftia donaperducat.Per Dominum 
n o rtr 11 m, Poftcomnunio. 
Vt facris Dñe red Jamur digni mu 
neribus^ac Dastuis qu3Efumus,fem-
perobedire mandatis. Per Dominú 
noftrum. super populum. 
Propitiare D ñ e fupplicationibus 
noftris,8¿ animarum noílrarum rae-
dere languoribusrvt remifsíone per 
«•1 
O m i o n e s 
Oratio. 
DA qugfumus, omnipotés Deus, vt íacro nos purificáte ietunio, 
íinceris mentibus adfanóh ventura 
facías peruenire.Pcr Dí ím. Sf crf í¿. 
Hace in nobis facrificiajDeus, ¿k a-
¿lione permaneantj&operatíone fír 
mentur.PerDñm, Po¡Uommmio, 
Fac nos ciusefum9 Dn^aecepto pi 
gnorc falutis jterng^ic tendere con-
grucnter,vt adeam peruenire pofíi-
4Jius.PcrDi'ímj. Supcr populum. 
Da,quaífumus Dñe,populo tuo fa 
Jutem mentís & corporis: vt bonís 
operibus inhserendo. tuae femper vir 
tutis mcreatur protedíone defendí. 
Per Dominum. 
SttbJiho. Oratio. 
A qusEfumiisDnejnoílris effe D étú iciuniis falutaré: vt caíiiga-
tio carnis aírumpt3,ad noítraru vege 
tationem tranfcat animarum.Pcr Do 
minurp. StrrctJ. 
Hís facrificíis Dií e, concede placa 
tU5:vtqui propriis oramus abíolui 
deiiclis , non grauemur externis. 
Per. Poftconv.mmo, 
Sacramentí tui Dñe,diuina libatio 
penetralia noftri cordis infundat: & 
fui nos participes potcnter efficiat. 
PcrDñm» superpopídum. 
Familia tuam^uaerumus Dñe ,có 
tinua pietate cuftodi: vr, qux in íola 
ípe gratis caeleftis innititur , cjEleíti 
etiá proteótione muniatur.Pcr Diim. 
D nica tifa ln QMádr Agcftma. Oratio* 
QVacfumus omnipotcs Deus, vo-ta huroiliú rcfpice; atq; adde-
feníionénoíbranifclexcerá cua;maie: 
ftatisextende.PerDñnu Searcid. 
H x c hoflia,quaEfumus Dñe , emú 
det noftra de l i éh , & ad facrificium 
eclebrandum, fuÍ3ditorum tibi cor-
pora raenteíq; fandificet. Per D o m í 
num. Vojicommunio, 
Acunílisnos^qiUBfumus Dñe^ea 
tibus & pcriculis propitiatus abfol-
uc,quos táti myfterij tribuís efle par-
ticipes.Pcr Doíninum. 
Feria ü, . . Ordth, 
COrdibusnoAris, quxTumus Do mine^ratiam tuá benignus in-
funde:vt ficutab efciscarnalibusab-
ftinemus,ít^ íenfus quoq;noftros a 
noxiis retrahainus execílibus. Per 
D ñ m . SeiVctít, 
Munus,quocI tibí Dñe nofl.raE fer-




mifericors Deus:vtquodore coptin 
gimu?,puram£tecapiamus.Pcr Do-
minum, Supcr populum, 
Subueniat nobis Dñe mifericor-
dia tua:vt,abimminentibus peccaco 
rumnoftrorura periculis, te merea-
mur protegente f ripí,te liberante Tal 
uari.Per Dominum. 
Feria iij* Oraio, 
EXaudi nos omnipotens & mife-ricors Dcus:& continentiae falu 
taris propitius nobis dona concede. 
Per Dominum. Setn-u* 
Perhgcveniatjquacfumus Dñe. (á, 
cramenta noílrae redemptionis cfFe-
dusrqui nos & ab humanis retrabsc 
femper exceí f ibus; Se ad íalutaria do 
• i 
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r a perducat.' Per'. f o ñ commtmio, faluatiotque cübcatomir. martymra 
Sacris,Dñc,ínyfteriis expiati,& ve tuorum Coíraae & Damiani meritis 
niam,qüGErumus córequamur 5cgra- imploratur. Per Dñni . Super popuiil 
tiara.Pcr D ñ m . Superpopulum, Subicdum tibi populurn , qusefu-
Tua nosJJñejprotcíHone dcfen- mus D ñ e , propitiatio caelcftis ampli-
4e,?f ^ oríÍnj fe™?** iniquitate cu- ficet:& tuis femper íaciatTeruire má-
ftodi. Per D ñ m . 
¥epk iiij, crdtio, 
PRxfla nobisjquefumus Domine, vt,falutaribus ieiuniis eruditi, h 
noxiis quoqj vitiis abftliiences,propí-
tiationem tuam faciíins impétrenlas. 
Per Dñm. Secreta, 
Sufcipe ,qucrumus,Dñe,prcccs po 
puli tui cum obhtionibus hoftiarú: 
& tua myftcria celebrantes , ab o-
mnibusnosdefcndepericulis. Per 
Dominum. ?oíl communio. 
San£lificetnos,Dne, quapaftifu-
inus,menía ccElcftis:& á cunétis erro 
ribus cxpiatoSjfupernis pi omiísioni-
busreddatacceptos. PerDbminum 
noftrum. Super populum, 
Conccde^qusefumus, omnipotens 
Dcustvt, oui proteílionis masgra-
tiam qua'rimuSjlibcrati ^ malisomni 
biis,íccura tibi mente feruiamus.Per. 
VcrU y, Orstic. 
MAgnificct te, Dñe , íanéto um tuorum Cofm» & Damiani 
beatafolennitas: qua &illisgloriam 
fempiternam,&opem nobis ineffjbi 
li prouidentia contuliíH. Per Domi-
num. Secrete. 
In tuorum Dñcpreriofa mortc ia 
ílorú facriíicium illudoíícrimns: de 
quo martyriü fumpíit omne princi-
pium.Per Dñm. vcjl commmio, 
Sit no6is,Dñe?racramentí tui certa 
datis .PerDñm. 
Veris. Vj Cratioí 
IEiunia noflra,quxrumus Dñe.be-nigno fauorc profequere: vt llcuc 
ab alimentis abflinemus in corpore 
ita íl vitiis ieiuncmus in mente. Per 
D ñ m . Secreta» 
Kefpicejqu^fnmus Dñc,propitius 
ad munera^ucc fa era mus: vt tibi gra 
ta ftnt, & nobis í'alutaria femper exi-
ftat.PerDñm. Pojlíommumo. 
Huiusnos,Dñe,perccptiofacramé 
ti múdet l crimine; & ad cacleília re-
gna perducar.PerDñm. Super popuh 
Pratta quf fumus omnipotés DQ% 
vtqui intuaproteftione cófidimus, 
cun£ta nobis aduerfantia^te adiuuan' 
te vincamus.Per D ñ m . 
Sdbbatho* firátiol 
PRaefta, quoefumus, omnipotens Deus:vtqui íe afPiigendo carné, 
ab alimétis abítinét, fedádo iuftitia, 
aculpaiciunent.PerDñm. Sccntd. 
Conccde,quaefumiis3omnipotcns 
Dciis:vthuius facrificij munus obla-
tum, fragilitatem noftram ab omni 
malo purget fempcr,'Sc muniat. Per 
Dominum. Voñcomwmio. 
QjaTurousomnipotens Deus, vt 
inter cius membranumeremur, cu-
ius corpori cómunkamus, & fangui-
ni.Qui tecum. Super populum: 
. Pretende Dñe fidelibus tuis dexte 
4 ranj 
Ordciones* 
ra'cfleílis auxilijtvt tetoto cordc per 
quirant: & quae digné poftulant,con-
fequi mereantur. PerDominum. 
Dhic* Uij.In Quddrdgefnná. Ora/ic. 
C> Onccdc quasfumus omnipotes > Deus: vt qui ex mérito noftrae 
aílionis affligiraur,tU3E gratix confo 
lationc refpireinus.Per Dñm.Secretd. 
^[Sacriíiciis praEfentióus, P ñ c quae-
íumusjintende placatus: vt & deuo-
tioni noflrae proficiant, & faluti. Per 
D ñ m , Vofi communio. 
^"Da nobis, qusefumus, mifericors 
Deus: vt íaná;a tua quíbus inceflan-
ter explemur, ímceris trafternusob-
fequiis)& fideliíemper mente fuma-
nms .PerDñm. 
¡ Frr/W i/*. Orrfíí'o. 
PRanfla quaerum^omnipotés De', vt obíeruadones facras annua de 
uotione rccoIétes,& corporc tibi pía 
ceamus,&mente.PerDñm. Sccntd, 
Obi-tum tibi, Dñe , facriíicinm vi-
uíficet nos fcmper,&: nnuniat.Per Do 
minum. Voñcommmio, 
^SumptisDñe falutaribus faí ramen 
tis, ad redéptionis ^tern^qu^fumus, 
proficiamus augmentum. Per Domi 
num, $uper populum 
^Deprccationem noftrá,qu£Erunius, 
D ñ e benignas ex3udi;& quíbus fup 
plicandi praeftas affeftunijtribue de • 
fenfionis auxiliura. PerDominum. 
Fcriíi Oruítc. 
SAcrfnohisqu^fumusDñeobfer-uationisieiunia:&piae conuerfa-
tioni¿3ugracntunn,6¿ tuae propitiatio 
niscontinuumpraEftentauxiliCi. Per 
D ñ m . steretá. 
f Haec hoftiaiquf fumus Dne,cmunü 
det noñra deli¿í:a:& adfacrificiú ce-
Icbrandum,fubditorum tibi corpora 
mentefq; fanátifiett. Per Dorninum 
noftrum. lJo[i cmmunic. 
^[Huius nos Dñe perceptiofacramc-
ti mundetá crimine:& ad c^kília re-
gna perducat. Per Dominum no-
ftium. Super populum, 
^[Miferere Dríc populo tuo: 5:con-
tinuis tnbuLitionibus Lborantéjpro-
pitius refpirare.concedc. Per E n m . 
Firiaiiij, Oratio. 
DEus qui 6c iuftis praemia mérito rú , & peccatoribuspcrieiuniú 
veniam pra;bes: rnifercreíupplicibus 
tuisrvt reatus nollri confeísio, indul-
gentiam valcat percipere dclidoriu 
Per Dominum. Oníííc. 
f Pí gíb^quefumus omnipotés Deus: 
vt,quosieiunia votiua caiHgant, ipfa 
quoq; dcuotio fandaletificctwtter-
renis afFeólibus mitig3tis,facilius cglc 
ftiacapiamus. Per Dñm» Sc¿nt4. 
^Supplices te rogaJims, omnipetés 
Deus:vt, his facriíiciis peccata noñra 
mundentur: quia tune veram nobis 
tribuis & mentis & corporisfanitaté. 
Per D ñ m . Voji communio. 
Sacramenta,quf fumpíimus, D ñ e 
Deusnotter , &fpiritualibus nosre-
pleant alime'tis, & corporalibustueá 
tur auxiliis.Per D ñ m . Super populum. 
Pateat aures mifericordig tue,Dñe, 
precibus fupplicantium: & vt petentí 
bus dcííderata concedas:íac cos,quae 
tibi funtplacita poftulare*PeiJ Dmn» 
noílrum, 
P&U, 
F m ¿ v. 
PRaefta , quaefumus omnipotens Deus:vt, quos íeiunia votiua ca-
ftigantjipfa quoq; deuotio fanfla le-
iificet:vtterrcnis affectibus mitiga-
tisjfacilius c^leftia capiamus Per Do 
niinum. Secrdd. 
Purifica nos mifericors Deus:vtcc 
clefise tuf preces, qug tibi gratae funt, 
pia muñera deferentes, fiant expiatis 
nicntibusgratiores. PerDorainura 
flortrum, Pojlcommunio. 
D e tempore. p 
Omio, fei j de tua virtute conBdi mus/ub tua 
femperpietate gaudeamus. Per Do* 
minum. 
SMdtho, OuticJ 
Fíat,quaefumus Domine, pergra-tiam tuam fruótuoílis noRrae de-
uotionis aííeólusrquia túc nobis pro-
derút fufeepta ieiuniajfi tuas lint pla-
cita pictati.Per. Secreta. 
ObUtionibus noftris, quadlimus 
Domine, placare fufeeptis; &: ad te 
noílras ctiam rcbelles compeile pro-
Caeleftia dona capientibus,qu^ru- pitius voluntates.PerDominum no-^ 
mus Dñe non ad iudicium proueni- ftrum. Poñcomrúurdo^ 
re patiarisjqux fidelibus tuisad reme Tua nos, quaefurausDomine, Un-
dium prouidifti. Per Dominum no- da puriíicent: & operationis fus re-
ftrum. Supcr populwiu mcdio,tibi faciantefle placatos. Per 
Populí tuiDeusinftitutor, &re- D ñ m , Supcr populum. 
^oripeccatajquibus impugnatur,ex- Dcus.qui fperantibus in te mifere-
pelle: vt femper tibiplacitus, & tuo ri potius eligis,quam irafci i da nobís 
^ünimineíitfecurus. Per D ñ m . 
Feria y] Oratio, 
\ TxEus,quimeffabilibusmundum 
4L^ienouas facramentis : praefta, 
quaelumus: vt Ecclcfíatua & aeternis 
proficíat inftitutis, & temporalibus 
lion deílituaturauxiliis.PerDominú 
^«ílrum. Secreta. 
Muñera nos Domine, quaefumus, 
J^Iata purificent: & te nobis iugiter 
^ciant eífe placatum.Per Dominum 
tloílrura. Poñcommunio. 
Hec nos.quefumus Domine, par-
ticipado facramenti:& ^ propriis rea-
tibus índeíinenter expediat: & ab o-
«nnibus tueatur aduerfis. Per Domi-
j ^Um noftrum. Superpoptdum. 
DA nobis, quefumus omnipotens 
^eus: n quí infirmitatis n o í i con-
digne flere maia,qu2cfccimus:vttuc 
confolationis gratiam inuenire me, 
reamur.PevDñm. 
Dominica de Vafsione. OratioJ 
QVaefumus omnipotens Deus, fa miliam tuam propidus refpice: 
\tte largientcre^atur incorpore:& 
te feruantf cuito diaturin mente. Per 
Dominum. Stcret*. 
Haec muñera, quaefumus D ñ e , 6c 
vincula noftrx prauitatis abíbluant: 
& tuae nobis mifcricordiíE dona con-
cilient.PerDominum noftruin Teuim 
Chriílum. VQ¡lccmfnunio. 
Adefto nobís, Domine Deusno-
í ler: & quos ttiis m y ftc rüs recrra-'h', 




Fínd i¡' Oratio. 
SAn¿tifiica,qu3Bfumus Domincjiio ílra i e¡uma:6£ cunftarum nobis in 
dulgcntiam propitius largirc culpa-
rura.PcrDorninum. Secretd. 
Concede nobís^Domine Deus no 
ftenvthaec hoftiafalutaris, &noflro-
rum fiat purguio deliótorum ,& tuae 
propitiatio maieftatis.Per Dominum 
noftruro. Pojiícmmumo, 
Sacra mentí tui, quaífumus Domi-
ne , participatio falutaris, & purifi-
cañonem nobis tribiiat^ medelam. 
Per Dominum noílrum Icfum Chri-
í lum. Superpopuhm. 
Da,qua;rufnusDomine, populo 
tuo falutem mentis,& corpori^:vt bo 
nis operibus inhvTrendo, tua femper 
mcreaturprotedione defendí. Per 
Dominum. 
Feria uj. Ordtio. 
NOÍlra tibí, quaefumus Domine, fint accepta ieiuniarquas nos,& 
expiando, gratia tua dignos cfficiar: 
ad remedia perducant acterna. 
Per Donainum noílrum lefum Chri-
íhini. Sí-mfd. 
Hoftias tihi Domine deferimus im 
mcbndasrquas temporalcm coníola 
tíonem figniíiccnt: vt promiíTa non 
dcíperemus seterna. Per Dominum 
noíirum. Voficommunio. 
D^qu^ftimus omnipotensDcus: 
vt, quas diuina lunt iugirer exequen-
tcs» donis mcreamur c.ilcílibus pro-
pinqviarc.Per Dominum nofirum le-
fum Chriílum. Super populum. 
Da nobisjquxfumus Doniinc,pcr 
feucrintem io tua volúntate fámula^. 
tum:vt,in díebus noílris,^: mérito & 
nuniero}populus tibi feruicns augea-
tur.Per Dominum. 
F m ¿ iiij» Ordtio. 
SAnftiíicato hoc iciunio, Dcus, tuorum corda fidelium mifera-
tor illuftra:& quibus deuotionis prae-
ftasaffeólum: praebe íupplicnntíbus 
pium benignas auditimu Per Domi-
num. Secreta. 
AnnuenobismifericorsDeus: vt 
hoftias placationis, & laudes, íincero 
tibi deferamus obfequio. P a Domi-
num. Poñawmunio. 
Cglcílis donibenediétione ptree 
pta: fupplicestc, Deus omnipotcns, 
depreca raur; vt hoc ídem nobis & fa-
cramenticaufa fit,& falutis. Per D o -
minum, Supcr populwtu 
Adcí lo fupplicationibüs noftris, 
omnipotensDcus: íkquibus fiduciá 
fperandaepittatis indulges, confuc-
tae mifcricordiaetribuebenignusefFe-
étum.Per Dominum noftrum Icfum 
Chriftum. 
Tíriii v. orrttio* 
PR»fta quaEfumus omnipotcns Deus;vt dignítas conditionis hu-
manae per immoderantiam fauciata, 
mcdicinalis parfirronicE iludió tefef 
metur. Per Dominum noíkuIcfum 
Chriftum^ Sccrctá. 
Domine Deus noíler qui in his po-
tius ereacuris, quas ad fiMgihntis no-
ÜraEfubtidiura condidifíi, tuo quoqj 
nomini muñera iufsiíli dicanda con-
fUtui:tribue quaEfumiiSjVí & vita no-
bis prafentis auxilium, & ecternitatis 
efíici^nt facramentum.Pcr. 
t > e t m p o r í 
fojlcommnh; 
Quod ore fumpíímus Domine, 
pura mente capia mus: & de muñere 
temporal!, fiat nobis remedium fem 
piternuni. Per Dominumnoftnim 
lefum Chriílum. Supcrpoptdum. 
Efto quaífumus Domine , propi-
tiusplebitus: vtquas tibí nonpla-
cent refpuentes, tuorum repleantur 
detóat ionibus mandatorum. Per 
Donúnum. 
rarid yj. outio. 
COrdibiisDoflris quffumus Do imnc,gratiam niara benignas 
infuiide,vt peccata noílra caftigatio 
nc voluntaria cohibcntes,tcmporali» 
ler potius maccremur, quam Inppli-
«iU deputemur aeternis. Per Domi-
Oum, Sccrctcu 
Prceíla nobis mifericors Dcus, vt 
digné tuis feruire íemper altaribus 




tua nos tuicio non dcrcimquat: & no 
xiafemperá nobis canda dcpellat. 
^er Dominara. Superpopulum. 
Concede quasrumus omnipotcns 
^eus,vt quiprotcétionistuge gratiá 
qucEna>us,liberatia malis ómnibus, 
íecura tibi mente feruiamus.Per Do 
minuni. 
Siíbhdtho* Oratio. 
PRofidat qu^fumus Domine, pkbs tibi dienta pi^ dcuotionis 
affedu: vt facris aótionibus erudita, 
quanto maie íht i tus fit gratior,t2n-




ne reatibus & perirüis prop.ti.¡lus 
abíolueiquostanti myfterij iribú» 
efleconfortes. Per Dominurn no-
ílrum. Pojtum» unió, 
Diuiní muncris largitate fatiati, 
quifurous Domine Dcus noílcr: vt 
huius femper participntione viua-
mus. Per Dorainum noftrum lefum 
Chriílum, %"per popuhmu 
Tueatur quxfumus Domine^dex 
teratua popuíum deprecantem. Se 
puriñeatum dignanter crudiat : vt 
confolatione proefenti, ad futura bo-
na proficiat. Per Dorainum no-
ftrum. 
in bencáiftionc K amorum, 
Ordtio. 
DEus quem diligere & amare,ítl ftitia eft:ineffabilis gratis tua: 
in nobis dona miiJtiplica:& quifeci-
fti nos in mortc filij tui fperare, q u « 
credimus: facnos codem reíurgcn-
teperuenirequótendimus. Quite-
cum. Oratic, 
Auge fidem in te fperatium Dcus, 
& fupplicum preces clementer ex-
audí: v eniat fuper nos multiplex mi-
fericordia tua: bene ^ d camur Se 
hi palmites palmarum leu oliuarumi 
&iicutin figura Ecddia: multipli-
caftiNoéegredientem de arca, Se 
IVloyfem excuntem de itgvpto cu 
ííliisirraél -.itanos portantes palmas 
& ramos olinarum , bonis aólibus 
oceurramus obuiamChnll:o,&:per 
¡pfum in gaudium introeamas jter-
iium.Qui tecum viuit. 
B i OJ4. 
Qm'iones 
Ordtio. 
Pctimus Donine Tañóle Pater o-
¡nnipotens íEterng Deus, vt hanc 
creatura m oliiiaE,quaiii ex ligni mate 
riaprodire iufifti, quamejuccolum-
ba rediensad arcam proprio pertu-
lit ore: bene dícerc, & fanííi ^ fi-
care digneris,vtquicunque ex ea re-
ceperint,accipiant íibi protedionem 
animg & corporis: fiatque Domine 
noftrae í'alutis remedium, tug gra-
tis faeramtncum. Per Dominum 
noítrum. Oratio*. 
Deuspuidirperfa congregas, & 
congregara conferuas: qui populis 
obuhm lefu ramos portantibus be-
nedixiíli: bene HH'dic etiam & hos 
ramos palmseoliuxiquostui famuli 
ad honorem nominis tui fideliter 
fufeipiunt : vt in quemcunque lo-
cum introdudi fuerint, tuam bene-
didionern habitatores loci illius con 
fequantLir:& omni aduerfitate effu-
gat3,dextcr i tua protegat quos rede 
mit lefus Chriftus filius tuus Domi* 
ñus nofter. Qui tecú viuit & regnat. 
Ordtio. 
. Deus,qui miro dirpoíítionis ordi-
ne5ex rebus etiam infeníibilibus, dif-
penfationem noftrsefalutis oftende-
re voluiftirda quefumus , vtdeuota 
tuorum turba fidelium falubriterin-
telligat, quicquid myfticé deísgna-
tur in fatto^use hodie cíEleíti lami-
ne afflUtajredemptori obuiam pro-
~ cedens, palmarum atque oliuarum 
ramosvcRigiiseius íubftrauit. Pal-
niarum igiturrami de mortis princi 
pe triumphoS expeftant: furculi ve-
ro oliuamm, rpiritalem vndionem 
adueniíTc quodammodo clamant.In 
tellexit enim iam tune illa homínuín 
beata multitudo preSguraritquia Re 
demptor nofterhumanis condolens 
miferiis, protodus mundivita cum 
mortis principe effet pugnaturus,3C 
moriendo triumphaturus. E t ideo 
talia obfequens adminiftrauit, qux 
inillo&tciumphos vieloriaí>& mi-
fericordiae pinguedinem declararét. 
Q^ipdnos quoque plena fide, & fa-
éinm & íignificatum retinentes, te, • 
Domine íanfte pater omnipotens 
seterneDeus, pereundemDominú 
noílrura lefum Chriftum fupplici-
ter exoramus: vt in ipfo, atque per 
ipfumjcuius nos membra fieri volui-
fti, de mortis imperio vidoriam re-
portantes , ipíius gloriofe refurre-
¿lionis participes eíTe mereamur. 
Quitecum. Omíío» 
Deus,qui peróliuf ramum pacem 
urris columbam nuncinre voluifti: 
ptaefta quaefumusrvt hos oliue c^tc-
rarumquearborum ramos, cceleíli 
bene *b didione fandifices: vt cun-
do populo tuoproíiciant ad íalute. 
Per Chriftum. outio. 
Benc + dic qujeíumus Domine, 
hospalmarum feu oliuarum ramos: 
& pratfta ,vt,quodpopulus tuusin 
tua venerationc hodierna die cor-
poraliter agit, hoc fpiritUaliter fum-
madeuotioneperficiatjdehofte vi-
doriam reportando, & opus miíeri-
cordiasfummopere diligendo. Per 
Chriftum Dñmnoftrum. Ordtio* 
Deus>qui íilium tuuiii le íumChrí-
Bttemp ore» i i 
ñum Domínüm noftrym ¡profalute & cfFcdurn bcitacpercnnitatis acquí 
noflrainhunc mundum mififti: vt 
fehumiliaretadnos, &nosreuoca-
rct ad te: cui ctiam dum Hicrufalem 
vcniret , vt adimpleret fcripturas, 
crcdcntium populorum turba, fide-
lifsima deuotione veftimenta íua 
cum ramis palrnarum inviafterne-
bant: pra f^ta quasfumus: vt illi fidci 
viam praeparemus dequa , remoto 
lapide offcnfionis &petra fcandali, 
frondeant apudte opera noftra iu-
ftitiae ramis : vt eius veftigia fequi 
mereamur. Quhecum viuit & re-
gnat. Ordtio, 
rat. PcrDorainum noftrumlcfum 
Chriftum. rojliomimio. 
Per huius, Domine, opcntioncm 
myfterij & vitia noftra purgtntur, & 
iuña defiduia cbmpleantur.Pcr Do-
nñnum. 
Retid //. Orafit?. 
DA,quaEfumusomnipotés Deus, vt,qui in tot aduerlis ex noftra 
infirmici.tedcíicimus , intercedente 
vnigeniti filij tui pjfsionc reípire-
mus« Per cunde ni Dominum no-
ílrum. Sccrctd, 
Hsec facriflcia nos, omnipotens 
Omnipotens fempiterne Deus, Deus, potcnti virtute mundatos, ad 
qui Dominum noftrum lefum Chri- fuum faciantpuriores venire princU 
ftum fuper pullum afinaE federe fe- pium.Pcr Dominum noftrum Icfum 
ciftiJ & turbas populorum veftimen- Chriílum. Vo¡}con:munic 
ta, vel ramos arborum in via fterne-
^c, &Oíannadecantarcinlaudera 
ipfius docuifti: da quaefumus: vt illo-
rum innocentiam imitari pofsimus, 
& eorummeritum confequi 'merea-
mur. Per eundem Chriílum Domi-
num noftrum. 
Dominiu in pdlm t r. Orntio* 
OMnipotcns fempiteme Deus; qui humano geheri adimitan-
humilitatis.excmplum laluato-
rcm noftrum carnemfumcrc,&:cru-
cem fubire fecifti: .concede propí-
Pr^beant nobiSjDominejdiuinum 
tua fanda feruorcm: quo eorum pa-
riter&adu dcledemur, & frudu. 
Per D ñ m . Super populum, 
Adiuua nos Deus filutisnofter: & 
adbenefieia recolenda, quibusnos 
inflauraredignatus es, tribue venU 
re gaudentes. Per Dominum no-
ftrum. 
TcrU ii¡. Oratic. 
OMnipotcns fempiterne Qeusrda nobisita dominicae pafsionis ía-
cramenta peragerc: vt indulgentiam 
tius:vt & patientiae ipfíus habere do- percipere mereamur.Pcr eundé Do-
minum. Sccntd. 
Sacrificia nos, quaefumus Don>i-
ne, propenfiusiftareftaurent, quse 
medidnalibusfunt inftituta iciunii^ 
Per Dominum noftrum lefum Chri-
ftum. 
B 5 Vojl 
cumenta, & refurreaionis confor-
lia mereamur. Per eundem Chri-
ftum- Scmtít. 
Concede, qucefumus Domine, vt 
oculistuá? maieftatis munus oblatd: 




Deus^&vitianoftra curentur,& reme 
día nobis íerapiterna proueniant. Per 
Dominum. Superpcpidiw:. 
Tua nos mifericorclia Dcus, & ab 
omni furreptione vetuílatis expur-
get: & capaces fondae nouitatis t ít i-
ciat.Per ]>>minuni. 
¥ c m iilj- Oréio, 




Deiis,quipro nobis filiura tuum 
Crucis patibukim íubire voluifti: vt 
inimiciü nobis expelieres poteftaté: 
conceae nobis btnulis tuis: vt refur-
reóirionis grattam confequamiir. Pe, 
cundem. Sccrdd, 
Sufcipcquxfamus Domine, mu-
ñas oblatum, Scdignanreroperare: 
vcquod pafsionisfihjtui Domini no-
ftri rayftcrio gerimus piis atfedibus 
confequamur* Per Dominum no-
fíriinru Poücommimio. 
Largire feníibus noftris omnipo-
tens Dcus: vt per temporalem filij 
tul mortem,quain rayíleria veneran 
da tcíhntur, vitam te nobis dediíTe 
perpetuam confidumus.Pcr eundem-
Dominum. Sapcr fx¡pulm. 
Rcfpice, quefuraus Domine , íli-
perhanc Familia m taam, pro qua Do 
minusnofter fefus Chriftus non du-
bitauitmanibustradi nocentum, & 
Crucis rubkctormcntuna, Qui tecú 
Fm'íí v. InCccri'iDGmini. Ordtw* 
DE u s , i quo &: ludas reatus fui poenam, & confofsionis fux la-
tro pramium fumplit: cócede nobis 
tux propitiationis efte¿tu:n: vt licut 
in paísione fualefus Chrií lusDomi 
nusnoíler diuerfa vtrifq; intulit fti-
pendia meritorum: ita nobis, ablato 
vetuíbtis errore, refurreótionis fu» 
gratiam largiatur. Qui tecum viuit & 
regnat. SecrtM, 
Ipfe tibí, quasfurnus Domine fan-
ftepateromnipotcns scttrneDeus, 
facriíicium noftruni reddat acceptú, 
qui difcipulis fuis infui commemo-
ratione hoc fieri hodierna traditio-
nc nionftrauitlcrus Chriftus filias 
tuusDominus nolkr. Qm tecum vi-
uit. Poshommunio, 
Refefti vitalibas aírmcntis,qux fu 
mus Domine Dcus nofter: vcquod 
tépore noftrac raoi talitatis cultu e x c 
quimur ,tuaeimmortjlitatis muñere 
conrequamur. Per Dominum no-
ftrum. 
Voñ lotioncm pcduM. Ofaíhl 
AdeftOjDominejquaEfumus, ofh-
cio feruitutis noftrs : & quia tu difci-
pulis tuis pedes lauare dignatus es,ne 
defpieias opera manuam tuarú,qna; 
nobis retinenda madafti: vtficut híc 
nobis, & h nobis exteriora abluuntur 
inquinameata: íic a te omnium no-
ftrum interiora lauentur peccata. 
Qoodipfepraeftaredigneris, quivi-
uis & regnas Dcus per omnia fccuU' 
fccuIoruin,Amen. 
Fe* 
Tcrld yjAnVdtáfccue, o m f o . Orcmus pro ómnibus Epifco-
DEus i quo ludas proditor rea- pis,prcsbyteris, diaconibus, üibdia-
tus fui pcenam, & confeílionis conibus, acoÜthis, cxorciftisjleftorí-
füxlatropraemiumfumpfittconcedc bus,oftiariis, confeflbribus, virgini-
nobís tua? propitiationis eftcdum, bus,vidiiis & pro omni populo fan-' vtíícutin pafsione fuá lefus Chri 
ftusDominusnofter diuerfa vtrifq; 
intulitftipcndia meritorum :ita no-
bisablato vctuftatis enore, refuiTC-
¿Honis fuf gratiam largiatur. Quitc-
cum viuit. 
Oremusdilefiifsimi nobis pro E c 
defia fandia DeijVt eam DcusívDñs 
noftcr paciíicare,adunarc, & cuílodi 
re dignctur,toto orbe terrarum: fub-
biiciens ei principatus &poteí>atcs^ 
detque quietam & tranquillam vita 
de gcncibusjglorificare Deum Parré 
omnipotentero, Ordtio* 
Omnípotcns fempkerne Deus, 
quigloriamtuá ómnibus in Chrifto 
ñ o Dei. Orutic* 
Omnipotens fempiterne DÍ US CU 
iusfpiritu totum corpus Ecclelicfan 
á:iñcatur,&regitur : exaudí nos pro 
vniucrfisordinibus íupplicantes: vt 
gratije tux muñere, ab ómnibus tibí 
gradib" fideliterferuiatur. Per D ñ m . 
Orcmus& pro Catholico Rege 
noftroN.vtDtus & Dominus no-
íler fubditasilli faciat omnes barba-
ras nationesad noftram perpetuam 
pacem. Orátw* 
Omnipotens fempiterne Dcus,iii 
cuius manu íunt omnium potefta-
tes}& omniú iura Regnormn : rcfpi-
cead ChriíHanum benignus impe-
gentibus reuelafti:cuftodi opera mi- rium,vt gencesjqux in fuá feritatc co 
íericordiae tuse, vt Ecclefia tua toto fidunt:potentia> tux dextera corapri 
orbe difíuíajftabiliíidcin confelsio-
nc tui nominis pcrfcucrct. Per eúdé. 
Orcmus& pro beatifsimo Papa no 
ftro N.vt Dcus & Dñs nofter, qui e-
mantur.Per Dominum. 
Oremus & pro cathecumenis no-
í lns ,v tDeus& Dominus nofter ad-
aperiataures pracerdiorum ipforú. 
legit eum in ordine Epifcopatus: fal ianuamque milericordia?: vt per laua 
Uum atq; incolumem cuftodiat E c - crum regenerationis, accepta re-
cle (ice fuoe fands, ad regendum po- mifsione omniú peccatorum; & ipíi 
pulu m fanftum Dei. Ontíío. 
Omnipoten? fempiterne Deustcu 
iusiudicio vniuerfa fundantur: refpi-
cc propitiusad preces nofl:ras,&: cíe 
aum nobis Antiftitem rúa pietate 
confcruarvtChriílíana pltbs qu^te 
gubernatur autore,^^ tanto Ponti> 
inuenianturin Chriílo Icíu Domi-
no noftro, OI\(ÍÍÍ?. 
Omnipotes fempirerne Deusjqui 
Ecclefiam tuam nona femper prole 
foecundas:augcfidcm&inícJ!e¿í:iJm 
cathecumenis nofl:ris,vtrcnati íbntc 
baptif^atisjadoptionis tuas filiis ag-
fice credulitatis fue meritis augea- grcgcntur.PírDor^inumnoftrurn. 
tui-.PcrDominuna. Oremus dile¿tif§iminobiiDeum 
Oratioms 
patrerri omhipotcntcm , vt cunftis 
mundum purgeterroríbus; morbos 
aufera^famcn depellat: aperiat car-
ccres, vincula dífíbluat percgrinan-
tibusredditum: infirmantibus fani-
tatetn: nauigantibus portuii) falutis 
índulgeat. Oratio, 
Omnipotens ferapitcrne Deus, 
mceftorum confolatio j iaborandum 
íbrt imdo, perueniant ad te preces, 
dé quacunque tribulatione claman-
tiumivtomncsfibiin necefsitatibus 
fuis njífcricordiam; tuam gaudeant 
afuifle.. Per Dominum noílrum 1c 
íum Chriftum. i 
Oremus & pro haercticis, & fchif-
maticis: vt Deus & Dominus nofter 
cruateos ab erroribus vniuerfís: & 
ad fanólam maircm Ectleííam ca-
tholicam atque Apoftolicamxeuoca \ 
rejdignctur.x Orttio.. 
Otonipocens fempiterne Deas: 
qui falúas omnes& Jicminem visper 
iré rcfpice adinimas^ diabólica frau-
de deceptas,vtomnihxretica praui-
tatedepofita errantium corda rcli-
pifeant: & ad veritatis tuae redeánt 
ynitatem. Per Dominum^ 
Oremus & properfidis ludasis, vt 
Déus & Dominus noíler auferatve 
kmendecordibuscorum, vt&ipli 
agnofeant lefum Chriftum Dominú 
noftrum.. Oratio, 
Oíiinipotés fempiterne Dcus:qui 
etiamludiicamperlidiam atua mi-
fébcordiá non repellis: exaudi pre-
ces naftrasrquas proíliiuspopuliob-í 
caeíatione defcnmus:vtagmta verir 
UEBituaelucejCjusc Chriftus eft,ifuis s 
ten ebris cruantur.Per; 
Orcmüs & pro paganis, vt Deus 
omnipotens auíerat iniquitaté á coc 
dibus eorum : vt reliétis idolis fuis, 
conuertantur ad Deum viuum & ve 
rum,8¿ vnicum Blium eius lefum 
Chriftum Deum& D ñ m noftrum, 
cu m quo viyk & regnat cum Spiritu 
fando De3.Per o mnia fccula, ürdí/o. 
Omnípotés fempiterne Deus:qui 
non mortem pcccatorumjed vicam 
íemper inquirís: fufeipe propitius o-
rationem noítrá>& libera eos ab ido 
lorum cultura: &aggreg¿i Ecclelias 
tuaefanátae.adlaudem & gloria m no 
minis tuiPer Dominum noítrum, 
Sabbdtho Sxnfto in benediftiont noui 
ignis: O m h . 
DEus qui per filium tuum, angu-. iarcm fciiícct lapidem, clarita-
tis tuae fidelibus ignem contulifti pro 
duftumexfíl icc,noftris profuturú 
vílbus:nouumhunc.ignem ían ¿ti 
fica:& concedenobis^taper hxc fe-
fta pafchalia5caEleftibus defiderüs in-. 
flammari: vt ad perpetua claritatis 
puris mentibus valearaus íefta pertin 
gerc.Pcr cundem Drim. Orctí/o» 
Domine Deus,pater omnipotens, 
lumen indeficiens,& fancte códitor 
omnium Iüminum:bene »i»dic hoc 
lumcn;quod á te fandificatum atq; 
benedidueft^ui iiluminalh omne 
mundújVtab eo lumine acceda mur, 
atq;iUuminemurignc claritatis tus: 
vt licut illuminaftiMoyfen exeun;é 
de/Egypto:ita illu mines corda &íen 




he Deus,bencdicent¡bus nobis hunc 
ignem in nominetuo,&.vnigeniti fi-
h] tui,Dei ac Dñi noftriiefu Chrifti, 
&Spiritusfanétijcooperari digncris: 
6¿ad¡uua nos.Qui viuis&regnascu 
codem vnigenito tuo & Spiritu fan« 
¿to Deus. Per omnia fécula fcculo-
runijAmcn. 
1H benediftionequinque granorum incefi. 
Oratio. 
V Eniat quaefumus omnipotcns Deusjfupcr hoc incenfum lar-
ga tus bene •}* di¿tionis infuíio: & 
hunc nodurnum fplendorcm inuifi 
bihs regeneratór accende,vt non fo-
lum facrificium^quodhac nofte lita 
tum efl-^arcanaluministuiadmiftio-
ncrefulgeatrfedin quocunque loco 
Huius fanétificationis myfterio fue-
rit deportatura, expulfa diabolicje 
fraudis ncquitia,virtus tug maieftatis 
afllílat.PerChriftum. -
roftbencdiflionem Cen i. Ordtio* 
DEus,qui mirabilitcr creafli ho -ininem,& mirabiliusredcmifti: 
da nobis quaefumus, contra obleda-
menta peccati, mentís rationc períi-
fteretvt mereamur ad aeterna gaudia 
peruenire PerDominumnoftrum. 
Deus incommutabilis virtus,& lü 
mcn ajternum :refpice propitiüs ad 
totius Ecclefiae tüe mirabilelacramé 
tum,& opus faluth humana, perpe-
tüíE dirpplitionis cffe<au tranquillíus 
operarejtotufq; mundus experiatur, 
^videa^deie^a crigi,ínueterata r«;: 
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nouari,& per ipfum rediré omnia in 
integrum?á quo fumpferc principiú. 
Per Dominum. Oráfío. 
Deusfídeliumpater fumme^qui 
in toto orbe terrarú promifiionis tuj 
filios diffufa adoptionis gratia multi-
plicas:& per paíchale facraraentum 
Abraham puerura tuum vniuerfarú, 
ficutiuraftiygentium efíicis patrenu 
da populis tuis digné ad gratiam tuj 
vocaiionesintroire. Per Dominum 
noítrum. - Oratio. 
Deus cuius antiquá miracula etiá 
noftris fseculis corrufeare fentimus, 
dum quod vm populo á perfecutio-
ne Agyptiaca liberando dexterae 
tus potentia contuliíli : id infdlu-
tem génnum per aquam regenera-
tionis operatisrprsfta, vt in Abrahae 
filios, &:in líraeliticam dignitatem, 
totius mundi tranfcat plenitudo.Per 
Dominum. Oratio. 
Omnipotés fempiterne Deus,mul 
tiplicainhonorénomínistui, quod 
patruin fidei ípopondifti: & promif-
iionis filios íacra adopdone dilata: 
vt.quod priores íandi non dubitauc 
runc fumrújEcclefía tüa iam ex par-
te cognofcat impletum. Per Do-
minum. Oratio, 
Deusv quiEcdefiam tuáfemper 
gentium vocationc multiplicas: con-
cede propitiüs , vtquosaquabaptiC 
matisabiuis, continua protedionc 
tuearÍs.Pcr Dominum. Oratia 
Deus,qui nos ad eclebrandú Paf-
chale facramentum vtriüfque tefta-
m enti pae inis inftruis:da nobis intel-




ma fíe expelatio futurorura* Per 
Pominum. Owíw. 
Dcus,q«i in ómnibus Ecclcfif tuse 
filiis/anftorum prophetarum voce 
iiianifeft:afti,{nonini loco domina-
lionistuai, fatorcm te bonorurafc-
jiiinum,& cle¿lorum palmitumefle 
cuItoreni:tribu£,qu?fufí\us 9 populis 
tuss:qui & vinearum apud te nomi-
ne cenfetur &fegetum, vt fpinarum 
&tribulorumfqualore refecato, di-
gna cfficiantur truge fcecundi. Per 
Pominum noftrumJefumCliriftú. 
Ordíío. 
Omnipotens fempiterne Deus, 
qui in omniunj operara tuorum diíV 
penfatione mirabilis es: intclligant 
iredemptitui non fuiíTe excellentius, 
quod initio faítus eftraundus,quám 
quod in fine faeculorum PaCcha no-
ítrumimmolatuseft Chriftus. Quí 
tecura. Orativ, 
Deus qui diuerfitatem gentium in 
íonfefsione tui nominis adunafti: da 
nobis&vel le&poí lc quas priecipis, 
vt populo ad asternitatem vocato, 
vna íít fides métiuin,&: pietas a¿i:io-
num.Per Dominum noftrum lefura 
Chriftum. Oratio. 
Deus celfitudo hu milium & forti 
tudored:orum,quipcrfanfl:ú Moy-
fcnpucrumtuum,itaerudire popu-
lara tuum facri carminis tui decanta 
lionevoluiftiivtülalegisiteratiofie-
retetiam noftra dire<5tio:cxcita in o-
mnem iuftificatirum gcr.tium pleni-
tudinempotentiamtuam, &dalae-
t ^ m initigando terrorem: v io . 
mnium peccatis nía rcmiTsioné dc-
letis:quod denuntiatum eft invltio-
nem tranfeat infalutem.Pcr Domi' 
nura. or^íío. 
Oranipotesfempkernc DeuSjfpes 
vnica mundi,qui prophetarum tuo-
rum praeconio praEÍcntium tempo-
rum dedaraítimyftcria: auge popu 
li tui vota placatus: quia in nullo fi-
delium(niíi ex tua inípiratione) pro-
ueniunt,quarumlibct incrcméta vir-
tutum. Per Dominum noftrum le-
fum Chriftum. 
Ante benedifticncm fontis hdptifmálís. 
Oratio. 
OMnípotens fempirerne Deus, refpice propitius ad deuotioné 
populi renafcentis, qui íícutccruus 
aquarum tuarum expetit fontcm, & 
concede propitius, vt fidei ipíius íi-
tisjbaptifmatis myfterio animara cor 
pufque fandificet. Per Dominum 
noftrum. 
J n bencáiñio nefon tit. Ordtic. 
OMnipotens fempiterne Deus, adefto magnaí pietatistuc roy-
ftenis,adeftofacj-aroentis: & ad re-
creandosnouospopulos , quos tibí 
fons baptifmatis parturit,fpiritum a-
doptionis emitte: vt quod noftrse hu 
militatis gerendum eft minifterio, 
virtuiis tua: impleatur cífeclu. Per 
Dominum, 
In ofjicio M ijf<e. Oratio, 
DEus,quihanc facratifsimara«o-¿tem gloria Dorainicíe Rcíur-
redionisilluftras: conferua in noua 
familias tu» progenie adoptionis fpi 
ritum, quera dedifti; vtcorpore &c 
raen; 
•7.* . .... . 
De tmport 
mente renouatij puram tibí exibeant 
fcruitutern.PerDominum noílrü Ic -
íiim Chriftutn. Secreta 
SuícjpeDominCjquaefumus, pre 
H 
Sufcipe, quxfumus Dominejprc-' 
ees populi tuicum oblationibus ho-i 
ftiarú:vtpafchaiibus initiati myfte-' 
riis, adaeternitatisnobis msddamtc 
ees populi tui, cum oblationibus ho- operante proíiciat.Per, Voñcomm. 
ftiarumrvt palehalibus initiata myfte Spiritum nobisjDümine^UE cha-
riis,ad 3Etcrnitatisnobis mcdelam te 
operante proíiciant. PerDominum 
nollmm. Qratio. 
Spiritumnobis,Dominc,tu3E cha-
ritatis infunde: vt quos facrametis paf 
chalibusfatiaftijtua facías pktate có-
cordcs.Per Dominiinv. 
Dcmmiat RcfirreftionisDÍíi. •Otilio. 
DEiis,qui hodierna diejper vnige nitüm tuura, aeternitatis nobis 
adimm,deui¿la morte referafti; vota 




ces populi tui, cum oblationibus ho-
ftiarura^t pafchalibus initiata myfte 
riis, ad aeternitatis nobis medclam te 
operante proficiam.Pcr Dominu no-
ftrum. Pojlcommunia, 
Spiritum nobiSjDominejtuf chari 
tatis infunde: vtquos lacramétis paf-
chalibus fatiaíb^tua facías pietatc có-
CQrdes. Per Dorainum noílrü lefurn 
Chriíbim. 
TirU /;. Ordtio, 
T \ E a s , qui folennitate pafchali 
mundo remedia contuliftij: po-
pulum mum, qua&fumus caelefti do-
no profequere:vt &: perfcclam liber-
íatcm confequi mcrcatur: &ad vitá 
proficiat fempiternam. Per Domi-
puen/ Secreta 
ritatis infunde: vtquos fricramentis 
pafchalibus fatiafti, tua facias pietatc 
concordes.Pcr DoíTiinum. 
F, rU iij. Ordiifo 
DEus, qui Ecdefíam tuam nouo femper foetu multiplicas: conce 
de famulis tuis: vt facraincntum viué 
do ten«ant3qiiod fide perceperunr. 
Per Dominum, Seíntct* 
SufcipeDñe fidelium preces cura 
oblationibus hoíliarum: vrperhsec 
pia: deuotionis ofHcia, ad caeleíVem 
gloriara tranfearaus.Per Dbmtnú nó-
ilr u ¡n. P&fi coimnu. 
Concede, quiefumus ommpotens 
Deus:vtpaíchalispcrceptiofacramé-
ti, continua in noftrís métibusperfe-
ueret.Per Dominum. 
fcrU «M. Ordt:o* 
DTicis,quinosrcfurrcdionis Do-minica; annua folennitate laEtiti-
ficas: concede propitius: vt per tem-
poralia fefta^ux agimus, ptruenirc 
ad gaudia ¡Eterna merca murJPcr eun 
dem.' Scc.reU, 
Sacrificia Domine pafchalibus gau 
diis immdamus: quihus Ecdefia tua 
roirabiliter, &pafcitur & nutritur. 
Per Dominum, Voñeommmio, 
A b omni nos, quaífumuslíonnine, 
vetuftafepurgatos: facrameRti tui ve 
neranda perceptio in nouam transfe-
yat cjeaturam. Qui viuis. 
Ve-
Oraciones» 
TerU y, Oratio, 
DEus,qui diuerlltatem gentiú in confefsionc tuinominis aduna-
ftirda vtrenatisfontcbaptifmatis, 
vna fit fides m entium, & pietas a d í o 
num.Per Dominum, Secreta» 
Sufcipe, quasfumusDomincmune 
ra populorum tuorum propitius: vt 
confefsionc tuinominis, & baptifma 
te renouati, fetnpiternam beatitudi-
nem confcquantur. Per Dominú no-
ftrum. Tfifi commumo. 
Exaudí Domine preces noftras, vt 
redemptionis noflrsefacrofanda có-
ínercia, &vit3enobisconferant prae-
fentis auxilium, & gaudia fempiter-
na concíUent. .Pcr Dominura no-
ftrum, 
Fm'rf vj. (Ordtio* 
OMnipotens fcmpitcrne Deus, qui pafchale facramenmm in re 
conciliationis human^ fcedcre contu 
Jiftñda mcntibusnoftris:vt,quod pro 
fefsionc celebramus, imiterour eífe-
d u . Per D ñ m . Secreta 
Hoñias^ugfumus Domine, placa 
tus aírumc:quas.& pro renatorum ex 
piatione peccati deíferimus3& pro ac 
ecleratione caeleftis auxilij.Pcr Dnm 
noílrum. Voftcommunic» 
Refpice, quaEÍumus Domine, po-
pulum tuura: & quem aeternisdigna-
tus es renouare myfteriis,atempora-
libus cuijis dignanter abíblue. Per, 
Sdbhatho in Albis Oratio, 
COncede, quseíumusomnipotes Deus: vtquifefta pafchalia ve^ 
nerando egimusrper ha:c contingere 
, %i gaudia aEterna mcrcamur. Per Do 
minum. Secreidí 
Concede,quaEfuraus Dne/cmper 
nos per haec facra myfteria pafcha-
lia gratulan : vt continua nofírae rc» 
parationis operatio perpetua nobis 
fiatcaufalaEtitiae. Per Dominum no-
í l r u m " > JPoflcommunio. 
\ Redemptionis noftrae muñere ve-
gctat^quefumus Domine:vt hoc per 
petuae falutis auxiliOjHdesfempcr ve 
ra proficiat.Per.Dominum. 
Dominiu in oüáUdVdfchie. . Orntio, 
PRaefta , qusfumus omnipotens Deus: vtquiPaíchalia feíta per-
cgimus:li3ectelargiente, moribus & 
vita teneamus.PerDñm. Sccrctd* 
Sufcipe munera,qu£Bfumus Domi 
ne,exultantis EcclefiaE:& cui caufam 
tanti gaudij preftitiíli, perpetuas fru-
dum.concede laetitig.Per Dominum 
noílrum. 'Pofteommmia. 
QucfumusDomine Deusnofter: 
Vt facrofanfta myfteria, qux pro re-
parationis noílrse munimine contuli-
íli,& praefens nobis remedium efle fa 
cias,^ íuturum.Per Dominum. 
"DomnuafeíUndd poü Pdfchd. Ordtioí 
DEiis,qui in filij tui humilitate, ia centem munduíft erexiíli: fide-
libus tuis perpetuam concede Igtitiá: 
vtquos perpetua mortis eripuifti ca-
fibus, gaudiis facías fempiternis per-
fruí Per eundem Dnm. Secreta 
Benedidionem nobis Domine co 
feratfalutarem facra femper oblatio: 
vt,quod agit myfterio > virtute perfi-
ciat.PerDñm. Voftiommunio.* 
Praefta nobis, qugefumus omnipo-
tcns Deus , vt viuifícationis tuíe 
gra: 
detempore. i j 
gnnUm confequentesjmtuofemper j^omimicU'quintdpoji^ dfchd. Omio* 
muñere gloriciiiiur.PerDominum» invEusSquobona cunóta proce-
tíominica iij.poji Vafchá, Oratio, J L - ' dunt,largire fupplicibus tuis: vt 
DEusqui errantibus, vtinviara cogitemus te infpirante, quae refta 
pofsint rediré mftitÍ3e, veritatis funt, & te gubernante cadcmfacia-
tüsc lumen oftendis: da cundis, qui mus.PcrDominum. Secreta 
Chriñiana profcfsionc cenfentur, & SufcipcDomine fideliura preces 
illa refpuerc, quar huic inimica funt cum oblatiombus hoftiarum: vtper 
nonún¡:& ca quae funt apta feílari. haec pise deuotionis officiajad cáele PerDñm. Secreta» 
His nobis Dñejmyfleriis contera-
tur , quo terrena defideria mitigan-
té^difeamus amare caeleftia. Per Do 
minum. Pañcommunia* 
Sacramenta quae fumpfimuSjqug-
fúmasjDominc,& fpiritualibus nos 
inftaurent alimentis : & corporali-
bus tueantur auxilüs.Pcr Dominum 
noftrum. 
dominica cfiartdpoji Vafchd, Oratio. 
DEus,qui fidelium mentes vnius efficis volütatis,da populis tuis 
id amare,quod pr3ECÍpis,id deíidcra-
re,quod promittis: y,t ínter munda-
nas varictates ibinoftra fíxa Gnt cor 
da, vbi vera funt gaudia. Per Do-
minumnoftrum. Secreta. 
ítem gloriara tranfeamus^Per Do-
minum. Pojlcommunio. 
Trihue nobis Domine cáeleftis 
menfGevirtucefatiatis, k dcíiderare, 
quae re(5tarunt,'& deíidcrata percipe 
re.PerDominum. 
InLitaniis, Oratio* 
PRaefta quasfumus omnipotens Deus, vt qui in affli£l:i©ne noftra 
de tua pietatc confidímusjcontra ad 
uerfa omnia tua femper proteftio-
ne muniamur. Per Dominumno-
ftrura. Secreta. 
Haec muñera quaefumus Domine, 
& vincula noftraj prauitatis abíoluát, 
& tu» nobis miferícordise dona con 
cilient.Per. Poñccmmunio. 
Vota noftra quajfumus Domine, 
Deus, quinos per huius facriíicij pió fauore profequcretvt dum dona 
veneranda commercia, vnius futn- tua in tribulatione percipimus, de có 
niaEq; diüinitatis participes eíTe feci-
fii:praefta quaefumus, vtficuttuam 
cognouimus veritatem, fie cam di-
gnis moribus aflequamur. Per D ñ m 
noftrutn. Vojicmmunic, 
i Adefto nobis Domine Deus no-
fterjvtperhaec.quas fidelitcT fumpíi 
mus A' purgemur á vitiis, & a pericu 
lis omnibus eruaraur. Per Dominuro 
Qoftrum. • 
folatione noftra in tuo amore crefea 
mus»PerDñm. 
ItiDmlia Afcenfioms.. Or4tio> 
DEusííquo bona cunaa proc^ dunt, largire fupplicibus tuis, 
vt cogitemus té infpirante, que rcáfo 
funt:& te gubernante eadem facia-
mus.Per Dominum. tecftta» 
SufcipeDñe fídcliumpreccscurn 
oblaúonibus hofíiarum; vt perl i«c 
Oratíms 
píae dcuotionis officía, ad caeleílcm 
gloriain tranfcamus. Per Dominum 
noítrurn. Poñcemmunio. 
Trihue Domine cacleftis mcnfa: 
virtutc f?tiatis,&: dcliderárc,qu£ ro-
ñ a funtiSc dcfídcrataperciperc. Pe? 
Dominum. 
íni ic Ajcmfvmis. Ordtio. 
COnccdequgfumus omnipoecs DeuSjVt qui hodierna dic vni-
genicum tuum Redemptorcm no-
ilrum ad CKIOS afeendifle credimus, 
ipfi quoque mente in esleñibus ha-
bitemus Per cundem. Sccrrtrf. 
Sufcipc Domine muncra,qU5 pro 
filij tui gloriofa'Afcéfione deferí m3: 
¿¿concede propitiusIvta pr^fentibus 
perículislibcremurJ& ad vicam per-
ucniamus gteraam. Per cundem Do 
mjnum, Voílcvmmunio» 
Prcefta nobísjquffumus omnipo-
tcs & mifericors Deus, vt quae vi fibi-
Jibus myñeriis fumeda percepimus: 
inuiíjbili confequamur cííettu. Per 
Doaiinum. 
DOWÍWCÍÍ infr.ofU.Afccnftcnis, Ordtio. 
OMnipotens fempiterne Deus, fac nostibi rempcr,& dcuotam 
gercre voluntatem & maieftati tus 
íincero corde íemirc Per. Secreta. 
Sacrificia nos Dñe immsctilata pu 
rificét,S¿ mécibus nofiris íupern^ gra 
tic den t vigore.Per. PoñcvmM unía. 
Rcpleti D ñ e muncribusfacris^da 
liaecxéplapraebuiíli: concede nobísj 
& noítrg voluntatispiauitate frange 
r c , ^ tuorum praEceptorum rcétitudi 
ncm ¡n ómnibus adimpkre.Pcr Do-
minum. Otdtio. 
Deus^ui in primis temporibus im 
plcta miracula noui teftamenti luce 
reíerafti, vt & mare rubrum forma 
facri fontis exifleret.&bberata plebs 
abifcgyptiacafcruitute, Chriftiani 
populi facramenta proferret: da i vt 
omnes gentes IfraeUs priuilcgiú me 
rito fidei confecutae, fpiritus tui par-
ticipatione regcnercnlur. Per Do-
minum. Oratic, 
Deus glorifícatio fideliucn, & vita 
iuílorum,qui perMoyfem famulum 
tuum nos quoque modulatione Ta-
cri carminis erudiíli: vniueríis genti-
busmifericordia: tuae munus opera-
rejtríbucndo beatitiidincinjauferen-
do terr.QrejT>:,vtquod pronunciatum 
cftodrupplic¡um,in remedium tráf-
feratur aternum. PtrDcniimiín no-
llrum. Ordtw. 
Omnipctcns fempíterne Deus, 
quipcrvnkum filium tuum Eccle-
ÍÍ32 tuse demonfiraíU te cííe cultoré, 
vt orancm palniitem,fru¿lum in co-
dem Chriílc tuo,qui vera vitis cft, 
aíterentemíclementcrcxcolcnsjfru-
Ctm aíFerat ampliorcs fidelibus tuist 
quos velut vineamex i í g y p t o , per 
fontem baptiími traníluÜIÍi * nulla: 
qusfumus j vt in gratiarurn femper peccatorum fpinje prarualcant: vt ípi 
a l ione maneamus.Per Dominum. ritustui fandlificatione muniti, per-
inVigilMPcntccoñes. Ordtio. petua fruge ditentur. PcrDominuni 
DEus, quiin Abrahx famuli tui noflrum. Ordtie, opere,humino generi obedi^ Deus, qui nobis perpropbctanutí 
©ra* 
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bra pratcepiftí tcmporalia relínque- perconfolationc gaudere. Per D o -
re, atquead «terna feftinare: da fa- minutn. Secreta, 
mulis tuis, vtquae a te ¡uffa cognoui- Muñera.quajfumus Domine obla 
musjimplerecaBlefti infpirationeva- ta fandifica : &: corda noñraían-
leamus. Per Dominurn noftrum Tc-
fuaiChriftum. Ordtv. 
Domine Deus virtutum,qui colU-
pfa rcparas,&reparata conferuas,au-
gc populos in tui nominis fanctitica-
tione renouanclos: vt omnes, qui fa-
cro baptifmate diKiuntar5tua femper 
infpiratione dirigantur. Per Domi-
nurn. Oratio. 
Concede, qiiíErtimus omnipotens 
Deus: vt, quiíblennitatemdomfan-
¿ti fpiritus colimus,csleftibusdefide dedifti ñdcmjlargiaiis & pacem. Per 
¿tiSpiritus illuftratione emunda. 
Per Dominurn noftrum leílim Chri-
ftuni. PoñcomtrMnio. 
Sanfti fpiritus Domine cordano-
ílra mundet infuso: & fui roris inti-
ma afpcríione fcccundcr. Per Domi-
nurn noftrum» 
Ferut ij. Oratio. 
DEus,qui Apoftolis tuis fandum ucdiltirpintum: concede plebi 
tuse pie petitionis efteéturmvt quibus 
r»s acccní¡,íontem vitoe íitiamus. Per 
t^óminum. 
inofjido MijféS Ordth 
PKsefta, quaEfumus omnipotens Deus! vt daritatis tuce fuper nos 
Iplendor cfíulgeat: & lux tux kcis 
corda eorum, qui per gratiam tuam 
fenati funt, fandi fpiritus illuftratio-
ne confirmet.. PerDominum no-
ftrum. Sccrcí-í. 
Munera,queriimus Domine, obla 
ta fandiíica:^ corda noftra íandi ípi 
ritus iJluílrationc cmunda.Per Domi 
'iunn. ?o¡lcommunio. 
Sanfti fpiritus Domine corda no-
ftfa mundet intuíic&íuiroris intima 
'fperíione fcscundtc Per Dominurn 
^ftrum. 
^oKinica ?cnthc<•<ijles, Ordtio, 
DE u s , qui hodierna die corda ñ-dtlium lanfíi Spiritm illuftra-
^one docuifti : danobij- in eodem 
fpiiitu rcítafapsrc, fie de cius fera^ 
Dominurn. Secreta 
FropuiuSjDomine qugfumusjhaec 
dona fanótiHca: & ho[lÍ£ fpiritalis o-
Matione fufeepta , noí'mctipíbstibi 
perBce munus eternum. Per Domi-
nurn. Pojicommunio* 
Adcfto,qiiefumus Domine, popu 
lo tuo, &quem myíteriis cxkitibus 
inibuifti,§b holtium furoredefende, 
Ptr Dominurn. 
i. M í $ Ordtio. 
ADÍit nobis, qu.ífumus Dammc, vírrus fpiritus fandirqus: & cor-
da noftra detrenter expurgtrt, S¿ ab 
ómnibus tue^tur adueri JS. Per Domi 
num noftrum lefura Chriftum. 
Secreta* 
Piri-ifiatr.oG^unEfjmus Domine,' 
muneris prsfencis oblatio: & dignos 
íacraparticipationo efficiat. PerDo-
minum. poficotrnunio. 
Mentes noftiaí, quaeíiirous Do-
mine , fpiritus San^us diuinis re-
pares 
Oratlones 
pareefaíramétis: quiaipíc eft remif-
íio omnju m peccatorum. Per Dñm. 
'Perla Uij, QuíttmT temporum Pentcco-
ftes» Ordtio, 
MEntes noftras, quaefumus Do-mine, paraclitus, qui á te pro-
ceciic1illuminct:& inducat in omnem 
Ordúo. 
MEntibus noftris,quaerumus Do mme, fpiritum fanótum beni-
gnus iniunde: cuius & fapientia códi-
ti fumus, & prouidétia gubernamur. 
Per D ñ m . Oratio. 
Illo nos igne, quíEfümus Domine, 
licuttuus promilsit hims,ventatem. fpiritus fandtus infllammet, que Do-
Qui tec u m v i u it. Oratio. 
PracAa, quadumus omnipotens & 
miíericorsDeus : v tfpiritus fanólus 
adueniens, templum nos gloriae tuae 
dignanter inhabitando perficiat. Per 
Dominum. Secreta, 
Aceipe, quaefumus Domine, mu-
ñas oblatum : & dignanter operare: 
vt quod myíleriis agímus, piis effedi 
bus celcbremus. Per Dominum no-
ftrum. Pojlcommunio. 
Sumentes Domine cacleília facra-
mentajquaEfumusclementiam tuam, 
vt quod temporaliter gorimus, seter-
nis gaudiis confequamur. Per Dñ m 
noítrum. Oratio, 
Da^quifumusEccIeíiíetuse mife-
rkorsDeusrvt fpiritu fanéto congre-
gata,hoítiIi nullatenus incurfione tur 
betur.PerDñm. Secreta, 
Sacrificia Domine tuis oblata con 
fpedibus, ignis ille diuinus aflumat, 
qui diftipulorum Chrifti filij tui per 
fpirítumlandü cordafuccendit. Per 
cundem. Vujhommumo, 
SumpíimusDominefacri dona my 
fterii, humilitcr deprecantes: vt 4uac 
in tui commemoratione nos focere 
praeeepifti, in noftra; proficiant infir-
t mitatis auxilium. Qm viuis. 
minus nofter lefus Chriftus mifit in 
terram: & voluit vehementeraccen-
di. Quitecum viuit. Or^íío. 
Deus, qui ad animarum medela ic 
iunij deuotione caftigari corpora pre 
cepifti: concede nobis propitius: & 
mente & corpore tibi femper cffe de 
notos, Per Dñm. Ordtio, 
PraEftajquaefumus omnipotes De': 
vtfalutaribusieiuniis cruditi,ab óm-
nibus ctiam vitiis abftinentcs, propi-
tiationem tuam facilius ímpetremus. 
Per D ñ m . Oratio. 
Praefta , quíEfumus omnipotens 
Dpus,íic nos ab epulis carnalibus ab-
ftinere: vtá vitiis irruentibus pariter 
ieiunemus. Per D ñ m . Oratio. 
Deus,qui tribus pueris mitigafti flá 
mas ignium,cóí ede propitius: vr nos 
fámulos tuos non exurat flamma ví -
tiorum.PcrDñm. Secreta. 
Vt accepta tibi fint Domine noftra 
ieiuniarpraefta nobis, quaefumus, hu-
ius muñere facramenti, purificatum 
tibi peítus ofFcrre. Per Dominum no 
ftrum. Poücomnmnio. 
Praebeant nobis Domine diuinum 
tua fanda femorcm, quo corum pa-
riter &a¿hi dcle¿temür,& guftu.Pcr 
Dominum. 
'Detempore. 17 
hfcííofattñélirmtatis' , Orntio. rel iquií l i : trihue,'quaEfumus, ita nos 
OMnipotens fcmpiterne Deus, corporis&fanguinistuifacramyftc-quidcdiíHfamulistuis in con- ria venerari- .vtredemptionistUíEfru-
feísionc verae fidei sternae Trinita- dumin nobís ipg i ter fent iamus . Qui 
tis gloria m agnofcerc , & »n potentia 
niaicílatis adorare vnitatem: qusefu-
nms , vt ciufdem fidei firmitatc ab 
ómnibus femper mumamur adueríis 
Per Dominum, Secreta. 
Sa(5üfica,qu3Efumus D ñ e D e u s no 
viuis. Secreta. 
JLccklix tu3c,qua;rumus Dñe, vni-
tatis & pacis propitius dona concede: 
qux íbb oblatis muneribus myílicé 
deíignantur.Per Dñrn. Pojkomnuhio» 
FacnoSjquGefumusDñe, diuinira-
íle^pertui fanéli noniínisinuocatio- tis tuce fcrnpiterna fruitione replerí: 
ncm)huius oblationishofl:iam;& per quam pretiofi corporis & f^nguinis 
cara nofmctipfos1 tibi perficc munus 
. aternum. PerX)ñm. .Poflcomumo, 
Proficiat nóbis ad faluté corporis 
fiíanimaeDnc Deusnofter,huius fa-
craraétifufeeptio: &rcmpitern£ fan-
^se Trinitatis, eiufdemq; indiuiduae 
vnitatis confefsio.Per Dorain u m. 
Ünica primd poñ Pentheccjiem* Oratio. 
DEusin tcfperantium fortitudo, adefto propitius inuocationib9 
noftris : &quia finetenihilpoteft 
mortalis infirmitas, praefta auxilium 
gratiae tiiaE:vtin exequendis madatis 
tuis,&: volúntate tibi, fi¿ ad:ione pla-
ccamus. Per Dominum. Secreta, 
tui temporalis perceptio pra;6guraí. 
Qui viuis. 
Bñicafecuda po¡i Penthccojicn. Oratio 
SA¿H nominis;tui Dñet imorépa- . riter 6c amorefac nos haberc per 
pctuum: quianunquamtua guberna 
tionc deftituis, quos irl foliditate tuae 
diledionis inftituis. Per Donmiu no-
ftrum. Secreta, 
Oblationos, quaerumusDñc, tuo 
noroini dicanda purificet:& de dic in 
diem ad caeleftis vitae transíerjt aftio 
inem.Pcr Dñm, Voñ Í momnio. 
Sumptis muneribus íacris, quaefu-
mus Doráine,vt cum frequentatione 
Hoftias noílras quxfumus Dñc5ti- myfterij,creícat noftrce falutis eífed", 
bi dicatas placa tus aíTumc, & ad per- Per Dominum nóftrum. 
petuum nobis trihue prouenire fubG Tmica üj.poji Tenthaoftctu Oratio, 
dium.Per D ñ m . Poftcommio. p R o t c d o r i n teíperantiijmDeus, 
TantisDñerepletimuneribus.pr? JL íinequo nihil eíl validum , nihií 
fia qujefumusivt&falutaria dona ca* fanftum: multiplica rupernos mi ía i -
piamus, & a tua laude nunquam cef- cordiá tuam:vt te redore,teduce,fic 
mus.Per Dominum. tranfeamusperbonatemporalu. ve 
Infolcnnitdefacratifsimi corporis no ammittamusaeterna.Pcr. Secreta, 
ChriHL Orado. Refpice^ucEfumusDñe, muñera 
' p v E u s , qui nobis fub facramento fupplic'antis Ecclcíia:: dcfalnú credé-
: X J mirabili paísionis tuae memoria tiumperpetua fanclifícatione íumen-
: • . " ' ' C da 
Omloves* 
da concedcPer Dí im. Pcjhommunio, 
San¿l i tua Domine noifumpta vi 
tiificcnt: & mifericordiae fempiternac 
príEparent expiatos.PerDñm. 
Ppátittlcé iiij. poñ Pe ithccoflcn.Oratio, 
DA nobis,qLia2fumusDñe, vt & niú Jicurfus pacificé nobis tuo 
ordine d¡ngatur:& JEcclcíi i tua tran-
quilla deuocione lactecur. Per Doroi-
num. • Secretó, 
Obhtionibusnoftris, quaeíamus 
DominCjplacare fjfccptis:& ad teño 
ftras ctiam rebeües compelle propia 
tius v oluntates.Per. 'Poiucnimunio. 
Myfteiia nos Domine,querumus, 
íumpta purificét: & fuo muñere tuca 
tur. Per Ó o n í n u m . 
'Dominica v. Po/i R nthcco&en. Or í^tio, 
D fLus, qui diligetibus te bona in-uilibilia prseparafti: infunde cor 
dibus noftrir. tui a morís aífcólum: vt 
te in oiunibus & íuperomnia diligé-
tesrpromifsioncstuas, quae omnede-
fiderium rupcrant,conicquamur.Per 
P > minu m. Secnti, 
Propitiare Domine fupplicationi-
bus no'l:ris:&: has oblationes fámulo, 
ru r. famularumquc tuarií benignus 
afilimc: vt quod íinguli obtulerunt 
ad hoñorem nominis tui, cúctis pro-
ficiat adfalutera. Per Dominum no-
í h u m . Vo¡lcvmmunw, 
Quos Domine CÍEICÍIÍ donofatia-
ÍHrpfaefta qitTfumu¿:vt ^ noftris mú-
denmir occuIci.s:& ab hoüium libere-
murinüdiis.Per Dominum. 
Efémüfc* ^j^pojl Pvnthcicftau Ofitíkh 
DEusvirtutum , cuius eft totüm, quod eft optimüj infere p « £ 9 -
ribibnoflrís ¿morem tui nominis; 
pr«fta in nobis rcligíonis augmentú: 
vtquae funt bona^utrias: ac pictatis 
fludiojquf funt nutrita^cuftodias.Pec 
Dominum. Sccn td* 
Propitiare Domine fupplicationi 
inoüris: ¿Schaspopulituioblatío-bus 
nes benignus aflume : & vt nullius íit 
irritum votum , nullius vacua poftu-
latio,prasfta quaelümus:vt quod fide-
litcr petimus,efficacitcr cóiequamur. 
Per Dominum. Vo/hommiMh. 
Repletifumus Domine muncrib9 
tuis:tribue qu3Efumui:vteorum mun 
dcmuref feé iu^ muniamur auxilio. 
Per Dominum nofirum. 
Dominicx yij. Poft Piiitbccofien.OrAtio. 
DEus,cuius prouidentia iníui di-fpofitione non fallituntefuppli-
ces exoramus: vt noxia cunda fub-
moueasrSc omnia no bis profutura có 
cedas.Per Dominum. Secreta 
Dcus^uilegaliam diííerentia lio-
ftiarú vnius lacrihcirperfedione fan-
xifti^ccipeíacrificium a deuotistuis 
famuüs: Síparibenedidione, (kut 
muñera Abeljfanólifica: vt quod fin-




tio^Sí a noílris perueríicatibus elcraé 
ter expcdiat,&: ad ea,qu£ funt reéta, 




LArgirc nobis, quasfumusDomi-ne^cinpcr fpimú cog'tandi quae 
t>etmj> ort* x8 
f e ñ a funf propítíus Se agendi» vt 




ra,qu« tibi de tua largitatc deferim*: 
Vthecracrofanda myftcria, gratis 
t u s operante virtiite,& príefentís vi-
tíe nosconuerfatione fand i f í cer t^ 
ad gaudia fempiterna pcrducant-Per 
Dominum. Poflcommunic. 
Sitnobis Domine reparado men 
tis &corporis Cíclefte myfterium: ve 
cuius exequimur cultum, ícntíaraus 
cíFedura.Per. 
Üominic A ix po (l Penthecofi, Ordtio. 
PAteant anres mifericordis tuse Diie,predbLisfupplicantium: &: 
petentibus defiderata concedas, 
fac eos,quíc tibi funtpiacíta poftula-
re.Pcr Dominum. Sccretd. 
Concede nobis quaefumus Domi 
rte,ha£c digné frequentare myftcria: 
quia quoties huius hoftiae comme-
moratio cclcbratur, opus noftrae re-
demptionis exercetur. PerDominú 
noftrurn. Pojicommunio. 
Tu i nobis quxfumus Dominc ,có 
Iiiuniofacramenti;& purificationem 
confcrat,& tribual vnitatem.Per Do 
Ütíicct x.pojl Pcnthccojl. Orátio, 
DEus,qui omnipotentiam tuam parcendo maximé & miferan-
manifefl:as:rr»ült¡plica íuper nos 
gratiam tuam/vt ad tua promiíTa cur 
Jentesjcslcflium bonorumfacias ef-
^ confortes. Per Dnm noftrum I c -
fuinChriílum, 
Sccrcld. 
Tibi Domine facrificia dicata red 
dantur, quse í k a d honorcm nomi-
nis tui deferenda tribnifli: vt eadeiii 
remedia {ierinoílra prxílafes. Per 
Dominum. Paíkcnmunio* 
QüefumusDñc Deusnofter , vt 
quos diuinis reparare non deíinis fa-
crarnentis jtLíi? non deftituas beni-
gnus auxiliis. Per Dominum noftrú. 
Dnica x¡. poj} Pcnti-coft, Oratio. 
OMnipotens fempiterne Dcus, qui abundantia pietatis tuas, &: 
mcrita íuppacum excedis &: vota: 
effundc íuper nos mifericordia tuá: 
vt dimittas,quc cofifeientia metuit &: 
adiieias, quod oratio non prcefumit-
PerDñm. Scerctdm 
Reípice Domine qucfumiiSjad no 
flram propitiusferuicutem: vt quod 
ofFerimuSjfit tilii munus 3cccptuiii:& 
fit noftre fragilitatisliibíidiutn. Per 
D ñ m . Voftamnnmio. 
Scnríamus>qua?fiimus Domine, 
tuiperceptione facramenti fLibíídiu 
m entis & corporis:vt in vtroque fal-
uati|Cflems remedij plenitudine glo 
rierour.Per Dominum. 
DO;7IÍ;IÍCÍÍ xtj pcjiVcnthccoñcu, 
Ordtio, 
OMnipotens & miícricors Dcus,' de cuius muñere venitjVt tibi a 
fidelibus tuis digne & laudíibiliter 
feruiatuntribue nobis qu^funnis, ve 
adpromifísionestuas íineoíFcnííor.e 
curramus.Per D ñ m . Sctrctd, 
Hoftijfjquaefumus Domine, pro-
pitius intende , quas facris altari-
bus exhibemus: vt nobis indulgcn-
C z tu i« 
Orationes 
tiam largicndo^uonomini dent ho-
norem.PerDominuin noftrurn le-
íum Chriftum. Vojlcommunic. -
Viuificct nosjquefumus Dñe , hu-
ius participatiofanda.myfterij:& pa 
riter nobis expiationé tribuat & mu-
nimei^Per Dominum.. 
Tini- dxüjpojl Vcnthccoñen.. Oríííío.. 
GMnipotens fempiternc Deus, . da nobisfidei ,fpei, &charita-
tis aiigmentum:S: vt rncrcamur afíe-
cjuicjuodprofnittis, tac nos amare, 
quod praecipis.Pcr Dñm. . SCCÍTÍÍ*. 
Propitiare queíumus Dñe popu-
lo tuOjpropitiarc tnuneribus, vt hac 
obbtione pltrcatus;& indulgcntiatn 
nobistnbuas,& poftuldta concedas. 
Per Dominum. Vójlcommunio, 
SumptisDiTLejC^leftibusfacramen 
tis ad rcdcrnptionis aetcrnae, quasfu-





tua: &; quia llne te labítur humana 
ilK)rta]¡cas,tuis fcmper auxiliis &.ab-
ñrahatur á noxiiss& ad faluMría di-
rigatur.Per Dominum. Sccrctí. 
Concede nobis qugfumus Domi-
j icvt h^c hoftia falutaris, & noítro». 
rum fiat purgado deliá-orum,&tUK 
propitiatio poteílatis.Per Dominum 
noílr u m. pojkommumo» 
Purificent fempcr?&: munianttua 
íafcramenta nosDeus:& ad perpetua 
ducant falúationiscfiíedunj. Per Do 
Bñicd xv.pojl Vcnthecoflcrt., ÓMiól 
ECclcfiam tuam Domine mifera tio continuatat mundet & mu-
niat:& quia íine te non poteft falúa 
cóííftcrejtuo femper muñere gubcr 
nctur.PerDñm. Secreta 
Tua nos Dómine facramenta cu-
ftodiantj&contradiabólieos lemper 
tueantur incurfus. Per Dominum 
noftrum.. Fojlcommunio. 
Mentes noílras & corppra poííí-
deat, quxfumus Dne^doni esleftis 
operatio^tnonnoílerfenfusin no-
bis, fed iugiter eius praueniat effe-
¿lus.Per Dominum. 
'Dñic¿X'v],poñ'Pcntbecoñcti. Ordtio. 
TVanosquaefumusDñe, gratia fempcrpraEueni.it & fcquatur: 
ac bonis operibus iugiter prseílet ef« 
fe intentos.Per Dnm. Secret-i. 
Mundanos quxfumus Domine, 
facrificij praefentis efFedu, & perfice 
miferatus in nobis:vt eius mereamur 
efíeparticipes. Per Dominum no-
ftrum. - Voftwmmunio. 
Purifica,quaerumus Diie,mcres no 
ftras benignus, de renoúa caeleftibus 
íacramentisivtconfequenter & cor-
porum praefenspariter &futurum ca 
piamusauxilium. Per Dominum no 
ftrum. 
Dñícá xvi/.po/i 9cnthccoPcii. O r ¿íío. 
DAqucefumus Domine populo tuo,diabolica vitare contagia: 
& te folum Deum pura mente íeóta 
ri .PerDñm. Serreta 
Maieftatcm tuam Domine fuppli 
citerdeprecamur,vthasc fanóta quae 
gerimus j¡ & ^praeteritís deliüis n o í 
«xuant,: 
dt tempore. 
exuant,5c futurís. PerDomínum no-
ftrum. VojicÓmumo, 
Sandificationibus tuis,omnipotés 
Deiis,&vitia noílra curenturj& reme 
dia nobís ¿Eterna proueniant. Per Do 
niinum. 
h m iüj. Qudtucr temporum mcnfts So-
ptar.his, Ordtic. 
M iíciicordiíE tuse rcmediis, qua: rumusDomine, fragilicasno. 
Ora íubíiftat: vt, quae fuá conditione 
atteikur.tua clementia reparctur.Per 
Dominum. Oratio. 
Prceílajquasfumus Domine , fa-
miliae tus íupplicanti: vt dum á dbis 
corporaíibus íe abftinet,a vitiis quoq; 
^enteieiunct. Per Dominum no-
ftrum. Secreta. 
Haxlioftia, quefumus Domine, 
emundet noftra deli¿ta: & adfacriii-
cium celcbrandum , fubditorum tibí 
corpora mentefqi fanótificet.Per Do 
niinum. . Poflcommumo, 
Sumcntes Domine dona cxleftia, 
fupplicitcr deprecamur: vt quae fedu 
la feruitute^donante te gerimus, di-
gnisfenfibus tuo muñere capiamus. 
Per Dominum. 
$erí¿i yj.Qu/ttuor temporunt. Oratio, 
PRjefta , quíEfumusomnipotens Deus:vt obferuationesfacrasan-
í|ua deuotioncrecolentes,& corpore 
tibipiaceamus^ mente. Per Domi-
num. Secreta. 
Accepta tibi fint, Domine quefu-
^ u s , noftri dona ieiunij : qua> & ex-
piando nos tua gratia digaos efficiát, 
^ a d fempitcrnapromiíía perducat. 
^cr Dominum. Vojlcommunw. 
Qua.Tumus omnipotens Deus: vt 
deperceptis muneribusgratias exhi, 
bertes^eneíicia potiora fumamus. 
Per Dominum. 
Subbatho Quatuor teporum Scptehris, 
Oratio. 
OMnipotens fernpiterne Dcus: qui per continctiam falutarem, 
& corponbus mederis, & mentibus, 
maiefbtem tuáfupplices exoramus: 
vtpia ieiunantium deprecatione pla-
catus, & pi afentia nobis fubíidia tri-
búas, & futura. Per Dominum no-
ílnim, Orífíto. 
Da nobis, quifumus omnipotens 
Dcus: vtieiunandotuagrathfatie-
mur , &abílinendocunólis efBcia-
murhoftibusfor dores. Per Domi-
num. Oratio, 
Tuere,qua;rumus Domine, familia 
tuara: vtfalutis aeternaz remedia, qusc 
te infpirante requirimus, te largiente. 
eonfequamur.PerDnm. Orbita. 
Praeíla^quaefu mus Domine,fíc nos 
ab epulis carnalibus abñincre: vt a vi 
tiis. irr uentibus pariter ieiunemus.Pcr 
Dominum. Or^íío. 
Vt nobis Domine tribuis folenne 
tibi deferre iciunium: íic nobis, quae-
fumuSjindulgentiae prgfta fubíidium. 
Per Dominum. Oratio, 
Deus, quitribuspucris mitigaHi 
fla mmas ignium, concede propitius: 
vt nos fámulos tuos non exurat flam-
ma vitiorum. Per Dominum no-
ftrum. sccní.í. 
Concede, quaefumus omnipotens 
Deus : vtoculis tuaemaieftatismu-
nus oblatum, & gratiam nobis dcuí?" 
C 3 tio: 
Otanones 
tíonis obtineac>& effcíftum beata; pe 
rcnnitatis acquirat.Pcr Dominum no 
ftmm. Poñcommic. 
Perhcianc in nobis,Domine qu-jefu 
musjtua facramcnta, quod cótinent: 
vt qu^ nunc fpe gerimus, rcrum veri-
tatec^piamus.Pcr Dñin. 
Ttm d KvUj, pojl Penthecojien, Oratio, 
DTrigat corda noílpa, quccfumus Domine, tuse mifemionis ope-
ratio: quia íibi íine te placeré non pof 
íumus.PcrDñm. Secreta 
Deus, qui nos per huius facrificij 
veneranda commercia^vniiisfummg 
que diuinitatis participes tfncisrpra:-
ftaquxfumus: vt íicut tuam cognof-




cro numere vígetati, tuam mifericor 
díam deprecantes: vt dignos nos eius 
participationeperíkias. PcrDominú 
noílrum. 
TMcd X]X. Vofi Vcnthcroftcn. Outic. 
OMnipotem & miicricors Deus, vniucríii nobis aduerfantia pro-
pkiatu< exelude: vt mente & corpo-
re parker expediti qua-tua funt,libe-
ris nicntibus exequamur. PerDonr.i-
num.1 Sccrctit. 
Hxc munera qu«fu mu ^Domine, 
quae oedistus maielbtís oíFcrimus, 
falutaria nobis cííe concede. Per Do-
ininurn. Votfiomnmic, 
• JfnA nos^ominejmtdicinalis ope 
ratio, <?c anofttis pcrueríitatibus de-
aiéter expediat, & ruis fcmpci faciat 
jynicd xx. Poñ Pf«theccftctit Ontio. 
LArgirc, quaefumus Domine^' dehbustuis indulgcntíam placa-
tus&rpacem: vtpariter ab ómnibus 
mundentur offeníls , & Tecura tibi 
mente deferuiant.Pcr Dominum no-
ftrum. Secretd, 
Caeíeílem nobis pnbeant h^c my 
íleríajquaefumus Domine, medicina: 
&vitianoflri corjisexpurgent. Per 
Dom i n u m. V oñ commun io. 
Vtfacns, Domincvreddamur di» 
gni muneriby: í'ac nos,quaE!lumus,tUís 
íemperobedire mandatis.Per. 
Dnicd xx]. ?oíí Paithccojietf, Or¿tíC* 
FAmiliamtuanr», quüeíumus Dñe , continua pittíite cuílodi:vt a cua 
¿lis adueríitatibuSjtc protcgente,íit li 
bcra: & in bonis achbus tuo nomini 
íkdeuota.Per Dñrn. Secrctif. 
Surcipe^ñe^ropitiusboíliaSjqui 
buü & te pUcari voluvíli, & nobis falu 
tem potcntipietatereftitui. Per Do-
minum* Pojlcommunic, 
Immortalítatís alimoniam conle-
cuti3qu3Efumus Domine^vt quod ore 
p€rcepimuc,pura mete fedlcmur.I'cr 
Dominum,-
iD( HffHcdxx!/, Poñ Pcnthcccsl. Oratlo 
Drus retugium noftrum, Sí vir-tu5:adefto piis Eccliívae tu a; pr-c 
cibus,audoripfe pittatis, & praeíb: 
vtquod fidelittr pct¡míis,efHcacitcr 
coníequamur. PerDomimiín no-
üfüm. seiríUU 
Da miféricors Deus; vt haec faluta 
ris ob lado^ a propriis nos reatibus 
indefinenter expediaÉ& ab ómnibus 
tucatur aducríis.Pcr Dáai« 
fojlccmíunli» 
SumpfimusDñefacridona myfte 
r¡i,huniiliterdeprecantes, vt qua? h\ 
tui commemoratione nos faceré pr^ 
ccpiílijin noftra; proficiantinfirínita 
tis axilium.Qui viuis. 
&hicdxxiij.pofi Vcnthca flcn» Orcíí/o. 
ABfolue quaefurous Domine,tuo rñ delióla populorum: vt a pcc-
catorum noñrorum nexibus, quac 
pro nollra fragilitate contraxicnus, 
tua benignitate libcrcmur. PerDo-
inÍDum noftrum. Sccrcííí. 
Pro noftrae feruitutis augmento fa 
crificiuratibi Domine laudisoíFeri-
nms: vt quodimracriris contulifti, 
propitius exequaris. Per Dominum 
noftrum, Pojicommunic. 
QuajfumusomnipotensDeus, vt 
quos diuina tribuís participationc 
§audere,humanis non íinas íubiacc-
re periculís.Ptít Dominum. 
Ttmcá xxiiij,poñ Vcnthcccft. Ot&M 
EXcita qu^fumus Domine tuorü fidtlium volütates , v t diuini CK 
ptrisfrudum propeníks exequen-
tes}pictatistuKremedia matara per-
cipiant.Pcr Dominum noílrum l e -
íumChnftum. Secreta 
Propitius eftojDomine, fupplica-
tionibus nofiris: & populi tui obla-
tionibus precibufq; lulceptis, o m n i ú 
noílrorúad te corda conuerte : vt a 
terrenis cupiditatibus liberati,ad co:-
leítia deíideriatranlcamus. Per Do-
minum. Vojlcommunio. 
Concede nobisquaefumus Domi 
ne,vt per hasc fa era menta quje fum-
pí]mus,quicquidin noílra mente vi 
tioíumeftjipforurn medicationis do 
no curetur.Per Dominum nofirum 
Icfum Chriftum. 
Proprlum de Sanáis. 
In ffitUá S.Andre* Apoftoli. orathí 
Vcefumus omni-
potcns Deus , vt 
bcat' Andreas A -
poítolus tuus pro 
nobis imploret au 
Xiliu; vta noftrís 
reatibus abfoluti,a 
Rinitis etiapericulis eruamur. Per» 
^ 0 ccmnemo.S.Sdturnini mart.Qratio, 
DEus qui nos beati Saturnini martyris tuiconcedis natalitio 
perfrui:eius nos triUie meritis adiu-
Mari.per D ñ m , Sixntd 
Sacrandum tibi Domine mimus 
oíferimusiquobeati Andreas folen-
niarccoletes, pnrincationem quoq; 
noftris mentibus impíoramus. Per 
Dominum. Sccrvta* 
Muriera tibi Domine dicata fanfti 
fica:&interccdttebeato Saturnino 
martyretuoper hec eadem nosph-
catus intende.Per Dñm. Vofí&tmti*. 
P^rceptis Dñe facra nicnris.fuppH 
citerexoramus:vt intcrcedtrc beúto 
Andrea Apofíolo tuo^ua-pioilaus 
veneranda gerimus paísionc, nobis 
proficiant ad mcdelam. Per D ñ m . 
C 4 'Vofc 
Orathncs 
Voftcommunio. 
Sandificet nos,quaefumus Domi 
nejtüi pcrceptlofacramenri: 8<: inter-
ccfsione íanótorumtuorum tibired-
dat acccptos. Per Doimtiuni. 
1/tffüo S. Andrea Apojipíi. Ordtio. 
M Aieftatem tuam Domine.fup pliciter exoramus,vt ficut E c -
clefistuxbeatus Andreas Apoüo-
lüs extitit praedicator & redor: ¡ta a-
pud te íít pro nobis perpetuas inter-
ceflbr.PerDominum. . Sccrctd* 
Sacrificium noítrum tibí Domi-
ne quadumus beari Andrcoe Apofto 
li tui precatio far.da cócilkt:vt in cu 
ius honore íoleniccr exhibetur, eius 
meritis ef ficiatur acceptum. Per Do 
núnum. Po/ifommKfiío.. 
Sumpfímus Domine, diuina my-
fteria,beati Andreaefeííiuitate l^tan 
tes:quíE ficuttuisfandis ad gloriam 
ita nobis qyaeíunnus^d veniam pro-
defle.períkias PerDominura. 
D E C E M B E R . . 
Vrocommcmonítione SJíibianíe rioginis 
& mM tyns. Ortiio. 
Indulgentiamj&c. áccommunivir-
ginum.. 
Pyo commemortime S. l&<¡rbdr£ •vír-
mtis Cf mdnyris. Ordtio. 
^"Deus qui inter cutera. &c, áccom-
muniyirginum*. 
Vio commemorátione S.Sdhbjs Abbdtis. 
Ordtio. 
IrNtercefsio nos quosfumus Domi-:Jie,beati Sabbae Abbatis commé-
dcuvtquod noftris meritis non vale. 
mus,eius patrocinio aíTcquamur.Per 
Dominum. Secreta. 
Sacris altaribus Domine, hoílias 
fuperpoíitas fandusSabbas, quaeíb-
mus, in íalutero nobis prouenil'fe de-
porcat.Per Dominú. Vojlcommmio. 
ProtegaLnosDomine,cútui per-
ceptioncfacramentibcatusSabbas, 
pro nobis intcrccdendoivt &: ecuer-
íationis eius experiamur inlignia, & 
intercefsionisipíius percipiamus fuf-
fragia.Per Dominum. 
In fcjio S.NicoLü Epifíopi Ot confcfío-
w . • Oratic. • 
DEus qui beatum Nicolaum pó tificem tuum innumeris deco-
rafíimiraculis'.tribue quxfumus, vt 
eiusmeritis & prec¡bus-,a gehen^in» 
cendiis libcremuriPer Dxñm. Sccrctd. 
Santifica. CjUSEfumus Dñe Deus 
haec munera-.quas in íblennitate ían-
¿ti Anriftitis tui NicoJai oíFerirausrvt 
perea vita noílra ínter aduerfa & 
profpera vbique dirigatur. Per Do-
minum noftrum. Pcñcommtiio. 
Sacrificia quaEÍiirnus Domine, pro 
folennitate íandi Pontificia tui Nico 
kijfcmpiterna nos prote¿lione con-
ferucnt.Per Dominum. 
I/j[cjlo S.^mbroft] Epifcopio- confef* 
fmtpk Bcfioris E ce k&ti. Oratio. 
DEuSjqui populo tuo eterna: fa-lutis b eatú Ambroíium mini-
fírum tribuiíti.-prasíia quefumus, vt 
quem Doólorem vit^ habuimus in 
terris, intercefíbrem habere merea -
murin ccelis.PcrDñm. Sccrctd*-
Omnipotés fempiterne DeuSjmu 
ñera tüa; maieftati oblata, pee ínter * • 
ccííio*-
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cefsíonem bcati Ambrofij confcíTo-
ris tuiatque pontifids, ad perpetua 
nobisfacprouenirefaJutem. Per Do 
tninum. Voñcemmumo. 
Sacramenta falutis noftrse fufci-
piés,conccdequxrumus oranipotés 
Deus^tbeati Ambrofij confeflbris 
tui atque pontificis nos vbique ora-
lio adiuuetjin cuius vencratione h^c 
tuae obtulimus maiertati. PerDo-
minurD. 
Ir.fejio Conceptionis Léate Mdri<e VíV--
ginis. Ordtio. 
E^Amulistuis qnxfumus Domi-ne,c3Eleftis gratis munusimper 
tire:vt quibiisbeats Virginis partus 
extitit falutis exordium, Conceptio-
nis eius votiuafolennitas , pacis tri-
buatincrementum. Per Dominum 
noRrum. Sccrct¿t.~ 
Vnigcniti tui Domine nobis fuc-
currathumanitas , vtqui natus de 
Virgine,matr¡s integritatem n ó mi-
nuit,red facrauit : in Conceptionis 
cius folcnniis, noílris nos piaculis 
exuens,oblatiOnem noftraín írbi fa-
ciatacceptamjefus Chriítus Domi 
nusnofter.Qui. Páñcommunio» 
Sumpfimus Domine ceiebntatis 
annuse votiuafacramétatprxíh quae 
íumüs,vttempora!is vitx nobis re-
«nedia praEbcanr,& eternas. Per Do-
minum. , 
P^ o commmoYdtionefaneli Mehhiddis '• 
Pctp£ O1 mdrtyris. Oratio. • 





E' Xaudi Dñe preces noftras, & in • tercedente beato Damafo con-
feffore tuo atque pontifice, indulgé-
tiam nobis tribue placatus,&:paccin. 
Per Dominum. Secretó, 
Accepta tibi íit.quaefumus Domi 
nc , facrate plcbia oblatio, pro tuorii 
honorc í'an¿torum,quorum fe men 
tispercepiflede tribulatione cogno 
feic auxilium. Per Dominum no' 
ftrum. Poñcommunio, 
Daquaefumus Domine, fidelibus 
populis fandorum tuoruni femper 
venerationelaetari'.&eorü perpetua 
fupplicatione muniri.Pcr D o m m ú . 
I;Í fejiofíinft* Lucia virgitús C? mar-
tyvis. • Oratio. • 
Xaudi nos Deus falutaris no-
^ fl:er,vt ficut de beat« Luci^ vir-
ginis & martyristua? feftiuitatc gau-
demusrita pie deuocionis erudiaamr 
affeólu.Per'Dominum. Secreta. 
Accepta tibi íit Domine facrata; 
plebis obIatio;pro tuorum honore 
ran¿í:orum,quorumfe meritisperec 
Mffe de tribulatione cognofeit auxi-
ium.Per Dñm. Pojlcommunio, 
Satiaíli Dñc familiam tuam roune-
ribusfacris:cius, qu^fumus femper 
interuentione nos rcfoue, cuius fo-
lennia celcbramus. Per Dominum, 
inVigilidS.ThomceApojloli, Oratio. 
^"Da qua:rumusomnipotens,&c*ví 
in vigilia ynius Apofhli. 
In fcjlp S.Thotitx Apojioli, r Oratio, 
DA nobis quf fumns Dñe > beati Apofl-oIituiTbom^ folennita 
tibus glorian;vt eius femper &pafro 
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fragiis beati ThomGe Apoíloli tui,in 
nobistua muñera tuearis,cuius hono 
randa confefsionclaudistibi hoftias 
imniolamus.Pcr. Vojlcummuuio. 
Adefto nobis mifericors Deus: & 
intercedente pro nobis beato Tho-
roa Apoftolo tuo;tua circanos pro-
pitiatus dona cuílodi.Pcr D ñ m . 
I A N V A R I V S, 
Pro commemorátioneS.Higinij paptey 
mártyris, Oratio. 
^Infirmitatcmj&c.ííí' eommmi vnius 
mdrtyris Vontificis* 
In feño S.Hilarij Bpifcopí O1 confejjo-
rtV. Crutio. 
^Deus qui populo tuo&c.decommH 
ni Doftorum, 
Pro coime.S.FeítaV in PmciJ. Or.ííí'o. 
COncede qn^íumus omniporés Deiis,vtad nieiiorem vitafan-
élorum luorum cxempla nos^rouo 
centiquatenus quorum folennia agi 
inus,etiam adus imitemur. Per Do-
mínum. Secretó* 
Hoftia^ tibí Domine beati Felicís 
martyris tui dicatas mcritis benign» 
Cratmc) 
m fef loSVMifHmíírmtQ* 
Oyatio, 
J-NEUSquinos beati Pauli confef-
"•"^foristui anmu folennitate laetifi 
cas^concedc propitius vtcuius nata-
litia colimus.etiá adiones imitemur. 
PerDominuin. 
Pro comwemoYiüiouc S.Mauri Abbdtis, 
Oratiu, 
INtercefsio nos,qus:fumus Domi nejbeati Mauri Abbatis commé-
det,vtquodnoftris mcritis non va» 
lemus, eius patrocinio aíTequamur. 
Per Dominum. Secreta. 
Laúd tibi Dñe hoílias íiRmola-
miis,in tuorum commemoratione 
íandtorum: quibus nos & prícíenti-
bus exui malis confidimus,&futuris. 
Per Dominum. Secreta, 
Prsefta nobis,quefumus omnipo-
tcns Deusivtnoftr^humilitatis obla 
tio,& pm tuorum tibi grata fíthono-
re fan6torum,& nos corpore pariter 
& mente puriíicet. Per Dominum 
noftrum. Pojuvmnumo, 
Refedi cibo potnq; caflefti Deus 
noíler,tefuppliccscxoramus: ve in 
cuius hxc commemoratione perce-
pimus, cius muniamnr &precibus. 
Per D ñ m . Vojiíommunic. 
Protegat nos Domine cura tui per 
ceptionc facramentijbeatusMaurus 
aíTuracr&ad perpetuum nobis tri- Abbas pro nobis intercedendo, vt 
bueprouenire fublldium. Per Do- & conuerfationis eius experiamns 
mmum. Fojlcommunío. 
Qu^fumus Dñe falutaribtis reple 
timyftcriis,vt beati Felicis martyris 
tui,cuiusfolennia celcbramus, ora-
tionibus adinuemur.Pei- Dí im, 
inílgnia, & intercefíionis ipfius per-
cipiamus íuffragia. Per Dominum 
noftrum. 
Infeño S. iiímclU Vxf¿ d1 mmyris* martyris tu« natalítía coli mus: & an^ 
Outic, nuafolennitate laetemur, & tamse ti-
PRjícespopuUtu^quaerumusDa^ deiproficiamuscxcniplo.PcrDomi* 
niine,clem€iiiterexjudi: vtbeatl num. Secreteé 
Marcdli martyris tui, atq; pontificis Ecckfistua?, qtiEfumus Domine; 
meritisadiuucmurjcuiuspafsionel^-. preces & hoftias beati Apoñolitui* 
tamurPcrDñm. Stcrctd. Petri conimendttoratio : vti qirod 
Sufdpe^uaefumus Domíne,mune pro illius gloria celcbramus, nobis 
ra dignanter obIata;& beati Marce/U proíitad venia m. Per Dominum no-
fufFragancibusii)eritis, ad nol^r« íalu ilrum» Sccntd* 
lis auxiiium prouenire concede. Per Apoííoli tuiPaulrprecibuSjDomi 
Dominum. Po&communio, ne,plebis tuaí dona fanclifica: vtjquae1 
SatialH Dominefamiliamtuamu- tibituograta funtinftituto, gratiora 
neribus facris:eius quítfumus femper fi jnt patrocinio fupplicantis. Per Do-
intcTucntionc nos r efoue» cuius folen minum, Stcrctá* 
nía celel^amus. Per Dominum no- HoftíamjqüaEfúmusDñe.quam inE 
Itrum. fandorumtuorumnatalitijsreccfcn-
Iftff/lo S.Antonij Abbdtis. Ordtio. tes oííerimus, & vincula noflrae pra-| 
Interccfsioi SÍC. de communi Abbdtú. uitatis abfoluat, & tuse nobis miferi-. 
InfcñaCathedrjeS.Pctri, quit Rom* cordiae dona concilíct, PerDomi-
primumfcáit. Orntio, mmv Poñcommunwi 
>Eus, quibeatoPatro Apoftolo Lgtiíicct nos,Domine, munuso-
'tiio,collatis ebuibus regni cáele- blatum, vt íicut in Aportólo tuo Pe-j 
ft;syanimasligandi,3tqucfolLiendi,pó trote mirabilempraedicamusificpcr 
tificium tradidiíli: concede: vtinter- illum tuse fumamus indulgentise lar-
crfsionis chis auxilio á peccatorum gitatero. Per Dominum noftrum fe* 
noí l íomm nexibuslibcrcmur; Q i^i íümChriftum. Pcflcotmnuníoé 
viuis. SandilicatiDñefalutariníyñerioi 
Pro comvmutlone SSPMu OrMic* <pefu»mi«»: vt pro nobis eitis non dc-
DEus.qui mukitudinem'gentium íit oratiojCiilus nos donafti patrocinio 
beati Pauli Apoííioli prgedicatio gubenwi . Poflcomuíiic. 
nc docuiftiida nobis,qu.Erumus,vtcu - C ^ f u m u s Dñejfalutaribus replc-
iuscoinmeniorationcmcolimus^ius ti myíkrüsrvtjCuiusfolcnniacclebra-
apud patrocinia í entiamus.Per Do mus:eius orationibus adiuuemur.Per 
n ú n u m . D^minuin. 
IVa commemorutiotic S, F¡ if&c yirgíffís Sdnéiorm tMrtyrum Mdrij toM4t#k 
O'murtyri^ Orsit** i^fddSyGr Abdchm. Ontioí 
DAjquxfumvisomnipotésDeus, T J ' X A V D I Domine populum yt ^ui beatse Prifcsc virginis Se XI*tuum, curpfan¿torum martyrú > 
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tuorunj patrocinio ruppUcantcra: vt 
&temporaIis vitsenobis tribuas pa-
ce gjudere, & setcrnae reperíre fubfi-
dinm. PerDominum. Setretd, 
Preces Domine tuomm refpicejO-
blationefq; fidelium: vt & tibigrat£ 
fintpro tuorum feÜiuicate fanótorú: 
& nobis conferant tua? propitiatio-
nis auxilium. Per Dominum no-
ftnun. Poñcommmio. 
Sandorum tuorunvDominejinter 
ccísionc placatus, praefta quaelumus: 
vt: qu íEtcmpora l i cc lebramus adio-
ne , perpetua falüatione capia mus. 
Per Dominum noílrum leíum Chrí-
ftnm. 
In fejlo SS. Mdrtyrum FábidniO1 Scbd-
fliani. OrdtiQ. 
INfirmitatem noílram rcfpice o-mnipotens Deus: & quia pondus 
propriacadíonis grauat: beatorú mar 
tyrumiuorum Fabiani & Scbaftiani, 
intcrcefsio gloriofa nos protegat. Per 
Dominum. Sccntd. 
Hoftias tibí,Donune,beatoríj mar-
tyrum tuorum Fabiani & Scbaftiani 
dicatas meritis benignus aíTume, & 
adperpetuum nobis tribueproueni-
refubüdium. PerDominum noílru 
Icfum Chriftum. Vofkmmmio, 
Rcfed i participationc munerisfa 
cri,quaBfumus Domine Deus nofter: 
vt , quorum exequimur cultum/en-
tiamus efFedum. Per Dominum no-
ftrum. 
Infcfto S. Agnctts yirginis & ntdrtyris* 
Oratio, 
OMnipotcns ferapiterne Dc-us, ^uiinfirma mupdi eligís,vtfor-
tia queque confundasrconcedc pro-
pitius: vt, cui beatae Agnctis virginis 
&martyr i s tU íEfo l én iaco l imus , cius 
apud te patrocinia fentiamus. Per Do 
minum. Sccrctd, 
Hoftias,Dominc,quastibi offerim* 
propitius fuícipe>& intercedente bea 
ta Agnete virgine 3c martyretua,vin 
cula peccatorum noñrorum abfolue. 
PerDominum. po/icommímío. 
Refedi cibo,potuq; caelefti, Deus 
nofter, te fupplices exoramus: vtin 
cuius HÍEC commemorationc percepi 
musjeius muniamur&prccibus. Per 
Dominum. 
In fcfiofdnfttimm martyrum vincentij & 
Andftafi]. Oratic. 
j \ Defto^uaBrumusDñc/upplica-
^LjLtioníbus noftrisivtj-qui ex iniqui 
tatcnoftra reos nos cffe cognofcim% 
beatorum martyrum tuorum Vin-
centij & Anaftaíij intcrccfsionelibe-
remur. Per Dominum noftrú le íum 
Chriftum. Sccrctd, 
Muñera tibi Domine, noftrae deuo 
tionis ofterimus, quae & pro tuorü ti-
bi grata fint honore iuftorumJ& no^ 
bis falutaria, te miferante reddantur. 
Per, Vofkommunio. 
Quaefumus omnipetens Deus: vt, 
qui caeleftia alimenta percepimus-in-
tercedentibus beatis martyribus tuis 
Vincentio,& Anaftaíio,perhaec con 
tra omniaaduerfa muniamur. Per 
Dominum. 
S*Emercntidthe yirginis C? mdrtyris. 
Ordtw. 
Indu1ííentiam,8íc. pe contmniyir 
S.Timothti Epifct? metrt, Oratio, nua folénitate laetiflcasiconcede pro^ 
INfirmimein noftram refpiceo- pit¡us,vt cuius natalitia colimus^de 
mnipotens Dcuszquia podus pro eiufdcm etiam protcdione gaudea-
priaeadionisgrauat, beatiTimothci mus.PerDñm. SecreU* 
martyr i s tü i , atque Ponrificis imcr- Muñera tibi Domine, dicata fan-
cefsio gloriofa nos protegat.Per Do ftificaj&interccdentc beato Polycat 
minum, • SecnU» po inartyre tuo atque Pontífice, per 
Hoftias tibi Dñe, beati Timóthci eadem nos placatus intende.Per Do 
niartyristui atque-Pontificis dicatas minum. Poftcommmio. 
meritis benignas affümer&ad perpe H^ecnos communio Domine pur 
tuum nobis tribue 'prouenire fubíi- get á crimine:& intercedente beato 
dium^Pcr Dominum/- Vojlíommunto. Pol) carpo martyre tuo atque ponti 
Refeótiparticipatione muneris fa ficCjCseleftis remedí) faciat efle- con-
cri,quaefumus Domine Dcusnofter, fortcs.PerDominum noftrum. 
vt beati Tímothei martyris tui atque inf. jioS.loitnnis Chryfojhmi Epikopi 
Pontificis, cuius exequimur cultum &confcjforií. Orntio. 
fentiamus effedum. PerDominum T 7 Cdsliamtuam, quaerumiisDo-
Qoftrum. Xlii mine,gratia caíléltis amplificet: 
InconuerfioneS.VduU kpojlo, Ordtio. quam beati loannis Chryfoftomi có 
DEus qui vniuerfum mundum feíToris tui atque pontificis,illuftrarc beati Pauli Ajsoftoli prcedicatio voluiíli glorioíis meritis & doólri-
nedócuifti : da nobis quaeíumus, vt nis.PerDfun. SccreU, 
qui eius hodie conuerfionc colimus, Sandüi pontificis tui loannis Chry 
per eius ad teexépla gradiámur.Per, foRomi, nobis Domine pia non de-
Tro cemmemoratione S.Petr i. or,ttio, lit oratio:quae & fiiuncra noílra con 
Dcus,quibeato PctrOjScc.vtfuprd cil¡et,& tuam nobis indulgentiafem 
hfcjioCdthcdríe ipfius. Sccntíl. • per obtineat Per. . Pojít:omm«/iío. 
Apoftoli tui Pauli precibusDomi- Vt nobis Dómine tua facrificia dét 
ne plebis ZÜX donaTaníSlifíca: vt quae falutem, beatus loannes Chryfono-
tibi tuo grataíunt inÜituto, gratiora mu&pontifextuus, &Doftor egre-
antpatrociniofupplicantisiPer Do gius quáríumusprecator accedat. 
r«inum. Pañcommunio. Per Dominum. 
S^níHficari Dñe falutari'myflerio, S. kgnctis¡vattido* • ordtio, 
^sfumusivt pro nobis eius non de- " T ^ Eus qui nosannuabeate Agnc 
í>ratio,cuius nos donafti patroci- U tis virginis 6c martyristuaí folc 
niogubernari.Per Dominum. nitate lsBt¡ficas:da,qi]íEfumus, vt quá 
^olUarpiEpijeopi O- murt. oratio. veneraíriurofficio^ctiampiaeconuer 
Eus, qui nos beati Polycarpi fatlonis fequamur exemplo. Per Do 
' martyris tui atque pótificis,an ' minum, • 
Orariom 
Secrctí, 
Supcr has qugruinus DomÍne,ho* 
flias bcnedi^Ho copiofa defcendat: 
quaj & fanétinc.itioncm nobisclc-
mentcropcrerurj&de martyrú nos 
íolennitatelaetificct. Per Do-Tunum 
noflr um. Vo¡Uom mtmh* 
Surrpíimus Domine celcbritatis 
annuae votiiu facramcnta : prasfta 
qu3Erumus,vt & tcmponlis vitx no-
bis remedia pr2beaRt,&: £terji3E.Per 
Pominum, 
F E B R V A R I V S . 
In fcñofmüi tgjidtij Zp'fcopi crmcirt, 
Oraiio, 
DEus.qui nos beati Ignatij mar-tyris tui atquc pontificis annua 
jlblennitate IíEtificas:conccdc propi-
tíus, vtcuiusnatalitia colimus , de 
ciufdem etiam proteélipne ^axidea-
mws.Per. J Sccrcti, 
Muneratibí Domine dicata fanfti 
ficii:& intercedente beato Ignatio 
martyre tuo atque pontífice, per ca-
dcm nos placatus intende. Per Do-
inínum,. Poilf.ommunw. 
Haec noscommunio Domine pur 
get a crimine,& intercedente beato 
Ign^tío martyre tuo atque pótifice, 
Feleftis remedí j í'aciat cí!c confortes. 
PerDominum. 
Infcflo Vurifiutioms V,€dt£ Mrfrw?. 
In bí-nediftione cándcUrum, Ordtío, 
DOmine fanfte Pater omnípo-tcns asterneDeus, quí omnia 
cxníhilo creafti-SciuíTutuo per ope 
ra apum hüc li^uorem ad pcrfe&io 
nem cefeí eüeníre fecíflí: Se quí ho-
dierna dic petitíonem ¡uí\i Simeonis 
implefthtc humiliter dcprccamur:vt 
has candelas ad víus ho n.inum.Sí fa-
nitotcm corporum&animarum, íi-
ueinterra/iueinaquis, perinuoca-
tionem tui fanctirsimi nominiSj&rper 
intercefiíoncm beata» Marig femper 
VirginiSyCuius hodie fefta dcuote ce 
Iebrantur:& per preces omnium fan 
(5i:oruratuorum,bene «i* dicere,&fan 
di'í«fic3re;digneris:& huius plcbis 
tUíE,qugillas honorificé in manibus 
deíideratport3rc,tcque£antádo láu 
d3re,cxaudias voces de cáelo fando 
tuo,& de fede ma!cílatistuaj:& pro-
pitius lis ómnibus clamatibus ad te: 
quos redemiíli pretiofofanguine íi-
lij tui. Quitecura vjuit & regnat» 
Ordic, 
Omnípotens fempíterne Deus,' 
qui hodierna die vnigenitum tuum 
vlnisfan^li Simeonis in templo lan-
d o tuo íufeipiendum pr^fentaíli: 
tuamíupplicesdcprecamur tlemen 
tiatTM'thas candeIas,.quasnos tuifa-
muli , intuí nominís magniíiccntia 
furcipientes,geíiarc cupimus, luceac 
cenfns:bene *dicere,& fanéH fica 
remarque lurainc fupcrnaE: benediclio 
nis accendere digneris : quatenus 
eas tibí Domino Deo noftro oíFe. 
rendo digní,& lando igne dulcif-
íimje charitatis tuae fucccníi, in tem-
plo fando glorias tua: reproefentarí 
mereamur. Pereundem Dominum 
noftrum. Omio, 
Domine Icfu Chriftejiux vcra,qui 
illuminas omnerg hoininem veníen-
Ccm 
D e Sanáis. 
tcminlmncmundum : cíFundcbc-
nc di¿tionemtuamfuper hos cé-
reos: & fandi HF- fica eos luminc gra-
tis tU3e:& concede propitius: vt ficut 
hsecluminaria igne viíibili accenfa, 
nofturnas depcllunt tenebras : ita 
corda noftrainuifibili ignc , id eft, 
íaníti Spiritus fplendore illuftratíi, 
omnium viriorum caecitate careant: 
vt púrgate raentis oculo, ca cerneré 
porsimus, quae tibí funt pía cita > & 
noflrcE faluti funt vtilia : quarenus 
poíl huius foeculi caliginoía diferi-
minajadlucem indeficientcm per-
uenirc mtreamiirrper te Chriíle le-
fu Salustor mundi , qui inTrinita-
te perfc¿h viuis & regnas Deus: per 
0ttmia íceula fceulorum. Amen. 
Oratio, ^ 
Omnipotcns fempiterne Deus, 
^ui per Moylcn fa mulum tnum, pu-
rifsimum olei licorem ad lumina-
ria ante confpeíftum tuum íugiter 
eoncinnanda praeparari ígíiíli : be-
- diftionis t u ^ gratiam fuper ne
hos céreosbenignus infunde: qua-
tcnus fíe adminiílrent lumen exte. 
rius, vt te donante lumen fpiritustui, 
^oftiis non defit mentibus interius: 
P«rDominum noílrnmleíum Chri 
ftum. Ordtio. 
Domine lefu Chriftc,qiii hodier-
n.a dic in noílra» carnis fubftan -
ínter Homines apparens, h paren-
^^Us in templo es prajfentatusrquem 
^nieon vencrabilis fenex , luminc 
•'Piritustui irradiatus , 3gnouit,fuf-
cepit, &benedixit: praefta propi-
*íus;vteiufdcin fpiritus fandi grati* 
illuminatt atqüc edoíH, te veraci-
teragnofeamus, &fidel¡tcr diligc-
mus :Qui cum DeoPatre in vnitat« 
eiufdem fpiritus fandi viuis & reg-
nas Dcusrpcr orania fécula íeculorú. 
Amen. Ordtio* 
Exaudí, qiiídumus Domine, ple-
bemtuara : & quaíextrinfecusan-
nua tribuís deuotione venerari, inte-
rius aíTequi gratios tue luce concede. 
Per Chriftum Domiaum noftrum. 
Amen. 
Jn fejh Purifioationis Bedhe lAm* vtV-
OMnipotens fempiterne Deus, maieíbtem tuamffupplices ex-
oramus: vt íicutvnigenitusfiliustuus 
hodierna die cum noílrae carnis fub-
ñantia in templo eft praefentatus: 
ita nos facías punfícatis tibi menti-
bus praefentari. Per eundem Domr-
num. Sccrrf^J 
HxauáiDomine preces noílras:& 
vt digna fint muñera , quae oculis 
tuae roaieftatis offerimus, fubíidiiifn 
•nobis tuoe maieíbtis impende. Per 
Dominum noftrum Icfum Chri -
fírum. Pü/ícomwwiíP, 
Qj^fumus Domine Deus nofter: 
vt facrofjnfta myfteria, quasprore-
parationis noftrae munimine contu-
]iíli,intercedcnte beata Maria fem-
per Virgine, & prcefens nobis reme-
dium eíte facias,& futumm. Per Do-
mi num. 
S.B/Í'/ i j Epí/i opi c m'dryrtit. Ontiol 
Dtus,qui nos^c. incmm.ynius 
M&tyris pontif. 
Cratlcnes 
Jnfcfto S,Agdth¿ w g . ó ' mdr. Omitió* 
DE u s , qui inter caetera pocentise tuaB mitacula, etiam in íexu íra-
giii viaoriatn martyrij contulifti:con 
cede prop¡tiiis:vt, qui beatae Agathae 
virginis & martyris tuaEnatalitia coli-
mus, pereiusadteexeiuplagradia-
mur.Per Dñm. ¿¡ecrctd. 
Sufcipe Domine muñera , quaem 
beatac Agacha: virginis S¿ martyris 
tus folennitatc dei^rimus: cuius nos 
confidimus patrocinio liberari. Per 
, Domipum» Poñcommunio, 
AuXíHcntur nobis Domine fura -
pta myftcria : & intercedente beata 
Agatha virginc & martyrc tua, fem-
piterna proteóHone confírni£nt. Per 
Dominum. 
S. í )oy othcie virg.O' ntdrt. Oratio, 
índulgentiam nobis,&c, yt in com-
tnuni virginis O", tnarty, 
S.Apoilonie yirg. & mdrt. Ordtto» 
Deusjqui inter caeteraj&cvt in co-
tnuniyirgü&mdrt, 
SXdlentimprdtshytc.& mdrt* Ordüo. 
PRxfta , quaefumus omnipotens Deustvtjqui beati Valentiní mar-
tyris tuinatalitiacoJimus^cudis ma 
lis imminentibus,eius interccfsione li 
bcrcraur.PerDñm, SccrcU. 
OblatiSjqusfumus Domine,placa 
re muneribus: & intercedente beato 
Valentino martyrc tuo, á cundis nos 
defende periculis.Per Dominum no-
í l m m . . Poftcommunio. 
Sic nobis D ñ e reparatio mentís & 
corporiseseleíte myfterium: vt cuius 
exequimur adionem/entiamus effe-
, dum,Per Dominum. 
SS . mrtyrmVduftimO> m i u . 
Oratio. 
Deus,qiiinos annuaySccyíin cowU 
nipluri.mart. 
S.Sinconis Bpifcopi & mdrt. Ordtio* 
Infirmitatem noñraTfíydcc.dccommi* 
m ynius martyris.pontifids, 
In Cathcdra Antiochend S*VctriApefíO~ 
li orat iones dicun tur ficut in fcüo C d~ 
thedríc Komdnde^tfuprd. 
In y igilid S. Udthie Apojioli. Ordtio* 
Da,quisíumus omnipotens Deus, 
&c. -y f m communi Apo&olorum» 
In fefln S.Matbi* Apoftolj» Ordtio» 
DEus,qui beatum Matthiá Apo-fíolorumtuorucollcgio focia-
jRi:tribue,qu2fumus,vt cius interuen 
, tione, tuáe circa nos pietatis femper 
vifeera fentiamus.Pcr Dominum no-
.ftrum. Stcrttd. 
Hoftiastibi Domine quasnominí 
tuo facrandas ofFerimus, fanfíiMat-
.thiat profequatur oratio:per quá nos 
expía ri facías & defendi. Per D ñ m 
noftru m. Po/íí otnmunio» 
Prxftajquaefumus omnipotés De': 
vtperhsecfanótajqu? fumpfimus,¡n-
terueniente beato Matthia Aportólo 
tuo^veniam confequamur & paccm, 
Per Dominum. 
M A R T I I . 
: ln feño S.Thomx de Asnino, Ordtio* 
DE u s , quiEcclefiam tuam beati Thomae cófcíToris tui mira eru 
ditione clarificas,& fan¿ta operatio-
ne fcecundasrda nobis, quaeíiimus, ^ 
quae docuit intclleíta conlpicere, ^ 
De SanEtis* 
<lü9peg(t,imitationc complere. Per, 
ftfflro-v.mct • ofiXtimc fanítdrum martyrÜ 
D i nobis, qusluri} us Domine, {..nCt 'rum ni.irtyrutn tuarú Per 
P í t iü F d cutis p,üuia^ id <-ll'abili illiuvíalut^riscapíarnus cfittiumrcu-
v«ncr'ti-.ntí vu-vrarí: vt . iásdigna iusper hxc myíleria• pignus accepi-
te no rolTumusclu '...rarejmnu- mui.Ptr Domiijum, 
Dñcjintendeplacstus: vt Interceden-
tibqs íandis piartyñbus tuis, & deuo ¡ 
ticni noílr* prolu"iant>& lalüli. Per 
Doniinum. ifffanWMfc* 
Q^ iaefumus omnipotcns Dtus; vt 
^ " i . íjhem írequcntCi us obrtxiujis, 
üoininum. Srcnfíí. 
. San¿ti 'Thoma? confeflbris tiii atq; 
doaonin(>bÍ5por»ine pía nondeíit 
oratio: qu-je &: numera noítra conci 
Uct, & tuam nobisindulgentiam fem 
ptrobtineat.Pcr. Sctrctd. 
. L>tende qugfumus Doroincrounc 
rí-kanLustuis profandarum mar-
tymm tiiarum PerpetüSE & Fclicifa-
^fcíHuiMtepropoiita : vLÍícutper 
^^c beata myflcria lilis gloriam con 
4bhiii: ita nobisindulgentiam largia-
•is. PerDominumnoílrum lelum 
^hrilluni. Vojta>nmimot 
Vt nobis Dñc cua facrificia dent fa 
Ititem, beatns Thomascófcírortuus 
& doétor egregius,quaeíumus,preca-
tor accedat.Pcr Dñm. Voftcommumo. 
Praefta nobis, qucefumus Domine: 
mttrcedentibus landis martyribus 
tuis Perpetua Sí Felicitateivt qúod o-
0rt contingimus, pura mente capia 
tous.Per. ,. 
infe¡toS^Quddr^intamdrt. Orath. 
T)Rsfta , quaeílimus-omnipotens 
•p Deus:4vt, qui gloriofos martyrcs, 
nf'Jio 5. Cregcrij ?¿p£Oí íovfó.oriSy 
Cfdc'ñcrisEalcfia'. Ordtio» 
DEus, qüi anima; famuíi tm G i c -g^rij acternae btatitudinis prar-
mia contüíifthconcedcpropitius: ^t, 
qui peccatorum noÜrorum ponde-
re premimur, cius apud te pre¿ibus 
fublcucmur.Ptr D ñ m . Secreta m 
Annue nobis, quaefumusDñe: vt 
inrerccfsione beati Gregorij hace no-
bis profitobtatio, quam immolando,' 
totius mundi rribuiili rcJaxari deli-
da.PerDominum. Pcjkomímio* 
Deus, qui beatum Gregorium pó « 
tificemtuum, fanótorum tuorum me 
ritis coíBquafii:conccdc propitiusrvt, 
qui commemorationis cius feíta rc -
colimus, vita? quoque imitemur exc-
pla.Per Dominum. 
In feño S. loftph cmfef. OratiOm 
SAndifimx genitricis tUíefponfi, cJuaefurausDomine, meritisadiu-
uemunvt,quod pofsibilitas noftra no 
obtinct, eius nobis intcrcefsion£ do-
netur.QLJi viuis. SccrcU. 
Debitum tibi Domine noílra? red-
dimus ícruitutis, fuppliciter exoran-
fortes infuácoídsionc cognourmus, tes : vt iufirngiisbeati íorcpli ívovii 
pios apud te in noftra intércefsione genitncis filij tuiíefu Chrifii Don)'-
fcniiaTnuí.PerDnrp. Sv&tU* nrno§ri,in nobis tua-munet^tuf ari^: 
,SacdticiispraDÍentibus, qu£fuinus ob cuius-veherandapn fáñaim&h 
Orationes 
laudis tibihoftíasimmohmus. Per 
Pominum. Voftconmumo. 
Adeí lo nobis^u.Trum'niifericors 
Dcus: Be intcrGcdete pro nobis bwto 
lofcph conf cífore tuo, tua circa nos 
propitiatus dona cuftodi.Pcr Dñm. 
Infrjlo S, 3 cncdifti Ab batís, Orath* 
Xntcrcefsio nos, &G* 'Hincommuni 
Abbatum. 
iftfcjloAnmntktmis beata MarU vir 
ginis. Orcitio. 
DEus, qisi de bertaeMarioe Virgi-nis vtcrOjVcrbum tuumjAngelo 
nuntiantc, camera fufeipere voluiíti: 
praefta íiipplicibustuistvt, qui veré ea 
Dei genitricé crcáimus, cius apud ce 
jntcTcefsionibus adiuuemur.Pcr cun-
den Dominum. SccretíU 
. In mentibüsnofíris^uqfumus Do 
imne}ver3e fideifacramenta cóftnna: 
\t,qui conceptum de virgine D e ü ve 
rurn & hoaiinem cófitemur, p^r eiuf 
de ra f-dLitiícrae rcíurrcótionis peten-; 
tiamjndxternammeieamurperueni 
rclxtitiam. Per cundera Chrftú Do-
ümim.. Boftcommunío. 
V Gratiam ruam Domine nnentibus 
noRris infunde:vt,cpM Angelo nuntiá 
tcChriílifilijtuiincarnauonem co-
gnouirausjpcr pafsionem cius & Gru 
cernead reíurredior.is gloriara perdu 
caraur.Per eundem. 
A P R I L I S. 
pt fefto S. Lconií Pape & confcfj'oris* 
Oratio. 
EXaudijqnazfiimus Domiae,prc-cc» noftras? I^ UA in beati í-coni$ 
confefibris tuíjatque pontlficis folen-
nitate deferimus:&.' qui tibi d igné me 
ruit famularijCiusintercedetibus ine-
ritis, ab ómnibus nos abíblue pecca* 
lis.Pcr Dominum. Sccretd* 
San&i Leo.iis confeíToristui atque 
pontificis, quffumu! Domine, annua 
folennitas piecati tuaenos redclatac- | 
ceptos: vt per liase p¡« placationis oF-
íicia,& illum beata retributio comité 
tur,& nobis gracias tux dona có:iliet. 
Per Dominu m. Po/lcmmu*) io-
Deus fidelium remunerator ani-
roarumjpracfta: vtbeaci Leonis con-
feíToris tui atque pontificis, cuius ve-
nerandam eclébramus feftiuitatem, 
precibus indulgcntiam cófequamur. 
Per Dominum. 
S S..M artymn TyburHj,. V Acrm f,1 
& AUximi. Oratio*-
T)R?fi:a)quefumus omnipotés Dc4':^  
1 v^quiíanótorum martyrumtuo-
rum Tiburtij, Vaicriani, & Máxirai' 
folenniacolimus, eoruni cnam virtu-
tes imitemur. Pen Sccrrrrf. 
Haec ho(lia,quf fumus Dñí*,qua m 
in fandorum tuorum natalitiis recen 
fentes offerimus , &: vincula noftrac 
prauitads abíoluat ; ^tua1 nobis níí-
fei icordiae dona conciliet.Per D ó u W 
num- Pojlcowmunio* 
Sacro muñere fatiati, íupplices te 
D ñ e dcprecamurrvt quod debit^ fer 
uitutis celcbranuis oííicio,íaluat¡oms 
t]X£ fentiarausaugmenturn. Per Do-
minum. 
S, Aniccti Véipt C? márt. Orath* 
Deus,qui nos beati, Zcc. i t comuni 
hfefh) SSMdrtyrm O1 Voniifícvm So cibus nos ab ómnibus femper tucán 
thtris & Caij, Ottktm, tur aducrlis.Pcr Dominum. 
in fcjio SS M cr M^ra-í/mi Votttiji* 
cum.O' Martyrum* Oratio* 
BEatorum m«rtyium,pariterquc pcntificuvn Ckci & M^rcclUni, 
ro> Dominejlcucarprctiofa confcf-
íio:& pia iugiur ínteaeisiotueatur. 
PerDñm. Satm* 
Adcí lo Domine fupplicationibus 
nofrris,quasin landorú tuoruaicó-
meiTiOr^tionc deferimus: vtqui no-
ílrac iuftitiae tidm.iam non habemus, 
corutn qui tibí placuerüt merrtis ad-
iuiicmur.Per Dominum noürum I c 
íum Cnrií^um. PojlLcmniumo* 
Quneí uíVí Us Dñc falutaribus re pie 
ti myftcriiSjVt quorum folcnnia cc-
lebranut^eorum ci jtionibus adiu-
uemur. Per Dominum. 
S.V»íJúw<<rí>nf. Oraio 
Prxfta quarfumus omnipotens 
Dcus,vtquibeati.&c, -vi uummuni 
yniuí martyris U mpore Pu/c b ali. 
^eii/iam mum cuangelic^ pr^- M A I V S» 
^rcationis/gratia fubiimafti: tribue 
qua£fuimis)Ciús nos íemper & cnicfi Inftjio SS Apoñolorum Vhilippi & 
O^Í>C píoficere,8¿ orationc ¿efendi. cebu Oratio. 
^ iX)árn . « Secreta, Eus qui nos aunua Apoflolorü 
; ^eati MarciEuan^cliftjBtuifolcn ^tuorumPhilippi &: lacobiíblen-
hítate tibi muñera deferentes, qufíu nitatc l^tific^s.prsfta qn^fumus: vt 
^usDñe .v t tkut i l iú pr^dicatio Euá quorum gaudemus n eritis inftru?-
p u a fec¡tglorioíumrita nos eiusin mur excmplis. Per Dominum no-
tcrccfsioneLó£ verbo & opere tibí ílrurn. Secreta, 
^adat acccptos.Pcr. Pvjhctnmunio. Muñera Dñe,qiise pro Apoíloloríí 
"fnbuatnobistquafumus Domi- tuorü Pliilippi&: lacobi iolcnnitate 
nejCoininuum tua iantfa prsefidium: deftrimusjpropitius íufeipe: & n:aU 
?luo beaci Marci Euángcliílj tul prc- omnia m x mcrcm ur aucrtt.Pcr 
P 1 P c j l 
í Beatoruín martyrum tuorum pan 
ícrq;Pontificiim,&c. yt in mmmmi 
plumio) u martyrum tempore Vrf hati, 
hi\'¡h. S.G: orgij mxrtyns. Orjtic. 
. Eusjqui nos beati Gcorgij mar 
lJL>'t vris na meritis &c interceísione 
^ttiíícas:cócede propitiuSjVt qui tua 
Percum beneficij polciif.us, dono 
tus gratias confe^uamur. Per Domi 
num. Secreta. 
Muñera Domine obhna fandifi-
ca: 6Í intercedente beato Georgio 
'Uartyre ti losos per hace a pece tto 
riJm nollrorutn maculis e<fíunda. 
^er Do i ninum. pcjicvmwimo. 
Suppüceste rogamus omnipotcs 
PeusjVtquostuis reficis íacramen-
^^'ntercedcntfc bc:itoGeorgio mar 
tyre tuo,tibict¡am plucitis moribus 
dignantertribuas deferuire. Per D o 
&>inum. 
hi fjjlo fanfii Marci nuangclijl*. Oro. 
Eusquibcatum Marcum Euá 
Outiones 
Tojicommimiol 
Q^aEfumus Domine falutaríbus 
replcci myfteriiSjVt quorum folénia 
celebra mus,eorum orationibus adiu 
ueraur.Per Domínum. 
Infcño S. Atbmdfí ¡ Bpif. opi & corfif. 
Ordtic, 
Xaudi quíeíumus Dñe- preces 
íL/4ioílras: quas ín beati Athanaíij 
confeíTons tut atque pontiíkis fólen 
nitate deférimus: & qui tibi digne 
meruit f"ámulari,cius intercedétibus 
jneritis5abon:inÍbus nos abíoluepec 
catis^PerDominum. Secrctd. 
Sanéti Athanaíij ccifeíToris tui atq; 
pótificisjquíefumus Domine, annua 
íblennitas pietari tua? nos rcddat ac-
ceptos:vtpcrhaíC piae pkcattonis of 
íícia,&illum beata rctributio cornU 
tetur,&.nobis.gratÍ3e tu^ dona concr 
liet.Pcr Dóminum,. \ Vóflcommunio. 
Dcus fideliú remunerator áninha-
rum,pr$fta}vt beati Athanaíij con-
fefíbris tui atque ponrificis» cuius ve-
neranda m celebramus ícftiuitatem, 
precibus indiilgentia confequamur. 
Per Dóminum. . 
3ÍI ft jlo imHíonis S.Cruds Ordtio. • 
T \ EUS, qui in praedara falutiferae 
Crucislnuctione, pafsionis tux 
miracula fufcitaftiíConCede vt vituVis 
ligniprecio,aetern;E vitefuíFragia có 
í tquannup.Qjj viuis. 
T/o cmmmorMüti£-SS,MdYtyruA.¡e' 
Xdnári^ucntij, Tbcoddi, átqdc ]«-
ucndlis. Oratic, 
IWjNjpfífa quíEÍJimitS' omnipotens l Deus,iVtqui íuiífroriim tuoram 
Al^andn¿Euentijyi;hcoduli?atqucí 
Iiiuenalis^natalitia colimusscl cundís 
malis imminentibus,eorunn intercer 
fíonibusliberemur. Per Dominatf» 
noftrum. Sccrctd* 
Sacrificium Dñe}quodtibiimrao 
lamusplacatus intende,vt ab omni 
noseruaibcllorumnequiti,'»: &: per 
vexillum í a n % Grucisfilij tui ad cS 
terendas aduerlariorum müdias nos 
in tuoe proteótionis fecuritate confti-
tuat.Per eundem. Sccrctd» 
. Super has hoftiasqugfumus Dñe , 
benedidio copiofa defeendat: quaí 
& fanólificationsm nóbis clemencer 
operctur,&de fanólorum nosfolen-^ 
nitate laetificet» Per Dominum no-
ftrum. Pañcommunio» 
Repleti alimonia celefti, & ípirita 
lipociüo récreati; quacíumus omni-
potes Déus,vt ab hofte maligno nos 
defendasrqctosperlighü fañCtx GrU 
ci^filíftutarmts ¡üftitis, pro falute 
mundi triumpharc iuíiftuPer cunde 
Dominum; Püftcomynumo'' 
r Rcfediparticipatbnemuneíisfe 
cri/quísfurnus Domina Deusnoíler: 
VÍquorum excquimurTulcu»m.,fcri?, 
tiamus.dFeó^um.Pcr: Do.ninunk. 
S,monic<eyi¿it(ie. >- O r d t i o J 
EXaudi nos Dc^falutaris. noíleiv vt ncut de beatf Monicx £efti-
uitate gande mus :it3 piaE dcuotionis 
er üdiamur affeúlti-Per. Sccretdi 
Accepta tibi íit Dñe facrat^ plebis 
oblatio.pro tuorum honore fanélo-
runv.quorú fenuritis percepiíTe de 




Acribas facrís: eiiis quKÍumus fem-
ptr interuentíone nosrcfoue: cuiu$ 
Mennia celebra mus. Per Dominum 
J»f í i í oS .W«i í antrportdPf Ldtmm 
Oratio. 
"Tx Ens^qui confpicis quia nos vn-
-t-^dique mala noftra perturbjnt: 
Prena,querij mus:vtbeati loanis Apo 
ftoli tui ii)cercefí.io glorióla nos pro-
tcgat.PtrDñm. Secntd. 
Muneribusnoílris, qugfurn' Dne 
precibufq; fulccptis: ¿ccáclcftib' nos 
nnunda inyfteriis,& dementer exau-
dí. Per Dñm. Vjftcommuma* 
Rcfedi Domine pane caelcfti: ad 
v¡tam quxfu mus, nutria mur xterná. 
Per Dominum. 
inhíio Appmtionis S, lAichaielis Ar-
chxngeli. Orutio. 
DEus,qui miro ordine, angelorú miniftcria,hoit)inumque difpc-
íasteoncede propitius: vt quibustibi 
miniftrantibusin catlo femper afsifti 
lur:ab his in térra vita noftra munia-
tiir.Per Dñm. Sarctít. 
Hoftiastibi Domine laudisofFeri 
musjfupplicitcr deprecantes, \ t caf-
dem angélico pronobis intercedéte 
íuffragio, & piacatus accipiav, & ad 
Deus,quÍ populo tiio,&:c. is (cm* 
mmi ájoBomm» 
SS.Gordüni Tj? Kp'mdchimAYty* 
O/dtio, 
D A^uaefumusomnipotesDcus." vtqui beatomm marryrum tuo 
rura Gordiantj &I',pim3chiiulí:nr.ii 
coIimus3eorum apudte inta\ e^íoni 
busadiuucmur. PerDominumn >-
ftrum. ScaA.i. 
Hoftias tibi Domine beatorú n ar 
tyrumtuorum Gordkni & L;pima-
chijdicatas meritis benignus aííume; 
& ad perpctuura nohis tribuc prouc 
ñire fubfidiimu PerDomimiu. no-
ítrum. VoñcommHnic, 
QusíumusomnipotcnsDtus: vr, 
qui cadeftia alimenta pcrccpimus,in 
tercedentibus íandis tuís Gordiano 
te Epíraachv), per haec contra omnia 
aduerfa rnuniamur.PerDñm. 
S^^Yc^KtcUU^tf i c Pácratij mart* 
Oratio* 
SEmpcr nos Domine fandorum martyrum tuorum Ncrci, Archi-
lei,atquc PácJítrij foucat^ cu;* fu mus, 
beata folcnnitas: & tuo dignos red-
datobfequio. Per Dominum no-
ftrum. Seiret.i, 
S ndorü martyrum tuorum quse 
^ l u u m noftram p r o u e n i r c c ó c c d a s . fumm Domine Ncrc i ; Archilei , arq; 
Per D o m i n u m . P^icomwmio, Pancratij íkt ibi grata cófi . ísio:quc 6c 
ücati Arch^ngcrituiMichadisin-
*Crccfsioneíuífulci,fuppl ices t e D4c 
"cpi,ecamur: vt, quod ore prolequi-
^ur.contingainus 6c mcfit'-. Per Do 
minUm# 
^'•f iíoS Gregorij Níí^ !cí/j^ f«í BíJ/fo-
f i tonje^om, Oratio» 
muñera noílra coirimendct: & tuju i 
nobis indiAgentiam í e m p e r ia'p-o-
rtt. P c r D o a a n u m noftrum Ic iura 
C h r i í l u m . pt fk&n mmó* 
ae fu mu^ Domino: vt bc.it orum 
waityrum tuon;m Ncrt-i. A* ej- il i , 
« tquePanj ' - i i i j Jrprecatioml.Uí ^ U -
P 3 cra" 
Orationes 
cirámcnta fanda, qn^ e fumpriraus^d 
tu« ngbis proñciant placationis au-
gmcntum.PerDorninumnoflrü le-
lura Ghriftum-. 
S .B onijaclj mdrty rtV. o rátio. 
DAjquíefunius omnipotés Dem: v£3 quibeatiBonifacij martyris 
tui natalitia colimus, cius apud te in-
tcrccfsionibus adiuuemur.Pcr Domi 
num. Sccreu. 
Munerihus noílris,quefumus Do-
inine precibuíque fuíceptis, & ccele-
ítibus nosraunda myftcriis1, &cle-
menterexaudi. Per Dominum no-
ftmm. Voflcommunio, 
Refe í l i participationc muneris fa 
cri,qu sfu m us Do mine ;v t cuius exe-
quimur cultum, intercedente beata 
Bonifaciomürtyrc ruó, fentiamus ef 
fedum. PerDominumnoftrurale-; 
íum Chrlílunu 
S . Poít «íií!/i¿e yirgin fc. OraHo* 
Exaudí nos Deus falutaris nofter, 
Scc.cíc tommmi yirgimim. 
£ .Vrban i Papa o1 martyris, Oratie. 
D.A.quaerumus omnipotés Deus: vt qui beati Vrbani martyris 
tui atque pontificis•íblénía colimus: 
cius apud te interceísionibus adiuue-
raur. Per Dominum noftrum lefum 
Ghnftam. Secreta 
Haechoftia, qn^fumus Domine, 
emundet noftra deliciáis adfacrifi-
ciumcelebrandum, fubditorumtibí 
Corpora,mentí;fqiie fánítificet* Per 
I>óminum.. Pañcommio'* 
RefeóUpaFticipattcme- muneris fa 
crijquEÍiimus Domine Deus noíler: 
mus effeéhmi. PerDominumno^ 
ftrum. 
S. alcuthcrij VdpiC & mdrU Ordtio* 
Infirmitatem noftram3&c.ví m co 
tnmiyniusmart.pontificis, 
S. lodnnis pdpte & tndrt* Orutio* 
Deus,qui nos beati, &c. ytin com-
mni ynius mdrt.pontificis. 
SiVcticis Vapce cy mdrt. Ordtioi 
Infirmitatem noñra,&c. vi in com-
muni ynius mdrUpontificis-
S. FifroniUce virginis* Ordtlo. 
Exaudí nos Deus falutaris «oíler; 
Síc.^e communi yirgLwn mdrt» 
I V N- I V S.. 
SS.MUmllmi,Pctr i, ¿t^ucErdfmijmdr* 
tyrum* Ordtio. 
DE u s , qui nos annua beatorum martymra tuorum Marcellini, 
Petri,atque Erafmi folennitate Ixtiíi-
castprsftaíquxfumusrvt quorú gau-
deraus meritisjprouoccmur exépUs. 
PerDominum. Secntá, 
Haechoftia, qusfumusDominei 
quara in fandlorurn marsyrum tuo-; 
rum natalitiis recenfenres offerimusi 
& vincula noftr^prauitatis abfoluat, 
& tuae nobis mifericordix dona con' 
ciliet.PcrDominum noítrum lefum 
Ghriftum... Pnftcommuniü, 
Sacro muñere fatia ti lupplices te 
Domine depreca raur^tjqtiod debí* 
toe feruitutis celebramus ofHck^fal-
uationistua? fentiamus augmentum* 
PerDominum noftramicfum C h a 
ftum. 
28 
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Or&tio. 
FAc nos^qu^fumus Domine, fan-dorum martyrum tuorum Pri-
& Felicíani femper fefta fcéUrí: 
quorum fufFragiis protcftionis tua: 
^ona íentiamus.Pcr D ñ m . Secreta, 
Fiat tibí qu^fumus Dñe lioítia ía-
cranda placabilis prctioficelebritate 
^lartyrij'.quíB & peccata noílra puri-
ficet:& tuorum tibí vota conciliet fa 
muloru m.Per D ñ m . •Vojiccmmwúc 
QugrumusomnipotensDeus, vt 
íandorum martyrum tuorum PnU 
íTkij&Felicíani,caEleftibus myfteriis 
edebrata folennitas indulgentiá no-
^is tus propitiationis acquirat. Per. 
^ f^ jío S.B<íí'nti¿íir Apoftolu Orutio* 
DE*,qui nos i>eat¡ Barnabg Apo ftoli tui,meritis interccfsione 
^tificasteócede prop¡tius,vt qui tua 
Pcrcum beneficia pofeimus , dono 
tuae gratiae confequamur. Per Do mi 
num. Secreta, 
MuñeraDomíneoblata fandifi-
¿a*. & intercedente beato Barnaba 
Apoftolotuo,nosperhaEc apeccato 
rum noftrorum maculis emunda. 
I'erDomitiura. Voftcommunio, 
Suppüceste rogamus omnipotés 
V^usjytquostuis reficis facramen-
^intercedentebeato Barnaba Apo 
||0lo tuo^tibi etiam placitis moribus 
^gnantertribuas deferuire. Per Do 
Nít^ ítri/. OrAtio. 
SAnftorum martyrü tuorum Ba-íilidi^Cyrin^Naboris, atqueNa 
zarij,qu3EfumíisDomine,nataIit¡a'no 
bis votiua refplendeant: &: quod illis 
contulit excellentia fempiterna ,fru-
¿iibus noftrse deuotionis accrefcat» 
Per Dominum. Secreté 
Profanflomm tuorum Bafilidis, 
Cyrini.Naboris, atque Nazarij,fan-
guine venerando,hollias tibi Domi-
ne folenniter immolamus, tua mira-
büia pertraélantes^erquem talis eíl 
perfe<5la viótoria. Per Dominum no 
ftrum. TojleommunioJ 
Semper Domine fanélorum mar-
tyrum tuorum Bafilidis^Cyrini, Na-
boriSi.atque Nazarij folennia celebra 
tes^raeftaquefumus, vteorum pa-
trocinia iugiter fentiamus. Per D o -
minum. 
In feño S. Bjjllij Upifcopi & confeff, 
•Oratio. 
EXaudi quaefumus D ñ c , preces noftras,quas in beati Bafilij con 
fe flbris tui a tq u e Ponti ficis folcn n ¡ta 
te deferimusc&quitibi digné meruit 
famulari, eiusintcrcedentibus meri-
tisab ómnibus nosabíbJuepcccatis. 
Per Dominum. SccYcU, 
Sandi Balilij cóníeíforistniatcue 
pontificis,qu£runr!Us Dñe, nnnua fo-
lennitas pietati tuse nos redeiat accep 
tos:vt per hoec pioe placationis offi-
cia(& íllum beata retributío comire-
tur,& nobis gratis tuse dona ecncí-
liet. Per Dominum, VojiamúM io. 
Dei^fideliú remnneracor anima-
ru,prffha:vtbeati Baíllij coníePioris 
tuiatq; pótificis,cuius venei JncKl ce, 
lebramus feftiuitaté, precibiiíindol 
géntiam confequamiir.Per D ñ m , r S 
D 4 SS» 
Orationes 
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tercedentibus, Tuperbénon rapere, 
fcd tibí placit;.! humilitate proíüccre: 
vtproterua dcfpiciens, qi iscunque 
m uura í u r t j i b c r a exerccat charita-
tc.Pcr Dominum. Scmf.f. 
Sicutgloriam diuinx p o t á i x mu 
ñera pro fanótls obbta tc í lantur: lie 
nobis c f f e í tu ín D o m i n e , tuae falua-
•tiónis impetidant. Per Dorninum 
noftrum. Voficommunio. 
R e f c f t í Domine b e n e d i í t i o n e fo 
k n n i quajrumuswt per intercefsioné 
f a n í t o r u m mart) rum tuorum Vi t i , 
Modeí1H,& Cre íc€nt i«}rned idna fa-
cramenti, Sccorporibus noí lr is pro-
ítt & mentibus- Per Domimim no-
ftium. 
SS. bUrtymn N ¿ n i t O1 MdrccllianK 
PR efta qiigfiimus o m n i p o t é s D'e1', v t q i ú l j n d o r u m martyrum tuo-
rum M a r c l & Marccliiani , natalitia 
colunus: a cundis malis imrnintnti-
bUSjCorum interecís ionibus libcre-
mur . Per Domiuum noftrum le -
fum Chriílrum. S c r n t ^ 
M u ñ e r a tibi Domine dienta fandi 
fica:& intercedentibus fandis marty 
ribus tuis M3rco,& MarctllianOjper 
cadera nos placatus intende.Per D o 
rninum. Pojlmmmunio* 
Salutaristui Domine muñera t i ú i 
í i j íupplices exoramus:vt quorñ l^ta 
snur gullu^enouemur e íFedu.Per , 
SS-.M.artyrum Gcrudjij O1 Vi-otuffi 
Ordtio. 
DEuSjquinos annua fand:oruni martyrum tuorum Gcrua í i j & 
Frctañj folennitate letificasrconccdc 
propitius,vt quorum gaudemus me-
ritis accenoamur excmplis. Per D o -
n^inum. secrctd. 
Oblatisqugfumus D ñ e , placare 
muneribus, & interccdtntibus fan-
¿lis tuis,a c u n d í s nos deiem-e perku 
lis.Per Dominum^ Voslcommumof 
H^c nos communio Domine.pur 
geth c r i m i n e ^ intercedentibus l.m 
ólis martyribus tuis G e r u a í i o 6¿ Pro 
ta í io^f le f t i s remedij faciat efíe con-
fortes.Pcr D o m i n u m . 
S. Sy lutrij Prff o-ma rty ris, Ordtic. 
ÍNfirmitatem noí irá reípice omni potens Dcus ,& quia pondus pro-
priae a í l i o n i s g r a u a t , beatiSyluerij 
inartyris tui atqne pontificis intercef 
fio gloriofa nos protegat.Pcr Domi^ 
nura. Sc¿reU. 
H o í l i a s tibi Domine beati Syluerij 
martyristuiatque Poncificis dicatas 
meritis benignos aflume:& ad perpe 
tuumnobis tribue prouenire í u b í i -
diura.Per Dominum noflmm lefum 
Chri f tum. Pojicommunicr 
R c f e d i participatione rauneris fa 
crijquaefunius Domine Deus notter: 
vt cuius exequimur cultum, fentia-
mus eíFe6>um. Per Dominum no-
ftrumr 
$J?mlifíÍ Epifcopi cr confeff. Orutio. 
DA^qu^fumus o m n i p o t é s Deus: vtbeati Paulini confeíToris tui 
atque Pont iñc i s veneranda ío le /mí -
De SánBis. 
t3«;,5: dottotioncm nobís aiigcat, & 
íalutcm.PcrDominum. Secreta, 
Sanélituuqu^íliímis Domincjnos 
vbicjue laetificen^vt dum eonmi me 
rita recolimusjpatrocinia fentiamus. 
Per Dominum. Voflcommunio. 
Praefta quíefumus oranipotens 
'Dcus:vtde perceptis muneribusgra 
tías cxbibentes: intercedente beato 
Paulino confeíToretuo atque ponti-
fí ce, beneficia potiora furnamus.Per 
Dominum, 
I?i YigilLí S.loAtmis Brfpfiy?^ Ordtto. 
P liseílra queeiumus omnipocens Deus,vt familia tua per viam fa-
kitis incedat:& beati loannís pr^cur 
rorisjhortamcntafemando, ad eum 
quem prsEdixitjfecura perueniat.Do 
rninura nofirum. Sccrctd. 
Muñera Domine oblata faníliíí-
€a,& intercedente beato loanne Ba-
ptifta,nosperh3ec á peccatorumno 
ílrorum maculis eraunda. Per Do-
minum.- Pbñcommunic* 
Beatíloannis Baptiftaenos Domi 
nc prxclara comitetur oratio:& que 
ventururn cfleprsdixrt pofcat nobis 
foro placatum. Dominum nofirum. 
\n NaüuititcS lomúsüaptifta, 
Oratio, 
DEus,qui pr.Tfentem diem hono-rabilem nobis in beati loannis 
natiui't.ite fecifri i da pcpulis tuis fpi-
ritualium gratiam gaudiorum: & o-
nmium fidelium mentes dirige in 
viam falucisaEternae. Per Doininum 
noílrüm. Sccuti* 
Tua Dorr ine múncrihus altaria 
cumulamus^illius natiuitatsta hono» 
re debito celebrantes' qui faluatoro 
mundi,& cccinic aífuturum^&adcOc 
monftrauit.Dominum noílrum, 
Poñcommunio* 
Sumat Ecdeíia tua Dcus beati loa 
.nisBaptiítasgencrationc lacíitia: per 
quem fuse regen era lionis cognouit 
audorem.Oominum nofl:ruin. 
infcjlo SS. Martyrtm lomusCrlPMU 
Oratio, 
^jefumus omnipetens Deus, 
nosgeminata Ixtitü hodier 
nae Feítiuitatisiexcipiit, qua: de bea-
torum martymm loannis & Pauli 
glorificationeprocedit: quos eadeui 
fides & pafsio, veré fecit eíTe germa 
nos.Per Dominum noílrum Icíurn 
Chriílum. Secreta 
Hoftias tibi Domine, faniflorum 
maityrum tnorum loannis 5¿ Pauli 
dicatas mefitis benignus aillime: & 
ad perpetuum nobis tribue proueni-
rcCubíidium. Per Dominum no-
ftru m, Poftcommtm ic* 
Sumpiimus Donniñe ranftorum 
martyrum tuorum loannis & P^uli, 
folennia celebraritcs. íncra menta Ce • 
leftiarpraeíb queíumus,vt quod tern 
poraliter gerimus,í£ternis gaudiiscó 
fcquamur. Per Dominum noílruin 
lefam Chriftum. 
.in fefloS. L ecnis Vapx (y Cotofefatis. 
! p \ Eus qui beatum Leoncm Pon-
A-zt l f iccm mum/anetorum tuorii 
racritis co íequaí l ircocede propitius, 
vtqui comiiicmorarionts cius fcíla 
percülimus^vita; qaoque imite nn r^ 
exempla. Per Dominum, 
D j Sccrc* 
Annue nobis quíerumus Dcininc, 
vt intercefsione beAti Lconis hgc no 
bis proíir oblatio: quam ímnialando 
totius mundi tribuifti rekxari deli-
¿taJPerDominum. Voftcommumo. 
Dc9,qui animse famuli tui Leonis, 
ffiternse beatitudínis praemia contuli 
íli:concede propitius^vt qui .peccato 
rum noílrorum pondere prxmimnr 
eius apud te precibus fubleuemurí 
¡.PerDominum. • 
In vigilU ñpcftolorum Pcírí O'^duli* 
Oratia. 
PRsefta quasfumus omnipotcns Dcus,vt nullis nos permicrasper 
«turbationtbus concuti: quosin Apo-
ftolicx ccnfefsionis petra íblidafti . 
-Per D ñ m . Sccrctd, 
Munus populitui, qu^íurous Do-
mine Apoftolica intercefsione fandi 
fica: nofque a peccatorum noftro-
rumraa.cillis emunda. Per Dominú 
noftrum. Pojicommunio, 
Quos caeleíli Domine alimento 
fátiaíH, apoílolicis intercefsionibus 
ab omni aduerfítate cuftodi. Per Do 
m i n u m noílrum. 
In feño ApojioiortmVetrí & Vduli, 
Orxtiü» 
DEus}quihodiernam diem Apo ftolorum tuorura Petri Se Pa li-
li martyrio confecrafti: da Ecclcíiae 
tuaejCorum in ómnibus fcqui praecc-
ptum : per quos religionis furapfit 
^exordiun). Per D ñ m . Sravírf. 
Hoftias Dne quas nomini cuo ía-
Jcrandas ofFeriraus;apofl:oIica profe-
guacur oratio;pcr quam nos expiari 
tribuas Sí defendhPcrDomínum no 
fírum, Pcpcommunio. 
Quos leíH Domine alimento fa 
t i a ñ i , Apoftolicis intercefsionibus 
abómniaduer í iCatc cuílodi.Pcr. 
In commcmcrátioneS.'PauíU Ortíf/o^ 
Eus , rqui multitudiné gentium, 
bestiPauli Apoftoli praedicaiio 
nedocuiftirda nobis quaefumus, vt 
cuius natalidacolimus, eius apud te 
patrociniafentiaraus. Per D ñ m . 
Pro commemoraticne S.Peín- Ordlhí 
DEus qui beato Petro Apol ló lo tuo,collatis clauibus resni cglc 
ftis, animas ligandi atque íoluendi 
pontificium tradidifti^oncede, vt in 
tercefsionis eius auxilio, l peccatoru 
noftrorumncxibus libercmur. Qui 
viuis. Sccrctá 
Apoftoli tui Pauli precibus Domi 
ne plebistuae donaíanftificaivtquse 
tibituo grata funt iníUtuto gratiora 
fiant patrocinio fupplicantis.Per Do 
minum. Secreta. 
Ecclcíiae tuae quefumus Domine, 
preces & hoflias,beatiPetri Apoí lo 
li tui comroendet oratio : \ t quod 
pro illius gloria celebramus, nobis 
profitad veníam Per. Voftcommu. 
Perceptis D ñ e facramcntisjbeatis 
apoftolis interuenientibus depreca, 
mur, vt quae pro illorum celebrara 
funt gloría,nobisproíicisnt ad mede 
lam.PerDominum. Voftcommunia, 
Lctificet nos D ñ e munus oblatú: 
vt ficut in Apoñolo tuo Pctro te mi 
rabilempraídicamus: fíe per illú tux 
íumamusíndulgentiae largitat^. Per 
Dominuna, 
3o 
i v L i v s: mine Deus nofter: vt," quod pía dc-
uotione gerimus, certa rcdemptione 
2f) otldua S.hamis Bdptifa OUtio, yt capiamus. Per eundem Doniinfi no^ 
/«pruí in die. 
Infolio vifitiitmis B.MrfríW vírg. Oro. 
FAmulis tuis^uaefuinus Domine, caeleftis gratiae munus impertiré: 
vt, quibus beatas virginis partui exti-
üt falutis exordium, viíitationis eius 
votiua folcnnitasjpacis tribuatíncre-
mentum.perDominuiTi. 
Pro comemoutionc SS, MartyrumVro-
• cefsi o- maTtimani. Orado» 
DEus,qiiinosran¿í:orum marty-rum tuorum Procefsi & Matti-
ílrura. 
infru oftdttm Apojiolorum <Fctrí & 
Pudú Outioí 
Deus,qui hodiernam diem,&:c. vt 
fuprd in dic. 
in oftuucíApoIblorum Vctricrrauli. 
Oratic' 
DEus,cu¡us dextera beatum Pe-trum ambulantem in fluctibus, 
ne mergeretur, erexit:&: coapoftolú 
eius Paulum tertio naufragantem,dc 
profúdo pelagi liberauit: cxaudinos 
niani gloriolis confefsionibu^drcun- propitius,& concede,vt amborü me-
da5,& protegis:da nobis, & corüimi ritis aeternitatis gloriam coníequa 
tatione proficere, &: intercefsione 
gaudcre.Per Dominum noftrum ie-
íum Ghriftumi Srcretrf. 
Vnigcniti tu iDñe nobis fucnrrat 
Humanitas: vt , qui natus de virgine, 
matris integritatem non minuit, fed 
íacrauit, in vifitationis eius folenniis 
noftrisnospiaculis exucns, oblatio-
ncm noftram íibi faciat acceptam le 
fus ChriftnsDominusnofter. Qui 
tecum. Scctctd. 
mur.Qui viuisr Sccretd, 
Offerimus tibi Domine preces 6c 
munerarqux, vt tuo í lntdignacon-
fpedu , Apoílolorum tuorum Petri 
¿ Pauli precibus adiuuemur.Per D o 
minum.- Voñcommmw* 
Protege Domine populum tunm: 
& Apoílolorum tuorum Petri 8c 
Pauli patrocinio confidentem, perpe 
tua deftínlione conferua» Per Domi-
num. 
Sufcipe Domine preces- & munc- infeño SS. Maityrum fcptcmfrdtrnm. 
ra: quae vttuoíint digna confpedu, 
íatiftorum tuorum precibus adiuue-
mur.Per Dfkn, PojUommunio. 
Sunipíimus Domine eclebritatis 
nu x v otiu a fa era ra e ñ t$: pr^ ftd, que 
^'mus : vt temporaiisvit.'E nobis re-
media praebeanr^ aetcrn.T, Per £)o-
m:niun. Fojlccitmmi0* 
Corporis facri, Se prepofi fángui-
ÍÍC }k.tífiti¿,(y Secunda yiroinuw, Zf 
mdrtyrum. Orntio, 
PK^ftá, qirifumus omnipotcns Deus: vtquigloríoíbsmartyrí's 
fortes in fuá confersionc cognoui-
mus, pios apud te in noftra intercef-
fionefentiamus. Per Dominum no-
ftrum. Su-ntd. 
. Sacríficits pr^ferttibus, qucefumus 
nis fepleti UbAmine 2 «lusfumus DQ- Domiaefiatende pla<acu^ <. & ¿ntefc-
Orationes 
ih-ae profidant & laluti. PcrDomi-
num. Voftcommíimo, 
QuaefuinusomnipotensDeus: vt 
¡nrcrccdentiDus la n¿tis tuis, illius fa-
Jutaris capianius cffcduw, cüius per 
h;ec mvftcria pignusacccpimus. Per 
Domininn. 
^.PÍ; Vjpa Crwartyris. Oratio* 
Infirmitatcm noftrajn,&c.yf m co-
mmi ynius martyris ponlifids. 
SS,M.artyrm Uahoris C? Fclicií* 
Oratio. 
PRíEfta,qtiaEÍumus Domine: vt fi-cutnosfandorum martyrútuo-
rum Naboris & Felicis natalkia cele-
brandanon deferunt:ita iugiteríuf-
fragiis comitcntur.Per Dominum no 
firum. Secreta 
Muñera plehistu^quaeíumtisDo 
mine faru^orum marryrum tuorum 
Naboris 8Í Fclicis fiam grata fufíra-
giis:& quorum triumphis tuo nomi-
r i offeruntur, iplbrum digna perfi-
cimtur ¿k mcritis. Per Doniinú no-
ílrum. Pojicommuhio. 
Natalitiis fandorum tuorum,quae 
funius DominCjVt facramemi muñe-
re vegetati:bonis,quibus pertua gra-
tia m nunc fouemur,pcríruamur ster 
jiis.Per Dominum. 
In fejlu yinMktiPdptO'Wátiyris* 
i M.lñ iíOÍc 0^21^ 3V ?ü: Cí 1 
Dcus, qui nos beati,&c.(íe commmi 
'mim martyris pontijií is. 
l/ifefto S.Eonaucntune Epifcopir? con-
fcjforts Or.it¿o. 
EXaudi,qu3Efumus Dominepre-CCÍ noílras? quas i» beati Bona-
«entura? e onfcíTom tünatque pontt-
ficís lo'ennit^tt deíemnus: & ÜU. ti-
bí digne mecuit f.imubri, cius inter-
cedentibus mcritis, on mbus nos 
abfolLie peccaris. Per Dominum no-
fírum. Se reta, 
Sanfíi Bonauenture cófcíToris tui 
atque pont'ficis, quaeílmius Doíni-
ne, annua folennitas pietsti tuse 1 ¡os 
rcddat acceptos: vt per h i c pia- pla-
cationis officia, S¿ illum beata n-tri-
butio comitetur, & nobis gratije tuae 
dona concilkt. Per Dominum no-
ílrum. ' Püñcommunio, 
Deus fidelium remnnerator ani-
mar um,prst!fla,vt beati Bonauertu-
coníeíforis tui atque pótificis, cu-
ius venerandam ceiebramus feftiui-
tatcm,preí ibu?, ¡ndulgentiamtonle-
quamur. Per Donúnum noÜrüm le-
fumChriltum. 
$.h.iexij confcfforis* Oratio. 
D Eus i qui nos beati AlexiJ con-fcííoristui annua lolennitate lar-
tificasreoncede propitius: vt t uius na 
talitia colimus etiam aótionesimite-
mur.Per D ñ m . SctrctiU 
Laudistibí Domine hofHasimmo 
lamus, in tuorum commemoratione 
fandorum : quibus nos & praefenti-
bus exui malis confidimus,& futuris. 
Per Dominiim noílrum lefum Chri 
ftu 
Refedi cibo,pot'aq; eclefti, Deus 
noftcr,tefupplicesexoramus : vt in 
cuius ligccommemoratione percepi 
mus eius munianmr & precibus. Per 
Dominum. 
Be SanSíis. 31 
S,S?ntphorofa cum¡eptewfiliis marty-
rMs. Oratis,. 
DEuS qui nos concedis fandorü riíá'tyrum tuorura Symphoro 
íst & fiüor um,naulít¡a^colere:da no 
bisinsEterna beadtudinedc eorum 
focietate gaudert.Per. SccreU. 
Muñera tibi Domine noítreck-
Xiotionis offerimusrqusE & pro tUorú 
tibí grata lint Honore iuftorum,&no 
bis falütaria te miferantc reddantnr. 
Per Dominum. Poftcommuríio. 
Praífta nobis qusefumusDbmine, 
intercedentibus fan¿lis martyt-ibus 
tuis Symphorofa & filíis: v tquiEorc 




^[Indulgentiam nobís,6¿:c. «íe commu 
'* ni yirg.& mart. 
S-Ptuxedisvirgimit Orath. 
EXaudi nos Delts falutaris no-fterjVt fíciit de beatae Práxedis 
yirginis tuae feíliuitate gawdemusjta 
"piae dcuotionis erüdiamur affedu. 
•Pet Domiñüni nofthim Icíiim C h n 
ftum. - Sccrctíi. 
Aecepti tíbi 'fií Domine, facratx 
plcbis oblado^ pro tuorum honore 
fan6:orLím;qtíorum le meritisperce 
pifle de trib^iatíone ¿^goottit ^njeií-
liiim.Pcr DominEim^ Y>ójidomtham& 
Satiafti Domine familiam tuam 
^unenbuifacnsjcius.quaefumusíin-
íeruentione'nosrefoue^uius foJén-
"ia celebramus. Per Dominum no-
!ÍÍ...!<>iia-..:j:íííUii-j.: a 
in fefto fún&e MdrU Mdgdden*. 
Ordtio, 
BEatae Mítriae Magdalena qüefa musDomine/uiíragiis adiuuc-
muncuius precibus exoratus qua-
triduanum fratrem Lazarüm viuum 
ab inferis refucitaiü. Qui viuis & rc-
gnas. Secr.'-fí'. 
Muñera noflra, quMlimus Domi 
nc,beatae Marig M-igdaienae glorió-
fa meritatibi reddantaccepta:cuius 
oblationis oblequium vnigenitus fi-
lius tüus demcnter fufeepit irapert-
ílim.Qui tecum viuit. Vóñtcmmunio. 
SumptOjquaefumusDómiiie, v«i-
co ac falutari remedio," corporefciíi-
cet Sípretiofo fanguinc tuo , ab o-
mnibus malisjíandíB Marías Magda 
lenas patrociniis eruamur. Qui viuis 
& regnas-
InfcjioS. &pollmris Epifwpict m.tY-
tyris. Ofiüio» 
DEu? fidfcüurn remuncrátor ani marumjqiifq; hunc diem bea-
ti Apollinaris facerdotis tui marty-
T io confecrá fti ,tnbii c quacílinn us noi-
•biifamüíis tmsyvccuias vencrañdafm 
celebramusfeftiuitatem , precibus 
•eiusindulgentiam confeqúamur^Per 
Dominum* . Sanírf. 
ll;dpice;Dominfi,propit¡ii5.fupcr 
breo nuinfera,qiiaE pro beati facerdo^ 
Q&fU martyrisnui Apollinaris com-
memdratione dcf«rimus,& pro no-
ftris'oíícniionibus immGlatnus, Per 
Dominum noftrum Jefum Chri* 
ftum. üofl¿otmutiio. 
T u a fanífla fiimences qusefw mus 
Pomine,vt beati Apollinaris n<»fo 
" uéant-"" 
O r a c t o m 
iTí-.intcontiniTatá prxfidía: quia non 
deíinis propitiusintueri,quos talibus 
auxiliiscoríceílcris adiuuariJPer Do-
minum. 
J/Í VigiliaS.hicobi. Qrutio* 
^iDaqujEÍlimus omnípotens Dcus, 
&<:Jc¿ommi}ih yigtliam'm Apoñoii, 
Vro comMmoríitionc S»Cbfi¡iúí£ v/rgí-
nis & nidrtyris. Orcttio. 
^Tndulgcntiain^c. de comuni yirgi 
nis o nurtyris* ¡i el 
l'í fefto S.Uccbi ApotbH, Outic. 
ESto Domine.plebi' tuse fanditi-catort& cuí los , vtApoftoli tui 
lacobi munita pra2ficiiis,& ^onu-erfa 
íione?tibi placear, & fecura ícente ds 
Jeruiat.Per Dominum. 
Pro cpmcmorutione .S+Chrijiopborimdr 
iym. . . .Ordtic. 
'^ fPraefta quoefumus omnipot«sDeyJ 
Kvt qui bcati,&c.4' comiteuniynm m r^ 
tyris non Pontificis* Secreta 
OBlationcs populi tüi, quefunros Domine beati Apoftolí mi la-
cobi paBici beata conciliet:¿x: cjue.no 
ílris non apta funt merkis , íüant tihi 
placitaciws deprecatianc. ^Per D o -
minum. Pjajiammunü). 
Beati Apoiftoli tuilacobí^qu^fu-
d u s Domine^nterccfsione nos adiü 
m:pro cuius feftiuicate: percepimus 
tuafanda lascantes. Per DoíDinurn. 
S Pcaitahottis mart.* Oratic* 
^Prxfta qu^fumus omnipotés De3, 
ivtíntcrcedcnte^&cíí? communi ntitrL 
tío» Ponf.fííií. 
Infejlo SS. WdZdñj, Cclfí, & VíVJorfí 
mrt.O'hmccntij Pap<e p* confef-
Órdtióí 
SAndorútn tuoaum nos Dne, K a zarij, CeKJ3 Viiítoris,& I nnocC tij 
confe^io beata communiat;&iragi 
litati noftrg íubúüiu^n dignanter ex-
orst.Pcr Dúm. jbtifáé 
Cócede nobisomnipotíns Dcu5, 
ytliisíimncribus, qu^^ro lanciorú 
tuomm NazHij Celli , Vtclorb & l a 
noecntij honor e dckriniuí:&; te pla-
cem9exhibitis-¿v nos viuiíiicn.ur ac 
ceptiv- Per Dominmp noltrum h> 
fum Chdftum. \ \ ¿ l ürnmmio. 
San(íioruraNazan)\C^16, V ido 
ris& Innocentiji Domine intercefr 
fionc.placatUí^pr^fla^nx'ÍLimus, vt 
quod temporali celcbramus aáip* 
nc., perpetua faluatione capiamus. 
Per D ñ m . 
EXaudi nos Deus ralutaris no-£ber: vt íiqvu de e^atae Marthae 
virginis feftiuitatc gande nius,it3piae 
deuotionis erudiamur affcétu. Per 
^.oíTJíiHini. 
Pro (•owcmcrstiüne S ^ ^Urtyrw^ í í U 
cihSimpluij* Bítíiti/iiír lU&truiu 
Or.:í.o. ^ ... ,, 
T ) RSEOÍI qua;ÍUmiíátJ>QC^ Vfefcut 
1 populus Chriftianus niajtvrun? 
tuoru m, FeüciSíSim pl¡ cij, FauAin i, & 
Bjcatricistemporali lolennitate con-
^audct^tapcrfrwaili«tífíerna:3tquod 
v Jtis celebratjComprchcdat eíícóiu. 
PcrDominum. Si'crcúh 
Accepta tibi íitDneJTaeratae plebis 
oblatio,pro tuorum honore fando-
rü: quorúfemeritis de trioulationí 
percepifíe cognofuc auxiliiim.Pcr. 
Scactd. 
Hoftias tibí Domine pro fando-
r«m martyrúm tuorum Felicis, Sim-
piicij, Fatiílini, & Bcatricis con-»mc-
lIJorationedererinms,fiippliciter de-
precantes, vtindulgentiam nobispari 
íer conferanr,& falutem. Per D ó m i -
^üm noílrum. voñcomunio. 
Satiafti Domine familiam tuá mu-
jleribus fa cri s: eius,qu xfum u s}fempcr 
intcrucntione nos rcfoue cuius folcn 
nia celebra mus.Per. Pcjicommmio, 
Pfícfta , quaerumus omnipotcns 
Deus ; vtfanftorum martyrum tuo-
rum FJicÍ!>,SimpIicij jFauftini, & Bea 
íricis cdefíibus myíkriis celebrata 
íoknnitas , indulgcntiam nobis tu» 
propitutionis acquirat. Per Dominú 
lloftrum. 
¿ S . Mtrtynm Ábdon v Senr.en,-
Oratio. 
DEus , ^uifanaistuísAbdon & Scnnen,ad hanc gloria m venic-
di copiofum munus grane contulifti: 
da fanmlistuisíuoruinveniam p í c e a 
torum:vt, fanfforum tuonmi interce 
dentibus meritis,ab ómnibus mcrca-
mur adueríitfltíbus Uberari; Per D o -
miniim, Suttfa. 
Haec hoftia qüaL'fumm Dómine, 
quam in fandorum maityrum t ü o r ü 
^ataliiüs recéfentes olF.nmusi& vin-
cula noftrac prauirctis abfoluat,Sí tuae 
^obis mifericordise dona conc i l i í t . 
Per Dominum noftruni lifum Chri-
í lum. Vojlcommunfo, 
Per huius DíJ.mine operarionc my 
fterij,&. vitia noftra j)urgeotur & in-
jerecídentibus fan^is tuis A b d o n í c 
Senncn,iufla defideria CompIéanturJ 
Per Dominumnoftrum Icíum C h r | 
ftum.-
A V G V S T V S. 
]« fcslo S.vetri ad Vinculd. Ont id 
DE u s , quibeatum Pctrum Apo* ftoIum,a vinculis ablülutuni,il-
Ijefum abire feciílimoíirorum, q u ^ 
fumus, abfolue vincula peccatorum; 
& omnia mala l nobis propitiatüs ex 
elude. Per Dominum. 
Pro conmtmoríitionc S.Pduli. Oratic* 
DEus,qüi mukitudinem gentiunx beati Pauli Apoíloli pri-dicacio 
nc docuiftuda nobis, qüa,kíunius: vt 
cuius commemorationem colimus, 
cius apud te patrocinia fentiaraus.Peri 
Dominum, . r n • „ 
riocommcmordtioncjdnflomvmctrtym 
fAkchahsormn. OrMio* 
FRatei na nos Domine martyrum tuorum corona letiíicet: quae & 
tidei nodr* praebeat incrementa vir-; í 
iütum>& multiplici nos fuflíragio có-" • 
íbletur. Per Dominum noftrúlc rum 
ehriftum. Se tj, 
(Volitum tibi Domine facr üciú, 
intercedente beato Petro ApoíMlci 
tuo,viui£icet nos femperJ& roum. . 
Per Dominum* Secrrt*. 
A portoli tu: Pauli precibus, DotíA 
n e ,pl ¿ bis tui' don a í a n ¿l i H ca: v tyq u ac 
tibituograta íuntinriiturói, gratibraL 
flant patrocinio rupplkantis.Pcr D ó -
minum. SccrcU* 
Itcrata royOrcria Domine pro fan-
á o r u m martyrum tuorum comme-
" mora. 
Oratlonfs 
ijMmoMtione, dcuota mente traíte-
mus; quibus príeridium nobis cref-
ca:,&: gaudium. Per Domiuum no-
ftrum. Ptfütowíw. 
Corporisfacrí, & pretioG fangui-
nisrcpledlibamine, quaefurrjus Do 
In müéthhe fdnfti StepJiMprothoMAt 
ty-ris. ortiio* 
i p ^ A n o b í s , quoefumusDontinc, 
X-/ítp¡tari quod coliti us: vt difca-
inus,& initi.icos diligcre: quia ciusitj 
uentioné ccltbramus, quinouit etiá 
iriincDeusnofter: vtquodpia de- pro perfecutoribus exorare Don'inú 
uodone genmus., certa rede?nptio-
ne capiamus. Per Dominum no* 
ftrurn. Voñcommunio. 
Perceptis Domine Sacramentis, 
beatis Apoftolis interuenientibus, 
d cpr eca nmr: v trqua; pro illorum ce-
lebratafunt gloria , nobis protíciant 
ad medelara. Per Dominum no-
í l r u m . Pojicommu. 
Prsefta , qu^fumus omnipotens 
Pcus: vt, quorum memoriaui lacra-
mentí particip.itione recolimus; hdc 
quoq; i ? * ^ J : ^ feaemur.Per Do 
núnum. 
5. tcphmi Pdp£ O1 mdrt. Oratio* 
DEas,quinosbeati Stephanimar-tvris tuutque pótificis annua fo-
]ennicJtclLEti!icas:concedc,pj;opitius, 
vtjCuius natalitiacoJimuc, de eiul'fé 
ttiam protedionegaudeamus. Per 
p o n ü n u n n . Secreta. 
Muñera tibí Donjinc,dicataían¿H 
fic,:^intercedente beato,Stephanó 
nartyre tun,atque pontifice, per ea-
denr. nos placatus intende. Per Domi 
.mttin. Poftcúmmmio, 
H x c noscommunio Dp r.ine pur 
^11 a criir.iuet Si:intercedente beato 
Srcphano martyrf tuoatqnepontifi-
.tv'^ el. ili^reincdii faciat efleconfor 
R f r ^ p J l M f ^ nourum lefura 
.Cuauum. 
noítrum Jefum Chrillum hlium tuu. 
Qui tecum. Secrí t.i. 
Suícipe Dornine muñera, pío tuo 
rum commemontione (iindoioin: 
yt licut illos pafsio gloriíífos efíteit, 
ita nosdeuotio reddat innocuoi.l'tT 
Dominum. Poílcommunic» 
Auxilientur nobis Domine, fuin-
pta myfteria : & intercedente btatO; 
Stephano prothomartyrc tuo, f<smpi 
terna protedioneconfirmet Per Do-' 
minufr. 
Infejia S.Dominu i confcjjoris. Ordtia* 
DE u s , c jUiEccIe í iamtuam beati Dominici confcílori^tui illumi 
nare dign.itus cs,n»eritis &: doítririis: 
concede:vt,eiusintercel'1ipne,tefTipo 
ralibus non deíiituatur auxifiis, & Jpi 
ritalibus/emper proficiat increnicn-
tis.PerDñm. SccrrtJ. 
Muñera íibi Domine dicata fanífti 
ficam meritisbeati Dominici cótl í -
foris tui , nobis proficiant ad medela, 
PerDñm. .Pojkomuuuio. 
Concede, quaerumus otrnipotens 
Deus: vt,qui peccatorum noílrorum 
pondere preniimur. bcatiDominicí 
cóf. ííoristui patrocinio fubleuemur. 
Per Dominum. 
ln Dcáiciitione f in&£ Mariíe ad NiKfí. 
Ordtio* 
: Con<.t¿Q nos íamulos tuos, '&G. 
*í h yotiuis heáU TAdrU Virginis d Pe-
thccefie^fyucad Aducntitm. 
¿nfeflo Trausfigurationis Dcmininoñri 
Uf» Chtifti. 0ratio-
"pv Eus,qui fideifacramcta, in vni-
gcniti tui gloriofa Transfigura-
tlonc patrum teftimonio roborafti: 
^ adoptioncm filiorum pcrfedam, 
voce delapía in nube lucida, mirabili 
f«r pr«íígnafti:concede propitius: vt 
ipfius regís gloriae nos coheredes cf-
ncias, & eiufdem gíoriae tribuas cffe 
coníortes-Pereundcm D ñ m . 
^ro commcmoratmcSS.M4rtyrum Xí-
fli^clicifíimitO'Ag4pitú Orútío, 
DEus,qui nosconctdis fandorú martyrum tnorum Xifti, Feli-
cirsimi,& Agapitinatalitia eolere: da 




r^glorioía vnigcniti tui Transfigura-
lione fanétifica: norque a peccatoríí 
lUaculis, fplondoribus ipfius illuílra-
Uonis emunda. Per eundem Domi-
hüni. . Secrctíí, 
. Muñera tibi Domine noftredeuo 
tlonis offerimus:quíE pro tuorum gra 
|4 fait honore iuftorum,& nobis falu 
ia te miíerante rcddantur. Per Do 
^inum. ^Pofaommmio 
'« ^a » qu*fumus omnipotens 
, ;^Us:vt Tacroíanda Transfiguratio-
^SfnyíWu t qusBfolenxii edebra-
j. Usofficio . puriíícatx mentís intcl-
^p1^^ confequamur. PerDomi. 
P1, Poficommumo* 
^aefta nobí^quaefumus Domine, 
inrercedentibus fanítís tnis X¡flo,Fe 
l ic i^imo^ Agapito:vt,qu3B ore con 
tingimusjpura mente capiamus. Per 
Dominum. 
S.VonAtiEpifcopi C? martyris, 
Ofcttio, 
DEustuorum gloria faccrdotumi prafta quxíumusrvt íandi mar-
tyristui,&:Epifcopi Donad , cuius 
fclla gerimusjfcntiamusauxiliú. Per 
Dominum. Sciretd, 
Frscfta^quaerumusDñe: vtfandi 
martyds tui & Epiícopi Donad ínter 
ccfsione, quem adlaudem nominis 
;tui dicatas munetíbus honoramus, 
piae nolis fruótus deuorionis accref-
cat. Per Dominum noftmm lefum 
Chriftum. Voñcommmw, 
Omnipotens & mifcricors Deus, 
quinos Sacramentorum tuorum & 
participes efficis & miniftrosrprefta, 
.qua:fumus , vt intercedente beato 
Donato martyre.tuo, atque pontifi • 
ce, eiufdem proficiamus& íideicon 
fortio,& digno feruitio. Per Domi^ 
num. 
In/c/b SS.mdrtyrumCyrUd, L a r g \ & 
SmardgM, Oratio. 
DE u s , quinosannuabeatorum martyrum tuorum Cyriaci,Lar 
gi & Smaragdi folennitate letificas: 
concede propitius:Yt quorum natalu 
tia colimusivirtutem quoque paíiio* 
nis imitemur. Per Dominum no-
ftrum. secreta, 
Accepta fitin confpc^utuo Dñe , 
noftra dtuotio:& corú nolis fíat fup 






cr^quaefumus Domine Deus noíler: 
vt quorum exequimur cultum, fen-
tiamusefFeólum. PerDominura no-
ftrum. 
In yigilid S. hcMretitij márt, Oratio. 
ADeí lo Domine rapp^cationib" noílris: & intercersione beati 
Laurcntij martyrjs tu^cuius príBueni 
mus feftiuitatem, perpetuara nobis 
mifericordiam benignus impédc.Pcr 
Dominum. 
T r o commcnwrationc S.Kommmdrty 
PRaeíla , quaefumus omnipotens Deus: vt intercedente beato Ro-
mano martyretuo, & á cunáis ad^ 
uerfitatibus liberemur in corporc^ 
& ^ prauis cogitationibus munde-
mur in mente. Per Dominum no-
ftrum. Secretó, 
Hoílias Domine quas tibi oíferi-
mus, propitius fuícipc: &: interce-
dente beato Laurentio martyre tuo, 
vincula peccatorum noftrorum ab-
foluc. Per Dominum noílrum le^ 
íumChrirtum. Secreta 
Accepta fit in confpe6lu tuo,Do-
minfjnoftra deuotio: & eius nobis 
fut fupplicationc falutans, pro cu-
insfolennitate defertur. Per Domi-
num noflrum, Pojicommunio, 
Dajquaefumus Domine Deus no-
ftenvtficut beati Laurcntij marty-
ristui commemoratione, temporali 
Vóficommuniol 
Rcfedi participatione muneris 
c r i , quajfumus Domine Deus no-
fter.vtfanfti Komani martyristui» 
cuius exequimur cultum fentiamus 
c f fedum.PerDñm. 
1» ff/ío S.L ámntij m drtyris. 
Or¿tic. 
DA nobis quaeíumus omnipotés Deus,vitioruín noftrorum fl> 
mas cxtingucre:quibeato Laurcntio 
tribuifti torraentorum fuorum ifl' 
cendiafuperarc. Per Dominum no^  
ílrum. Secreté 
Accipe quoefumus Domine muñe-
ra dignanter oblata ;& beati Lauren* 
tijfufíragantibus raeritis, ad noílraf 
falutisauxilium prouenire concede* 
Per Dominum noíh-um lefum Chrí 
ftum. Po¡lcümmnií% 
Sacro muñere fatiati, íupplices te 
Domine deprecamur: vt quod dd11 
tae feruitutis celebra mus officio, i# 
tercedentc beato Laut cnüo marty 
re tuo, faluationis tu^ fentiamus aug 
mentum. Per Dominum noílruíi1 
lefum Chtiílum. 
Pro commemoratione S S . Mdrtyruitt f; 
burtij Cr Sufatmne. OrdÜ0, 
SAn¿torú martyrum tuorum burtij & Suranne,nos Domine ^ i 
ueant continúala praefidia, quia n ^ l 
definispropitius intueri, quos tai 
busauxiliisconceffens adiuuari. P 
Dominum. Secrcr. 
Adefto Domine precibus pop^ J 
gratulamur oíficio: ka perpetua laj- tui, adefto muneríbus:vt quje f a ^ 
temur aípe^u. Per Dominum no- funt oblata myíleriis,tuorú tibí p^' 
ftrum. ' ccant ¡nterecísion^ fanótorum. ^f' 
?rr" i ^ ^ . . . ™ _ ^ 
folicommiinlo. > in tuaeveritatís luce cotifirmct. Per 
; aumpiiraus Domine pignus rede Dominum. 
Unui^nterucmenubusfananmar- i W m V / ^ ( W 
^ribus tuis^ita: prffentis auxilium. p .Eus^uiv irg ína lem aulam bea-
ccmmcmrdticnc S. C/ítr^ yirginis» 
Ordtio, 
Xaudi nos Deus falutaris no-
XLfter,vt licut de beatos Ciarse vir 
ginisfeíliuicatc gaudemus, ita pig de 
Uotionis erudiaraur afFeítu.Per Do 
itinum. Secreta, 
Acccpta tibí fit Domine, facratae tificasiconcedepropitius, vt cuiusna 
Plebis oblatio, pro tuomm honore talitia coIimus,per eius ad te exem-
lan¿toruni:qUorum fe meritisperec pb gradiamur. Per Dominum no-
,rUedetribulationccognolcit auxi- Urum. Secreta* 
tarcs^ligcre dignatus e$: daqii5E(u-
rouSjVt íua nos defenfione munitos^ 
iocundos facías fuae interefíe feíliui-
taiLQui viuis. 
Pro commemorÁtione S. Eufebij coitfcffa 
ris. Orútiom 
Eus^qui nosbeati Eufebij con-
feíTons tui annua folennitate be D 
ímm.Per D ñ m . Vojlcommunio 
Satiafti Domine famiüam tuam 
J^Uncrihus facris, eius quafumus, 
fernper interuentione nos rcfoue, 
Cüius folennia celcbramus. Per Do 
minum. 
Pm commemordtione SS.Mart.Kippoty 
ti&Cdfsidni, Oratio. 
T > | A,quafuraus omnipotés Deus, 
A J v t b e a t o r u m martyrum tuorú 
Muñera noftra Domine apud ele 
mentiam tuá Dei genitricis cómen-
dctoratio:quamidcirco de praefen-
ti faeculotranílulifti.vtpro peccatis 
noftris apud te fiducialitcr interec-
dat. Per eundem Dominum no* 
ftrum. Sfcrce^; 
Laudis tibí Domine hoftiasimmo 
lamus,intuorum commemoratio-
nefan¿lorú:quibusnos & praefenti-
^íippoly ti & Cafsiani,veneranda fo- bus exui raalis confidimus, & futu 
bonitas, & deuotioncm nobis au- ris. Per Dominum noftrumlefum 
?«at&falutem. Per Dominum no- Chriftum. Poñicmmunio. 
trun>. SecreU. Concede mifcricors Deus fragili-
^ ^«fpiccDomine muñera populi wti noílras prajíidium, vt quiíaníi-f 
'^H fanebrum feftiuitate votiua: & Dei genitricis feíliuitatem prxueni 
tuce teftiHcatio veritatisnobisproh-
cwt ad falutem. Per Dominum no-
ftrum. Pojicctnmunio. 
Sacramcntorum tuorum Domi-
ne?communio fumpta nos falucc; $c 
mus , intercefsionís eius auxilio, a 
noftris iniquitatibus refurgarnus.' 
Per eundem Dominum noftrurn le-
fum Chriílum. Po/ícowmwnio, 
Refeóti cibo potuq; cgleftijDeus 
£ 2. no 
Oratíones 
naftertefuppliccs exoramm, vt in 
cuius hxc commemoratione perce-
pimus, eius muniamur Se precibus. 
PcrDonainum. 
I« A¡fumptione.B.edtie hUriíC Yirginis, • 
Otatio.. 
FAmulorum tuorum quaefumus Domine deliácisígnofce: vtqui 
tibi placeré de adibus noflris non 
valemus, genitricis filij tui Domini 
noftri intercefsione. laluemur. Per 
cundemí Sccret<t, 
Subueniat Domine plebi tux Dei 
genitricis oratio:quam ttli pro con-
dirione carnis migraííe cognofei-
m u s , in CÍEICÍH gloria apud te pro 
nobis intercederé fentiamus.Pcr eun 
dera. Vojlcommunio 
Menfaecaeleftis participes cíFeíli, 
imploramus elementiamtuam, Do-
mine Déusnoftenvt quiaíFümptio-
nem Dei genitricis colimus, ácun-
¿tis malis imminentibus, eius in-
tercefsione liberenmr. Per eundem 
Dominum. 
In o¿hu!i s.hdurentij. Ordtw. 
EXcira Domine in Eccleña tua fpiritumjCiii beatus Laurentius 
Leuita fcruiuitjVt eodem nos reple-
ti,ftudeamus amare,qiiod amauit, & 
opere exercere quod docuit.Per Do 
minum.; Sccrctd, 
Saerificium noftrum tibi Domine 
quseílimus,bcati Laurentij iprecatio 
ían6taconGÍliet:vt cuius lionore fo-
lenniterexhibeturjeius meritis effi-
ciatar acceptum. Per Dominum no-
fíruííi. Voñcommmío 
Süppliceste rogarnus pmnipptcns 
Deus:vt quod donis casleftibus fatia-
fti, intercedente beato Laurentio 
martyre tuoi perpetua proteélioiic 
cuftodias. Per Dominum nofirum 
lefum Ghriftum. 
Pm commmorcLtionc S. Ag^piíí mát' 
tyris, Orattc* 
L iEteturEcclefiatuaDéus beati Agapiti martyristui cóíira fuf-
fragiis:atque eius precibus glorioíis, 
& deuotap€rmaneat,& fecuracon' 
fiftat.Per. S e c n U . 
Sufcipe Domine muñera, quacin 
eius tibifolennitatc deferimus, cuius 
nos confidimus patrocinio liberari* 
Per Dominu m. Poftcom manió* 
Satiafti Domine familia tuam mu 
neribusfacris : eiusqu^fumusfem-
perinteruentione nos rcfouc, cuius' 
folennia celebramus. Per Dominum 
noftrum. 
InfejhS.Bcmctrdi Kbbdtis*. OrntiO' 
^[Intercefsio nos, quasfumusDomi-
ne,&c.<ic commimiynius Abbatis. 
ln..oft(íU4 AfiumptioniS' hcate Mari* 
Virginis. OTÍÚO' 
^[Faraulorum tuorum quefumus Vo 
mine,&c. 'vf fitpram die. 
Pro commemoratione SS:Ul¿rtyrm T' 
moth£ytiippqlytí}& SymphorUni* 
OrAtio, 
AVxilium tuum nobis Dominf>jl quaeíumus placatusimpende»^ 
intercedentibus beatis martyribus 
tuisiTimotheoyHippolyto Si S y ^ 
phoriano, dexteram fuper nos tu í 
propitiationisextende. Per Domi-
num. secreta 
Acccpu tibi í i t 'Domine facrat* 
• -7— 0 
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P^bisoMstio , pro tuorum honorc 
^tiétorüin:quorum fe merítis perec-
pifle de trihulatione cognofeitauxi-
lánr, K r Douiinumnoltrumlcfum 
^•iiriitum, Pojlcommumo, 
D;ujni munerislargitarc fdtiatú 
^u^lumusDoa-ins Deus nofter: vt 
^fcrcedendbus fandis niartynbus 
ll»s Timotheo, Hippolyto, & S\ m-
Phoriano, ineiusíeniperpartinpa-
íione viuamus. Per Dominum no-
1/1 yigilU s.BdrthcIcmai. ttotim 
qiiaEfumus on nipotensDcus, 
OMnipotens rempiterne Dcus: quihuiusdiei vencrandaro ían 
^ ^ q u e laetitiam in beati Apoftoli 
Jj1,1 ^ribolomaci teftiuitote tribuí-
da Ecclefis tux quafumus, & a-
^arc quod credidit, & praídicare 
2uod docuir. Per Dominum no-
Beati Apoftoli tui. Domine, Bar-
iholomaei folennia recenícntcs,quoE-
íumus: vteius auxiliotua beneficia 
^apiamus , proquo tibihoftiaslau-
^immolamus Per Donanumno-
^rUrr>. VoÜcommmo. 
Sumptum Domine pignasredem 
Ptionisasttrnae litnobis quaelumus, 
^-ttrucnientc beato Bartholomao 
•^Poftolotuo , vftcpraHentisau iliu 
P-ritcrfic tuturx. PerDoinmum no 
*'i-u¿cuicit.onf ¡joris, Ornt'o, 
D t u s , quibcMtumLudouicum tontcübrtmtuuui de terreno 
ac temporal! rrprr» ad raltPi^ater' 
ni regni glortam trínftuhfti : cíos» 
quxlumus, mermt& ir/ttreefiioflc 
Regís Regi.mltfu CJhrifti í.üjtui 
nosetihaeredes eíticias, & fciüfdí ni 
regm tnbua? eííc coníortcs Pt r tun-
dem. Q ú u x í t i 
PrcEfta.qu^fii mnsomni[.otcs Dt5': 
vt íicut beatus Ludoi icus COHÍCGÍT 
tuus,íprctis rnundiobleíldiTf i.ti^ lo 
UregiChriílo phccreílu Jii^ t i-a i^ tis 
omtio nos tibí reddat accedió*. Pt» 
Dominum noítrum íeiuin Cvri -
ftum. Voñ vUHilU 
Deus,qui beatum confcííorcrn 
taumLudouicum mitificafti Inter, 
ris: q u í F f u m u s i v t q u c m i n cadis í lo-
rioíum fecifti Eccknartua! coníti-
tuas defcnforera.Pcr Dominum no-
firum. 
S,2ephyrini Pápic O1 mdrtyvis, 
Orxiic. 
aeí>a, qu^fumus. omnipotcns 
Deustvt beati ZcphyrLni marty-
ristufatquepontificia: cuiusgoudc-
mus mcrk¡s5infl:ruamur cxemplis. 
Per Dominum. Sccritct* 
Muñera tibi Domine dicat.i ún&i 
fica: & intercedente beato Zephyri-r 
ro martyrc ttioatque poutificc, per 
cadem nos placatus intcnde.Per Do 
minum. P o j l a m m i ¡ n o , 
Ha?c nos commiinioJ^oniirr.pTr 
geta oimine : & intercedente r c . tJ 
Zepliyrino martyre tr.o arq^e : éínti-
ficejCaeleftis rernedij faci.t ctíncon-
fórfési I\T Dominum « o ílrú letum 
Cariíltim. 
E 3 
Ynfcjic S. tiuguftini Típifcopi O1 ccnfcjfo 
ris,dc Doíflcrií Rcclcfi<e. 
ADcfto íupplicationibus noftris, omnipotens Deus: & quibus fi-
duciam ípcrandíE pictatis indulges, 
intercedente beato Auguüino con-
fefíbre tuo atque pontiíicc,conruet3E 
mifericordis tribue benignus cfFe-
étum.Per Dom inu m. 
Pro corammoralione S-.Ucnnctis mdrty 
ris. Oratic. 
DEus,qui beatum Htrrncté mar-tyren* tuum virtutcconílantíns 
inpafsionc roboraíli : ex ciusnobis 
imitationc tribu c,pro a inore tuo pro 
fp'era mundi defpicere& nulla eius 
aduería fornñdare. PerDorninú no-
ñrurn. Secretó. 
Sar.éti confcObris tui Auguílini 
nobis. Domine, pía non dellt oratio: 
qux8¿ muñera noftra concilk t, & 
tuam nobis indulgentiam femper ob 
tineat, Pcr Dommum noftrú leíum 
Cliriftum. Secreta. 
Sacriíicium t¡!>i Dñc 1 indis «fferi-
mus in tuorú commeinoratí'one fan-
¿lomrn.'dá, quaEfumus: vtquodillis 
contuüt ad'gloria, nobis proiit ad fa-
lutem.Per Dnru. Poíicomium'o, 
Ytnobis, Domine, tuafacrificia 
dentin!utein: beatus contefibrtuus 
Augurtinus & ponti^ey, quítfunnis, 
prccatoracce-dat Per Dcmiuum no-
fíru m. Pojlcf mmumo-
Kcpletibenediclionecacleftijqux 
fnmus clementiam tuam: vt interce-
dente beato Mérmete martvretuo, 





SAndíIoannis Baptifla? práecurfo-ris3& martynstui,qLurfumus Do* 
n)inc,veneranda feftiuitas., falutarí* 
auxilij nobis praeíkt cíFedtum.Per. 
Pro commeworañone Sábm<e marty* 
ris. Oratio> 
DE u s , qui ínter castera potentiíe tnoe miracub, eíijm in lexaíra* 
gili vidoriam roartyrij contulifthedí 
cede propitiust vtqui beatae Sabina 
martyris m^natalitia colimus, peí 
cius ad te exépla grjdí:anur.Pcr Do' 
minum. Secretó' 
MunerajquíE tlbi Domine proían 
d i martyristuiloannis BaptiftsE paí-
lloncdcfcrimiis,qu;i;ruíiius : vteius 
obtenta nobis protíciant adíaluteai' 
PerDominum. Secreta 
Hoftias tibi,Domine, beatae Sabi' 
UÍE martyristuE dicatas meritis, bC' 
nignus aflume:^ ad perpt tuum nO' 
bis tribue prouenirefubfidiú.PcrD^ 
mimim. Po/hommi'fiti: 
Gonferat- nobis Domine fan^1 
loannis Baptiftae vtraque folennitas' 
vt & magnificafacramenta,qu^ fui11 
pfirnus,í]gnificata vencremur, & $ 
nob;s potiusedita gaudcarnus. P£Í 
Dominum. Poñcomuni0' 
Diiiini muncris bugítate íntiadq^^ 
íunhUsDomincrJeusnoíltnvtinr^ 
cedente beata Sabina mutytstv&fi 
eius fe mperpai ticipatione viuam^ 
Per Dominum. 
SS.íreUcis O1 KdduÜi ntdrt.. or^0' 
M Aieílatem tu3m,Domine/uF plices c^oramus: v t / i c u t ^ 
~ • i u ^ 
DeSattBis- 3* 
íügíter fan¿íorüm tuorum commc-
nsoratione letificas,íta femper fup-
pUcatione defcndas.Per. Sccrctj. 
In natiuitdlc S.M^nV V Í ^ Omio* 
1 Amulis tuis qucfumus Dominc> 
cxleftisgmtir munus impern-
Hoílias Domine plebis tus inten re; ve quibusbeatae Virginis partus 
Ü^ík quas in honore landorum tuo extitítfalutis exordium, Natiuitatis 
rüm denota mente celebrnnt, profi-
ere libi fentiant ad falutcm. Per Do 
^inum. Pojicommunio, 
Repieti Domine muneribus ía-
Cris,qu2erumus, vt intercedentibus 
íanélis tuis,in gratiarum tuarum íeni 
per aétione mancamus. Per Domi-
r-um noftrmn. 
S E P T E M B E 11. 
S'Rígydij Abbatis, Ordio. 
^Intercefsio nos,&c -vi in ccmmmi 
"ro commemcrationcSS.ttartyriiduo-
facimfutrmt* Or¿tio. 
FRaterna nos Domine martyru/n tuorum corona Ixtificct, que & 
fidei noílrje prsebeat incrementa vir 
tutum)& multiplicinosfuíFragio co-
foletur.Per Dominum noftrum le-
íum Chriftuiri. Sccnu, 
Iterara myfteria Domine, pro fan 
orummartymm tuorum comme 
eiusvotiuafolcnnitas, pacis tribuaC 
incrementum. Per Dominum no-
ílrum. 
Pro ccnwiemorcitíciic S. Adruni Mar-
tyris, Oratio, 
•¡[Pr^íbaqucerumus omnipotés De' , 
vtquij&c. dcccxwmiynius murtyris 
iwnpontifiis. Secreta, 
Vnigenititui D ñ e , nobis lucur-
rathumanitas: vt qm natus de vir-
gine matris íntegritatem non mi-
niiit,fed racrauif.inNatiuitatis eius fo 
lenniis,noftrisnos piaculis exuens, 
oblationemnoftram fibifaciatacce 
ptam Icfus Chriflus Dominus no-
fter.Qui tecu m. PojlcommmoJ 
Sumpfimus Domine celebritatis 
annue votiua facra-méra^rríla qug-
furous,vttemporalis vir.t: ncbis re-
media pracbeant^ «terna:. Per Do-
minum. 
Pro commanoratiene S. Gorgcnij nutr-
tyris. Or.fíiW 
SAndus tuus Domine Gorgo-nius,ibano5 interedsione líEtiíi-
leíum Chriftura. Poftcom»:unio. 
niorationc denota mente trademas: 
^ibus nobis & prasíidium crefeat, ccí:& pia íaciatíblennitate gauderc. 
? .^udium^Per Dominum noflrura Per Dñm- Scc rda. 
Gra ra tibí íit Do min e noftraa Ter-
uítutís obbtiorproqua íanclusGor-
gonius martyr interutntor exiftaj^ 
Per D ñ m . ' Pifr.ovimmio. 
Familiam tua Deusfuauiras gtemát 
contingat^ác vegct£t:qu? in martyre 
tuoGcrgonio,*Chriílifi!ij tuí bo"0 
^ 4 iugi: 
^rafta quaiíumus orompotens 
^ ü s , vi quorum memoriam facra-




ugíter o iore pafcatur. Per cunde m. 
Pro commcmoTdtionc SS. Mdrtymv. Pro 
ti a- K wcí»t& OYAÚQ. 
BEatorum m^rtyrnm tuorum, i^rotí & Hijcinthi nos, Doini-
ne/oueatprcciofa confeísio:& pia 
kigiter intcrccfóiomcatur. Per Do-
miniim. Scattd, 
Pro íandorum raartyruni tuoram 
Prothi & Hiacintlii comrpeaíoratio-
ne3nnuncratibíDon^ne, quas debe-
mus exoluímus:pr^O:a quefuraus, vt 
remedium nobls perpetaae Dlutis o-
pcrentur.Pcr Doininuni nortium le 
liim Chriííum, Vofkvwmimic. 
Vt percepu nos Domine tua fan-
&a purificentjbeatorum martyrum 
UiorumProci& Hiacinthi , quaíu-
mus ímploretorado Per Dominum 
Hoftrum. 
in ExaltdtioncS.Cruau- O a í i o . 
in oth. Kdtiuítdtii B. M ítriV. Or¿fí:-• 
«[[FaínuUstui!>,¿kc. yt¡u¡ rd indie. 
Vi o commemorationc S.isicomcá'S mM* 
tyns, Oratio* 
ADtfto Domine populo tuo, vC beati NicomediS martyiis tui 
menta prasclaia iyfcipkns, ad impe-
trandain mifericordiam tuarn íern* 
per cius patrociniis adiuucnmr. Per 
Dominum. Sareti* 
Suicipe Domine muñera propiti* 
oblata:qux maieftati tuae, beati Ni' 
comedís martyristui cómendetora^ 
tio.Per Dñm. Peñcommunio* 
Puriticent nos Domine íaeramen 
taquae fumpíinuis, & intercedente 
beato Nicomede martyre 1110,3 cun 
<5tis efficiant vitiis abrolutos.Per Do 
minum. 
Lifc/íc SS.Ponttficum & mdrtyrum Cof 
nelij&Cipruni. . Oratio-
DEus,quinos hodierna die exal- ^Beatoruin éeaatymim tuorumpi' tationisíand^ Crucis,annua fo rkerque pontifieumj&c. de wmttm 
lennitate laptificas:presíta qu^fumus, plurimorum mmyrum pontifi, 
vt cuius mvfkrluai in terra cognoui Pro; ommsmorcíponc SS»Martyrum BU-
mus eius rt-iiemptionis premia m ce-
lo mcreamur. Per cundcm. Scírctd. 
kfu Ghftfti Domininofiri corpo 
re & fanguine (aginandi, per quem 
Crucis eíb íondhicatum vexillum, 
qn.vüimus Domine Deusnoí ler , ve 
íicut iilnd adorare rncruimus5it3 pe' 
rennirereius ^loris I>;!üta3'is potia-
nuir eífeótu. Per eun icm Domi-
num. Voü'.ommimo, 
Adefto nobis Domine Deus no-
fter;& quosfindx Crucis tetare fe-
ciftihonore, eiusquoquc perpetui§ 
defende fubndiis.Pcr D ñ m . 
pheiiñ*, uu i^Zf Gcminum. Oratio-
PRxfta Domine precibus-noítris cum exultarione prouentum: vi 
quorum diem parsionisannua deuO' 
tione rccoKmus.etiam fidei confian 
tiáíubfequamur.Per Dñm. S:cnt<-
Vota populi tui qusuiínus Domi' 
ní jpropitiatusintcnde : ¿k'-quoruií1 
noitribuís íolennia celebrare, fac 
gaudere fuffragiis. Per Dominuin 
noílrum. Vüñammaí^' 
Exaudi Domine preces noftras^' 
fanótorum martyruna tuorum 
phemiejLuci^ & Gcminiani: q^0' 
Orttíío, 
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ru m fe fia folennkcr ccIebramus,con chio & fociis: vt quo<\ ore contingi-
tírmis fouc^murauxiliis. Per Do- nms.pura mente ca^iamus. Per Do-
roinum noftmm. minum. 
h Vidlid i M M h é i Apoftoli &Kuin h fio S.MáífJ?¿t Apjloli & ñudtige-
liñx. Or^io. 
BEati Apoíloli & Iluágcliítf Mat chaeijDomine precibus adiuue-». 
mur:vt quod poísibiJiras noílra non 
obtinetjCius nobis interctísione do-
nctur.PerDñm. Sccrda* 
Sup¡)Íicationibus Apoílolicis bca 
tiMattlm Euangelife, quxíumus 
Dornine,EccIefiae tua? co.nmcndc-
tur oblatiorcuius rnagnificis predica 
tionibus eruditur. Per Doroinum 
noftrum. Pü/K'owíí.imiív 
Perceptis Domine fheramétis bea 
toMacthajo Apollólo tuo & £uan-
geliíla , interueniente deprecamurí 
vt quíE proeius celebrara funt glo-
ria , nobis proíiciam ad medelam. 
Per Dominurn, 
SS. Martyrum H4mtíj o* fodorum 
cius, Oratto, 
ANnue quaeRimus omnipotens Deus, vtfanétorum raartyrum 
tuonim Mauritij. & íbeiomm eius, 
nos loetificet feítiua folennitas : vt 
DAjquaefumus omnipotés Deus, vtbeati Matthaei Apoíloli tui 
^Euangdifb?, quam prcwenimus, 
Veneranda folénitas,& dcuotionern 
nobis augeat, 6¿ falutem. Per Domi-
nurn. 
Pro commcmoritionc SS. M.aYtyrum Et* 
ftáchij.O'fodurim. Orado. 
DEus,qui nos concedis fmdorú martyrumtuorum Euftachij & 
íociorum eiusnatalitia colere:da no-
bis ia oererna beatitudine de eorum 
fecietJte gandere. Per Dominurn 
^oflrum. Secrctd. 
Apoílolira? reuercntiac culmen of 
^ritiuistibilacTis niyflsriis imbuen 
dum:pr«íla quaeíumus Domine, vt 
beati Apoíloli tui & Euangeliftje 
Matthaei fuffragnsjcuius natalitia prae 
uenimusdixc plcbstua femper &fua 
vota depromat,^ dcíiderata perci-
piat.PcrDominum. Secreta. 
Muriera tibi Domine noílne deuo 
^^nisoifcri¡nus:qus&pro tuorum quorum fuífragiis nitimur, eorum 
tl^i grata lint honoreiuílorum , & natalitiis gloriemur. Per Domimíni 
nobis.falutana te milerante rcddan-
£ui\Per Dominurn. Püiitamw.'mw. 
^ s n 6 í i Apoíloli tui & Eucmgeliílx 
.^^^iqoa.'íumus Domine, fuppli 
Cíitione placatus,& veniam nobis tri 
bue,& remedia fempiterna cócede. 
er Dominurn. pQ-lcommmio, 
1 r tfta nobis quefumus Domine, 
^tercedepcibus linctis tuis Eufta-
noílrum. Secreté 
Rerpice,qu2cfümusDomine,mu-
nerajquxin fanétomm martyrum 
tuorum JVlauritij ^íbciortim d u s c ó 
memoratione deferimus: Si prreíla, 
vt quorum honorc íunt grata,corum 
nobis fiant interccfsione perpetua. 
Per Dominurn. Pojtcommimio¿ 
Ca;leftibiisrefecli íacramcnris&J 
Óraciones 
gaudiis, fupplices te rogamus Dñe , 
vt quorum gloriamur triumphis, pro 
tegarouraüxiliis.Per Dominura. 
In feño S.Um P^ tp^  Cr mart. Omtio, 
Í^'DQUS qui nos beati,&c. de communi 
vnius mmyris Pontijicis* 
Vro commanontioncS ThccUvírgims 
O1 Mdrtyyis. Oratio. 
J^Aqu^fumus omnipotensDeus, 
vtquibcataj Thedce virginisSc 
xnartyris cuaenatalitia colimus, & 
annua folcnnitate Isteraur, & tantae 
íidei proficiamur cxeraplo. Per Do-
xninum. Secretd, 
Sufcipe Domine muñera, qu^ in 
beatae Theda? virginis & njartyris 
tujefolennitate deferimus, cuiusnos 
confidimus patrocinio liberari. Per 
Dominum. Poftcommunio, 
Auxilientur nobis Domine, fum-
pta myfteria, &¿ intercedente beata 
Thccla virgine & martyrc tua, fem-
piterna faciant proíedione gaudere. 
Per Dominum. 
SS.Marí^ rw?^; Cypridni O1 lujUíuc, 
Oratic. 
T > Eatorum martyrum tuorumCy 
X J priani & Iuftin^,nos Domine ib 
ücantcontinuata prsefidia: quia non 
dcíinis propitius intucri, quos tali-
bus auxiliis concefleris adiuuari. Per 
Dominum. SecrtU. 
Muñera tibi Domine noílnc de-
uotionis offerimusiquaj & pro tuorú 
tibi grata íint honorc iullorú,& no-
bis falutaria te miíerantc reddantur. 
PcrDominura. Vojhcmmunio. 
Pr^fta nobis quefunius Domine, 
jntercedentibus fanólis mis Cipr ia -
no &Iuftina: vtqu«orecomingi-
mus-pura mete capiamus. Per Dmu» 
I» fi j h SS. Martyrum Cojma cr Drf-
wLmi. Oratio, 
PRaeíla quaefumus omnipotens Deus,v t qui fanfíorum martyrá 
tuorumCofmg & Damiani natalitia 
colimus, á cunélis malis imminenti-
bus corum intercefsionibus libere-
mnr.Pcr Dominum. SecreUi 
Sádorum tucrum nobis D ñ e pía 
no deíitoratio:que & muñera noítra 
conciliet, & tuam nobis indulgenriá 
iemper obtinest.Per. Pofccommunio* 
Protegatqu^fumus D ñ e populu 
-tuum,& participado caEleñis indulta 
cóuiuij,& deprecatio collata fanclo* 
rum.Per Dominum. 
Infcfto Bcdicaticnis S.Mich¿clis Archa 
geli. Crath* 
DEus,quimiro ordine angelorü min\i\cria^lominumq; diTpen 
fasreoncede propitius, vt quibus tibi 
minif] rantibus in ccelo íemper aííiítí 
tur^ab his in térra vita noílra mu nía-
tur Per Dominum. Secreta. 
Hoftias tibi Dñe laudis o í e r i m u S j 
fuppliciter deprecantes, vt eafde an-
gélico pro nobis intercedente fuííra 
gio,& placatus accipias, & ad íalute 
noftram prouenire concedas. Per 
Dominum. p.oftawmumo' 
Beati ArchágeK tui Michaelis in-
tercefsionc íuíFultí,íuppüces te Do-
mine deprccamur,vtquod ore pro-
fequimur,cútingamus & mente. Pst 
Dominum. 
hfcjio S.Hieroñymi prcshykrí corfef' 
' peus? 
^DeSanElis. 38 
DHusqui Etclsfis tu? in expone dis íacris ícripturis beatum Hic 
ronymú confcíTorem tuum, doftoré 
niaximú, prouidere digna tus cs:prc-
fta quíeíumus: vt eiusíuííragantibus 
rncritis,quod ore fimul & opere do-
fiUitjtc adiuuate, exercere valearaus* 
Per Dominum. Secrct*. 
Donis caBleftibus,qii9Íunnus Dñe , 
íibera nostribue mente inferuire : vt 
muñera quae deferimus, intercedete 
beato Hieronymo confeíTorc tu o, & 
medelam nobis opercntur,&. gloria» 
Per Dominum. Poftcommunio, 
Repkti alimonia casleft^qugfum9 
DñejVt interuenicte beato Hierony-
mo confeííbre tuo, njifericordíf tus 
gratiam confequi m crea mur.Per. 
O C T O B E R . 
S'^cmigij Bpifcepi O' ennfef. Ofdtlo* 
jquaeílimus omnipotens Dcus, 
&.c,dc coimmmiccnfefjcris pontif. 
1« f'cslo S.FyMcifci coufef. Omtio; 
DEus,qui Ecclcíiam tuam bead Frácifci mcriris feetu nou^ pro-
Us amplificas: trihue nobis,ex ei9 imi 
Utione terrena defpicere, & caclcíliú 
dono; um íemper participadone gau 
dere.Pcr Domiijum, Secntd* 
Muñera tibi Dne dicata fandifíca: 
^intercedente beato Ranci íco, ab 
^nin.osculparum labe puriííca.Pcr 
0niirium, VoftconimHma. 
Ecclefiam tuam, quaerumus Dñe, 
gfatia c^k'ílisamplií"!cct,qiiám beati 
*rancirci iliuminare voíuiíli «lorio' 
Ssmeritis?& cxeinpIis.PcrDnai. 
S.Mdrd Vdpíe & eanfefl Ohoá» 
EXaudi Domine, preces noflras: & intercedente beato Marco c ó 
feflbretuo atque pontífice, rupplica* 
tionesnoflras pbeatus intende. Per 
Dominum. 
Pro commemortítion cSS i t t p m Seré. 
gi-,V,acch¡. hUrcdiijO1 hpvleij. 
Oratio. 
SAnílorum martyrumtuoru nos Dom]ne,Sergij5Bacchi,Marct])i,: 
& Apu/eij beata merica profecujn-
tur:& tuo íemper faciantamoi,t,fer-
uentes.PerDñm. Secrctct, 
Acccpta tibi íit, Domine, facrattE 
plebisoblatio, protuorum honore 
ían6lorum:quorumfe meritisperce 
pifle de tribulationc cognofeit auxi-
í i u m P c r D ñ m . Secreta* 
Maieftatcm tuam nobis,Dñe quáB 
fumusjhechoñia reddatimmolanda 
placatam, tuorum digna poftulatio-
ne fandorum.Pcr. Poéhommunio, 
Da, qusefümus Domine íidelibus 
populis ianítorr.m tuorum femper 
veneratione la:tari 9 & eorum perpe-
tua íupplicationc muniri.PerDomi-
num. Roñcammunio* 
Sacramcntis Domine muniamur 
acceptis, & íanítorum martyrú tuo-
rum Serg!j,Bacclii;Marcelli,& Apu-
leij interccfsione, contra omnes ne-
quicias irru ente 5 , armis caelcfiibus 
protegamur. Per Dominum no-
ilrum. 
jn fefto SS. fitdrtyrum JÚon$q, R«^Vf, 
DHus, qui hodierna die beatum Dionyííum marryrem tuu atq; 
pon: 
Orátlonú 
^ontificcm, vírtute conílantíf ín paf- fta Í qui crucís rr ortificationem íugi-
íione toboraiíi:c]uiq-, illi,ad praedicS- tcr in fuo corpcrc protiá noniij i5 
dum gt ntibus gloriani tuam, Rufti- honore portatut.Per. Seoet& 
Donjscx-leÜibusda nobis,quelu-cum te Eltutacnum fociare djgna-
tus cs:tribuc nobis,qucrua!usaeorum 
inntatione pro ancore tuo profpera 
niundi defpiccre)& nulia eius aduer-
11 formidiirc. Per Dominum no-
í ln im. Secreta 
Oblata tibí Domine muñera popu 
lituipro tuoram honore fanüorura 
martvrum Dionyíij,Kuftic¡,& Eleu-
t lenj, iufeipe propitius, quajíumus: 
í¿ corú nos ¡nterceísionc fandtifica. 
Per Dominum, Púñcoinmunio* 
SuinptisDominc facramends,qug 
fumubtvt intercedenribus beatis mar 
tyribustuis Uionyüo , Ruftico, & 
Eieuthífrio, ad redemptionis aet^ i na? 
profiaanms augmentum.Per Domi-
num. 
m fe¡ioS.CdU8i Vdp£ & m*Ytyris* 
Oratto. 
DE u s , quí nos cófpicís ex noílra infirmit itc deficere: ad a more 
tuum nos miiericorditer per í a n d o -
rum tuorum exempla rtftaura. Per 
Dominum. ^fercí^. 
mus D ñ e libera tibi mente íeruire:vt 
munera,quae deferirous,inttriitnicn 
te beato Euangclifta tuo Luca,& me 
delam nobis opercrjtur,& gloná.Ptr 
Dominum. VofkMúm». 
Praefta, qu^fiimus omnipotcs De': 
vt, quod de lanéto altan tuo iccepi^ 
mus, precibus bcati Luangelifta tuí 
Luc^fanélificct animas noílras: per 
quod tuti cíTepoíiimus.Per D ñ m . 
S.HiiítnrMií Kbhúti'* Oratio* 
Intercefsio nos queíümus Domi-
ne, 5£c.á£,toj?;mwíi'vntí.:í J\bbat:S. 
Píocommmorationc S. V^ y" Icecr fociá 
rum, Oratip, 
DA nobs^qu^fumus Dñejanéta rumvirginú & martvrum tua-
rum VHulac & lo¿iaruii> eius,palnias 
inceíTabili deuotione vencrari : vt 
quasdigna mente non poflumus ce-
lebrarcjhumil.bus faitem írtquertc-
mus obítquiis.Per Dñm St m ta. 
Intende,qu3eíumus Domine, mu-
ñera a Itarihus tuis pro fandarum 
Myítica nobis Dñeprofitoblatío: mart)Tum & virginum tusrum Vrfu 
quxnos, & Sreatibus noftris expe- lae&fociarum ciusfeftiuicate propo 
diat & perpetua íaluationecofirmet. fita : vt íicut per baje beata myfttria 
Per Dominum, Pojicomfí.unic. illis gloria m contulifti, ita nobis in' 
Quaefumus omnipotens Dcus: vt dulgentiam largiaris. Per Dominuifl 
reatum noftrum muñera íacra purifi nolírum. Vojlcbmimid* 
Praeíla nobiSjquaEfumusDomineí 
intercedentibus lándis martyribuí 
& virginibus tuis: vt quod ore coH'' 
tmgi ir us,pura meute capia mus. V& 
cent, & redé viuendi nobis operen-
tur etfeótum.Pcr D ñ m . 
In fcjlo *,Lur£ BuangeUjif* Or*t a, 
INterueniat pro nobis, quaefurnus Dne/anótus tuus Lucas Euangcli Donunuai 
ss. 
De&tnBls* 
SS.Míírf^m?!' chryfuntíO' Txtri*. 
BEatorum martyrü tuorum Do-mine Chryfanti & Darías, quae-
'ümusjadf ít nobis oratio: vt quos ve-
fieramurobfequio, eorüm pium iu-
gitér expcriamur auxilium. Per Do-
ítlinum. Secreta. 
Popuii tuiquefumus Dñé,t¡bi gra 
^ fithoíliajquasin natalitiis fan&o-
rum martyrum tuorura Chryfanti 
& Dariae folennitcr immolatur. Per 
Dorainum. VoHcommunio. 
Myfticis Domine - rcpleti fumus 
>otíf8í gaudiis,prefta quaeítimus: vt 
^tércefsionibus fanítorum martyrü 
tüorurn Ghryfanti & Darioe, qu^ t é -
Por*liter agimus/piritualiter confc-
S^^mur. Per Dominum noftrum 
«rurn Chriftum. 
^Suaríñi Papa: & mart. Ordiic. 
^"Iníirmitatem noftram,&c. de coni 
mmi ynius tnartyris pontificis* 
\n Vigilia ApoftolorÜ Simonis O1 lud*. 
oratio: 
COncede quseííimüsom ni potes Deus,vt íicut Apoftolorú tuo-
rüm Simonis 6¿ luda gloriofa natali-
iia pr3euenimus:íie ad tua beneficia 
promerendá maieftatém tuam pro 
"obis ipfi praeueniant. Per Domi -
nun[1» Secreta. 
^uncribus noftris Domihe fan-
.orlim Aportolorum tüorum Simo 
& i n ¿ x £eftA prascedimus, tefup-
Ficiter deprecantes: vt quge confeic 
noftra» praspcdiüntur obftaculis, 
Jlorum meritis grata rtíddantur, Per 
dominum, . ^ ' " 
Voñcommunio* 
Sumpto Domine facramento fup 
pliciter deprecamur: vt intercedenti 
busbeatis Apoftolistuis Simone & 
ludajquod ternporaliter gerimus,ad 
v i tamcapiamus íEternam. Per Do-
minum. 
In feño Apoñolorum Simonis & 1»^» 
Orath, 
DEus,qui nos per beatos Apoflo lostuos Simonem &: ludam^d 
agnidonem tui nominis venire tri-
buiftirdanobiscorum gloriam fem-
piternam, & proficiendocelcbrai c, 
& celebrando profieere. Per Domi-
num noftrum. Secreta* 
Gloría Dómine fánftoriifn Apo-
ílolorum tuorum perpetuam Vene-
mntesjqiíffumusrvt eam facrismy-
fteriisexpiad,dignius cckbremus. 
Per D ñ m . Pojlcommunio* -
Perccptis Domine fácramétis fup 
pliciter exoramus: vt intercedenti-
busbeatis Apoftolis tuis Simone &£ 
Iuda,que pro illorum veneranda «^ e 
rimus palsione, nobis proficiant ad 
medelaw.Per Díirti, 
Ifi Vinlü ti'mñintn mnftormu Or¿tia. 
D'Ominé Deus noile^multijilíca fuper nos grat'ia m tiiam,&qiio 
rum pr¿Euenimus'gloriofa foiennia, 
tribue fubfequi in fanda promifsio-
ne laetitiam.Per D ñ m . Sfcrdd. 
Altare tnum DomincDeusmune 
ribuscumulamusoblatisida quaefu-
mus vtad falütcm noítramjomnium 
fanólorum tuorum precationc pro-
ficiantjquorum folenniá veturá pnc-
cuihmusrí^crDñro. 
? € • 
'ÓTáñéné i 
fofleommlmh. 
Sacratncntis Domine & gaudiis 
optata cdebritatc expktis, quaefu. 
mus-.vt corum prcdbus admuemur, 
quorum recordationibus exiiiben-
tur. Per Dominum noftrum lefum 
Chriftum. 
N O V E M B E R. 
Infe&oomnium Sdnttorum. Ordtio. 
OMnipoccns fcmpiterne Dcus, qui nos omnium fandorum 
tuorum meriía íub vna tribuifti ce-
lebrkatc vcnerari: qnxfumuSjVt de-
lidcratam nobis cu« propitistionij 
abundantiam, mulciplicatis intcrcef-
Ibribuslargiaris. Per Dominum no-
ílrum. Secreta 
Muñera tibí Domine noflrse de-
«otionis ofFerimus: qux & pro cun-
¿torura cibi grata fint honorc ¡ufto-
rum,& nobis falutaria te mHcrante 
rcddantur. Per Dominum noftrum 
lefum Chrutum. Voftcommunio, 
DajquaEfumus Domine, fidelibus 
populis, omnium fan<5í;orum tuo-
rúlcmpsrvcnerationelaEtari, &eo-
rum perpetua íiappHcatione muniri. 
Per Dominum. 
Vro commctnorAtionc omnium fiddium 
dtfim,ftorum. Oratio. 
«(j'Fidclium Dcus omnium,&:c. 
Pro commemorationc SS. bUrtyvum Vf-
tdis & -dgricoU» Ordtio, 
PRatfta quaefumus omnipotens Deus,yt qui fan&orum martyrü 
jtuorum Vitalis & Agricolac folen* 
cu c9liraus?comm apud te intered-
fionibus adlulícniur. Per Dominum 
noftrum. Secreta 
OblatiSiquaífumus Domine, plí" 
care muncnbus, & intercedentibuí 
fandismartvribus tuis Vítale & A-
gncola,acün<5l:is nos defende pen-
culis. Per Dominum noftrum le-
fum Chri ftu m. Vojicommio 
H r c nos cómunío Domine pur-
get a crimine,^ intercedentibus fan 
dis martyribustuis Vitale & Agri-
cola,c«leíli remedij faciat efíe con' 
fortes.PerDñm. 
I'/ o¿b.iu omnium Sanñcrum. Ordtio* 
CíOmnipotésfempkcrneDcu^'&C' 
'vtfupjrdin dic. 
Pro commcmordtiGiiefdnñorum mdrty 
rum Qudtuor Coronatorum. Ordtio* 
PKcefta quafumus omnipotens Deus, vtqui glorioíbs raartyrcs 
fortes in fuá confefsionc co^noun 
muspiosapudte in noftra intercef' 
fione fentiamus. Per Dominum no-
ftrum. Secretd' 
Benediíliotua Domine larga de* 
cendat.que & muñera noíh-a^depre' 
cantibus fan<5li^  martyribus mis, tí' 
bircddat accepta,& nobis ficrnmen 
tum redernptionis ef{iciat.Per Do-
mi nu m. Pojlcommur.iO' 
CaEleftibusrefeáH facramentis^ 
gaudiiSjfupplices te Domine deprc 
camur:vt quorum gloriamur triuí^" 
phis,protegaraur auxiliis.PerDon11' 
num, 
In dedicatiew "Bafilicx SdluAtoriS' 
ordtio, 
^Deus qui nobis per í íngulos ,^ ' 
de commurti dcdicdtionis SccMe. „ 
- 1 W 
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p ro commcnardt'mc S.Thcodoritnmy 
ríy. Or¿ítio. 
DEus , quinosbeati Thcodori martyrístui confefsione glorio 
^ circundas, & protegis: prxftano-
^is, exciusimitatione proficere, & 
oratione fulciri. Per Domínum no-
ftrum. SecrcU. 
SufcipcDomine íidelium preces 
cura obhtionibus hoftiarum: & in-
tercedente beato Theodoro marty-
re tuo, per haec pise deuotionis ofh-
cia,ad csleftcm gloríam tranfeamus. 
PerDñm. Tojicommunio* 
Pra;fta nobisjquasfumus Dñesinter 
cédeme beato Theodoro martyre 
infcño S.lUrtini UpifcopiO'ccnfcfl'o* 
Kíf. OíAtio» 
DEus, quiconfpids,quia ex mil-la noftra virtute Íubíiftiraus:c5 
cede propitius.vt inttrccfsione beati 
Martini confefibris rui arque pontiíi-
cis,contra omnia aduerfa muniamur. 
Per Dominum. 
Pro commmoratiGiie S.Mcn* martyris, 
Oratio, 
PRasfta ¡ qusEfumus omnipotcns i)eus:vt,qui beati Mcnx marty-
ris tui natalicia colimus,interccfsionc 
eiusintui nominis a more robore-
mur.Pcr D ñ tn. Secreta, 
Da mifericors Deus:vt hxc nos fa 
íuo: vt quod ore contingimus, pura lutarisoblatio, & á proprüsreatibus 
^cnte capíamus. Per Dominum no- indeíincter expediat, & ab ómnibus 
itrum trU . 
^S'bUrtyrum Triphonis.& Keff>icij,0' 
Kymph*. Oratio* 
FAcnos, quaefumusDñe/ando-rum martyrum tuorumTrypho 
nisjRefpicijA Nymphíe, femper fe-
fta fedari: quorum luilV^giis prote-
ítionis tuae dona fentiamus. Per Do-
minum. SecrctJ. 
jVlunera tibi Domine noílredeuo 
'jonis offerimus: qua2 & pro tuorum 
Jibi grata íint honore iuftorum:& no 
ois ilutaría te naiferantc reddantur* 
^cr Dominum. Vojlcommunio, 
tueatur adueríis. Per Dominum no-
ftrum. Secreta 
Muneribus noílíis, qu^fumus Do-
mine,precibuíque fufeepris: &¿ ci-lc-
ftibus nos munda myfteriis, & cle-
menter exaudí. Per Dominum no-
llrum. Vojkommunfo» 
Pr^íla^uefumus D ñ c D e u s norte r: 
vt quorum feftiuitatevotiua funtfa-
craiucnta , eorum nobis íalutaria in 
terceísione reddantur. PerDominü 
noftrum. PoñíOimmmó. 
D a , quaefumus Dne Deus nofter: 
vt íicut tuorum commemoralionc 
, i l l a nobis,qu3Efumus Doaiínc, fandorun^temporali gratulamur oir 
^"^^edentibus fanólis martvribus ficiotita perpetuo Ixtenmrafpeflu. 
, -»*viimjua Í U Í J W H O mai t v 1 luna 
^isTryphone, Refpicio, & Nym. 
Pna: vt quod.ore contingimus, pura 
^tatecapiamus. Per Dominum no-
Per Dominum. 
1/Í/r/io S.mrüni Vápf O" m artyris. 
Oratic, 
Dcus,qui nos beati,&c.¿c cmmuni 
vnius mdrtyrisfontijKis* 
Oraums 
S.Grfgórij Tháumdhrgi Eptfcopib'co 
. fefjoris. Oratio, 
T | Asquíerumusomnípotens Deus: 
^ v t b e a t i Grcgorij cofxf^íTons tui 
arque pontificis veneranda íblcnni-
t.iSj&dcuotionem nobis augcatj&fa 
lutem.PerDominum. Se(rct4f 
Sandi tiiijqu^fumus Domine, nos 
vbiq; IjEtiíiccnttvt dum corum meri-
la rccolimusjpatrociniafentiamus. 
Per Dominu ni, Voftcómimnio. 
. Prf íh^ugfumus omnipotés Deus; 
Vt de pcrceptis muneribus gracias ex 
hibentesjntercedente beato Grego-
rio confeíTore tuo, atque pontificcj 
beneíicia potiorafumarnus. Per Do-
psinum. 
Ip Dcdicdtionc üítfilicx SS, Apoftolorü 
VetriCfPiiulu Oratio* 
Deus, qui nobis per fingulos, SÍX. 
de commum Dcdicdtwnis Ecdcpíe. 
S*T>ontiííniV<íp£0'imrt. Ortfio. 
,Infirniitateninoftraro,&c. dfe ÍOI» 
pmi viiiusmcírt pontifids, 
}nfcjioS*Cacili<eyirg> C? ntArt. Oro* 
DEus , qui nos annua beata? Caíd-lia: vircinis & martyris tuae folen 
nitatc laetificas: da vt quam venera-
murofhcio, ctiano piseconuerfatio-
nisfequamurexemplo. Per Domi-
nu m- Secreta. 
Haec hoília D ñ e placationis & lau 
dÍ5,qua2fumus:vt intercedente beata 
Cascilia martyre tuajñosjpropitiatio-
ne tua dignos femper efíiciat. Per 
Dominum. fo&cómunic. 
Satiafti Domine familiamtuá mu 
neribus facrisrcius qudumus femper 
interuentionc nos refoue,cuius foleo 
nia celebramü¿ Per Dominum no-
ftrum. 
].« ft/ío S.clcmcntis Papé o* mdrtyris» 
Ordtic, 
DE u s , qui nos annua beati Cle-mentis martyris tui,atquepon-
titicis folennítate Isritícas: concede 
propitius: ve cuius natalitia colimus, 
virtutem quoq; pafsionis imitemur. 
Per Doniinum. 
Pro cowmcmorátione ¡dnñ<£ ¥eliciáüs 
martyris, Oratio. 
PR^fta , quaefuraus omnipotens Deus:vt,beütaE Felicitatis marty-
rís tuae folennia recenfentes, merjtis 
ipíius pro£egamurJ& precibus. Per 
Dominum. Sccrctí. 
Munera tibi Domine oblata ían-
difica,& intercedente beato Cierne 
te mártyre luo atque pontífice, per 
haíciiosápeccatorumnoflrorü ma-
culisemunda.PerDñm. Secreta 
Vota populi tui D ñ e propitiatus 
intende: & cuius nos tribuís folennia 
cclebrarejac gaudere fuífragiis. Per 
Dominum. voktómunio* 
. CorpoiKÍacri, &prctiol] íangui-
nis repletilibamine: quaefumus Do-
mine Deus noftenvt, quod pia deuo 
tionegerimus , intercedente beato 
Clemente martyre tuo atque ponti-
fice,certa redeptíonc capiamus. Per 
Dominum. Voñcommmo. 
Suppliccsterogamus omnipotens 
Deusivt intercedentibus íanétís tuis, 
& tua i n nobis dona multiplices , & 
témpora noftra difponas.Pti Domi-
num. 
CommuneSantiorml 41 
S'Chrifogo'nimMyrti. Orttic. corpusbcatae Gat6#)ífóap vírginisS: 
A Defto Domine fupplicationi- m3rt)r¡stu£ rrirab (icr collocsfti: 
busnoflrií:vt,quiexiniquitate prkfta>qu«Rírou5.vteiülmcvitis, &: 
noñra reos nos eíTe cognofeimus, intercelsioneíad monten^quiChrí-
beati Chryfogoni martyris tui inter- ñus eft,pcrucnire valeamus. Per eun 
ccrsionelibercmur.PerDominüno- dem. Secreta* 
ftmm. SccntJ, Sufcipe Domine muñera, quíein 
Oblatisquxfumus Domine placa beatoe Catharinae virginis & maityris 
re mLmeribus:&intercedente beato tuxfolennitatcdefcrin-.us: cuiusnos 
Chryfogcno martyretuo , a cun¿lis confidimuspatrocinio liberari. Per nos defende pcriculis.Per Dominum 
noñrum. Poftccmmumo. 
Tui Domine perccptione racremc 
á noftris mundemur oceultis, & 
*b hoftium libercmuriníidiis. Per. 
InfctfoS, CathdriníC yirginis &mdrt, 
Oratic, 
DE u s , quidedift i legemMoyít in fummitatc montisSinair&in 
Dominum, Vojiconwiumo* 
Auxilientur nobis Domine fum-
pta myftcria, & intercedente beata 
Catharina virgine & martyre tua, 
fempiternafaciantprotedione gau-
dere.Per Dominum. 
S. petri Alex<indmi BpifcopiO'ntarty. 
Omio, & 
Infirmitatcm noftram refpicec.&rc. 




In vigilU vnius Apoñolis, Ordtio* 
A , quaefumus o-
mnipotens Dcus, 




l,onem nobis ageat & faluté.Per Do-
minum. Secreta, 
Apoftolice rcuerentig culmen of-
Jerimus tibi,íacris my fteriis imbuen-
^mrprsEftajquxfumus Domine, vt, 
^eati Apoñolítui N. fuffragiis, cuius 
^talitia praEiicnimus, hace plebs tua 
Jmper & fuá vota depromat, & deíi 
derata percipiat. Ptr Dominum no-
ftrum. Poftiomunio. 
Sandi ApoftolituiN. qnoEÍlimus 
Dñe)rupplicat¡oncplacatus:& venia 
nobis tribue, & remedia fempiurna 
concede.Per Dominum. 
ln communi ynius martyris pontifids* 
Oratiot 
J Nfirmitatcm noftram reípice o-.mnipotens Dcus: & qda ponJus 
propriae adionisgrauatjbeati N.mar 
tyris tui atque pontificís, intercersio 
gloriofd nos protegat.Pcr. $eifi t \ 
Hollias tibi Domine bt^ti N.mar 
tyris tui atque pontiíkis dicatas 
F ritis. 
fammurie 
ritis^enignus aírume:3¿ ad perpetuü 
no bis trihue pioucníre fübíidlú. Per 
Pominum. Pojlcommumo. 
Refeóti partícipatione muncris fa 
cri,quGsíiimus Dñe Deus ncjíkr: vt 
bcati N.martyris mi arque pontiíícis, 
cuiuscxequiauircukum, Rntiamus 
effeclum.Per Dominum. 
De coian communi, Oratio, 
DEus , qui nos beati N . martyris tui atquc pontiíícis annua folé-
nitate lactifica^concede propitius; vt 
cuius natalitia coiimus, deeiardem 
ctiam protedione gaudeamus. Per 
Domimim. Sccrtts, 
Muñera tibiDomine dicata fandi-
fica:8¿ intercedente beato N.marty-
íretuo arque pódficej per eadem nos 
piacatus intende. Per Dominum no-
Uruín. Posliominmio. 
Hgc nos communio,Domine,pur 
get á crimine; & intercedente beato 
N.martyre tuo,atq; póúfice^íelcíHs 
remedij faciat efTc confortes.Per Do 
jninum. 
In comKuuí fyms mdrtyris no paatifids* 
OfátlQ, 
PRaííta, quxfumusomnipotens Deus:vt qui beati N.martyris tui 
• natalitia coUoasK: interceísione eius 
intuí nonsiaisamoreroborcmur.Per 
Dominum. Sccrctá. 
Muneribus no{lris5quf fumus Do-
jnine,prec¡biirq; fufceptisi&r cseíeüi-
busnos munda mylleri¡s,& cltmen-
ter exaudi.Pcr. 'Pop.cvw.munio. 
D a , quscflimus Dñe Deus noñer: 
vt íícuttuorú commemoratione fan 
élorum temporali gratulamur offi* 
cio:it3 perpetuo letemur áfpedu.Per 
Dominum. 
De eoiem communi, CrAtio* 
PRseíla, quseruíTUisomnipotens Deus: vt intercedente beato ISÍ» 
martyrc tuo,^ a cundis aduerfitati-
bus Uberemur in corporc, & á prauis 
cogitationibus mundemur in mente. 
Per Domin um. Scc rctd* 
Accepta íit in confpeélu tuo Do-
mine, noílra dcuotio i di chis nobis 
íiat rupplicatione íalutaris, pro ciúus 
folennit ite defertur. Per Dominum 
noílrunri. Posicommmio* 
Rcfecti participatíone muneris fa 
cruquacíumus Domine Deus noiter, 
vt fanéli N. martyris tuljcuius exequi 
mur cáltumjíentiamus citedum.Per 
Dominum* 
Irt lommimi •utUsa mdrtyris, tS pontificó 
(ptam non pontijicis tempore Vafi hdU 
ostionesáiciintur, yt¡nprdin ccdcift 
cemmuni, 
in cvmmtmíplurmomn nuYtymm tem-
. porcVc/ihuli,& extrátonpusVaf' 
chulé, " 
Pro pluribui Vontificibus & m.irtyribuS' 
Ordtio. 
BEatorum martyrum tuorump3 riterq; pontificunn N. ¿ C Ü * no^ f 
quaBfumusDñe^eíh tueaiitnr:6¿ e^ ' 
mm commendet oratio veneren^'' 
Per Dominum. Secrd* 
Adeño Dñe fuppKratióhibus i f , 
ftnsyquas in fanátorum tuornm CO& 
memoratione deferimus: vt,quij 
ü r x iuftitioe fiduciam non habero^ 
corum, qui tibi placucrunt, mcriIlí 
a diuucmur,Per D ñ m . . 
— ^ - pm 
SanBorum* 
Vojicomtitunwl 
Quacrumus Dñc íalutaribus replc 
ti myfteriis.vt quorum folennia cele 
bramusjcorum orationibus adiuue-
niur.Per Dominum. 
Pro pLrihus martyribusnon pont. Oro. 
DEus,qiii nos concedis fandorú niart)rum tuorum N. na-
lalitia coleretda nobisin aeternabea 
titudine de eorurnfocicwte gaudc-
rc.Per Dominum. Sccretd. 
Muñera tibiDnenofire deuotio 
nis oíFerimus, c\ux & protuorum ti-
bí grata lint honore iuliorum: Se no-
bisfaluraria te miferance reddantur, 
Per Doininum. Pojicommunio* 
Prxfta nobisqucfurrurs Dñe4inter 
cedentibus fanélis mai tyribus tuis, 
K.& N.vt quod ore contingimus,pu 
ra mente capiamus.Per Dominum. 
De íodem (ommuni. Ordtio, 
DEus , quinos a nnuafanflorum mai tyruni tuorum N.& N-fole 
nitateloetihcasiconcede propitius, vt 
queram gaudemus mentís, infbrua-
IDurexemplis.Per D ñ m . Secreta* 
Oblatis qu^fumus Domine^laca 
fe muneribus:& intercedencibus fan 
ftis tuis N.& N.acun&is nos dcFen-
de periculís. Per Dominum noftrum 
lefum Chriftum. Poñcommnio. 
Hgc nos coramunio Dominepur 
get a criminc:& intercedencibus É o -
^is raartyribustui<; N . & N. caeleílis 
rernedij í aciat efle confortes. Per Do 
núnum, 
Ifi communi confef.Pontifi. Omio. 
DAqujfurausomnipotens De3: yt beatiN. confeíToris tui atq; 
4i 
pontifícis veneranda folennicas: Se 
deuotionem nobis auge3t&: falute. 
Per Dominum. Secreta» 
Sáditui quaefurnus Domine, nos 
vbiquela:nÍKcnt;vtdimi eorum me 
rita recoü'uuSjpatrocinia l'cnti.iinus. 
Per Dominum. PójiccMitrmnio» 
Pjcf lira qu^íumus omnipotcsDe*. 
vt de perceptis muneribus gradas 
exhibenres, tntercedéte beato N .cá 
fcíTore tuo atquepontiíice^cneíicia 
potiora íuinamus.Per Dñm. 
Be codera communi. Orutio, 
EXaudiquasfumusDomine pre-ces no{tras,quas in beati N con 
fefloris tui atque pontificis folennita 
te deferimus:&qui tibí digné meruit 
í'amulari, eius int^rcedentibus meri-
• 
tis^b ómnibus nos abfoluc peccatis. 
PerDominumv Secreta, 
Saníli N. con fefloris tuiatque p6> 
tiíicis,quaEÍumus Dñe,anniia folenm 
taspictati tuaenos reddat acceptos: 
vtperhaec pix placationis officia,& 
illura beata retributio comittetur, & 
nobis gratis tux dona conciliet. Per 
Dominum. Poñcommunio. 
Dcus fideliú remunorator anima-
rum.praífta vt beati N . cófeíforistui 
atque pontificis,ciüus veneranda ce-
lebramus fdHuitatennprecibus eius 
indulgentiain confequaraur. Per. 
}n cemumn i Doctormu Oratbl 
DEusqui populo tuo xtcrnx fa-lutis beaturn N . miniílrum tri? 
buifl:i,pracíta quxfumus.vr quem do 
(Sorcm vítxhabuimusin terris, in-
terceflbrem habere mereamurin cas 
lis.Per Dominum. 
Svcrcfd. 
SanéHtuiN.nobis Dornioc , pU 
-inoíi deíít oratlozquae & muñera no-
ftra concíHetj&tuam nobis indulge 
tÜm femper obtincat. Per Domi^ 
lili m. Toftcommnmo. 
• Vt nobis Domine tua facrifida 
dcnt ralutem,be2tus N.cófcfibr tuus 
&do¿l:or egregias precator accedat. 
Per Dominum. 
' in communiconfjfomnon Pontijids, 
Grdtio. 
DEiis,quinosbeati N.corifeflb-ristiñannua folennitate latifi-
casrconcede propitius,vt cuius nata-
litia colimus,ctiaa6tionesim!termir. 
Per Dominum.. Sccrctd. 
LaudistibiDñe hoílias inimola-
mus in tuorú commemorationeTan-
¿torum : quibus nos& pracífcntibus 
exui inalis coníidmuiSj& futaris. Per 
Dóminum. . Voftcommunio. 
Refedi cibo,potuq; c^íeíH, Dcus 
nofter, te fupplfcesexoíamus: vt in 
cuius haec cófTiemoratione percepi-
niU5,eÍutf muniamur & prccibus.Per. 
T>e codcm comrmmU • Oratio. 
A D e f t o D ñ e íupplicationibusno ílris quasin beati N . confeflbris 
tuifolennititc derenmustvt qui no-
ftra;iuílitiíefiJuciam non habemtis, 
eius qui ribi placuit, precibus adinue 
nvjr.PcrDorDinum. Secreta 
P/íEÍLa nobis, quefunnis omnipo-
tcns Dcus: vt noílrae hu milita tis obla 
tio3& pro tuormn tibi grata íit hono 
rcran6toru[ii,& nos corporc pariter 
& mente puriíicet- Per Dominum 
n o ñ r u m . . 
Conmum 
Poñcommimcú 
Qujcíumus omnipotens Deus, vt 
qui csleíHa alimenta percepimus, in 
tercedente beato N conícílbre tuo, 
per haec contra omnia aduería mu-
niaraur. Per Dominum. 
Df codcm commtmi pro Abbdtibus. 
Oi-atío. 
INtercefsio nos ^qu^fumus Domi-nejbeati N . Abbatis commendet; 
vt quod noftris merkis non valemus, 
eius patrocinio aífcqua mur.Pcr Do-
minum.. Secretd' 
Sacris altaribus Dñc hoftias íüpcr-
poíítasjfanílus N. Abbas,qufíumus, 
in faluté nobis prouenire depofeat. 
Per Dóminum. . Poficommunic. 
Protcgat nos Domine, cu tul per-
ceptionefacraméti beatus N.Abbas 
pro nobis Íntcrcedendo:vt & couer-
íationis eíus experiamur iníignia, & 
intercersionis ipíiuspercipiamus íuf 
fragia.Per Dominum. 
I« cmmum Nirgimm.. 
Pro v irpne & m mtjp»* Ordtio.' 
DEus, qui inter cartera potcntiac tu^ miraculaietiam inlexu fra-
[jili}vidoriam martyrij contu!iíli:có 
cede propit¡us:vtqui bcat^ N. vjr^i-
nis & manyris tuíE natalitiacolimus, 
per eius .ad te cxempla-gradiamur'-
Per Dominum,. " tfcktb 
SufcipeDomine muñera, que 
beatae N.virginis & martyris tuc ifdl* 
nitatedeferimus; cuius nos confiji" 
mus patrocinio liberari. PerDonoí" 
num.. Vofammunio' 
Auxiliétur nobis Domine ftuffíf* 






\ tm pro yirgine & miYtyre. Ordtio. 
INdulgentiá nobis,qua?rumus Do-mine;beata N.virgo & martyr im 
plorct: qux tibi grata femper cxtitit, 
& mérito caílitatis, 6¿ tuae profcfsio-
nc virtutis.PcrDñm. Santd. 
Hoftias tibi Domine beat? N,vir-
ginis 8c martyris tuas dícatas mcritis, 
benignus aflume: & ad pcrpctuú no-
bis tribue prouenirefubridiurn. Per 
Dominum. Pefoommunio. 
Diuini muncris largitatc fatiatijqug 
fumus Dñe Dcus noller,vt intercede 
te beata N.virgine & martyre tua, in 
cins femper participatione viuamus. 
Per Dominum. 
ht communi plmum yirgimm O1 már-
tyrum. Oratio. 
DA nobis, quacíumus Domine Dcus nofter,fanétamm virginú 
5¿ martyrum tuarum N.& N.palmas 
inceflabili veneratione vencrari: vt 
quasdigna mente non poíTumus ce-
lebrare, humilibusíaltem frequente 
mus obfequiis. Per Dominum no-
ftrum. Secntd. 
Intende, quasílimus Domine, mu-
nera,altaribus tuis pro fanílarü mar-
tyrum &virginum tuarum N . & N . 
leftiuitate propofita:vt íicutper hxc 
J^ cata myfteria illis gloria contulifti, 
'ta nobis indulgentiam largiaris. Per 
dominum. Vojhommmio. 
Prasfta nobis, quasfumiísDiic, in-
tercedentibusfanótis martyribus.at-
^ue virg¡nibustuis:vt,quod ore coni 
4 3 
Per tingimus,pura mente capiamus. 
Dominum, . 
Pro yirginc tdntum. OrdHol 
EXaudi nos Decisfalutarís no-fter, vt ficut de beata; N.virgints 
tu» feíliuirate gaudemus, ita pise de 
uotionis emdiaraur aíFeólu.Per Do-
minum. %CCYCtd. 
Accepta tibi fitDne facrata: plebis 
oblatio, pro tuorum honore fanélo-
rumrquorum Te mcritis de tribulatio 
ne percepiíTe cognofeit auxilium.Per 
Dominum. Vojlcdmmio. 
Satiaíli Dñe familiamtuam muñe 
ribusfacrisieius^ucefumü^rempcrin 
teruentionenos refouc, cuiusfolen^ 
niacelebramus.Per Dominum. 
In commtminonyirgimn, 
Pro yna martyre non virginc. Ordtioí 
DE u s , qui inter coctera potentiaE tuae miraculajCtiaminfexufra-
gili vidoriam martyrij c o n t u l i f l i x ó -
cede propitius:vt;qui beatas N. mar-
tyris tuf natalitia coIimus,per eius ad 
te excmpla grádiamur.Per, 
Sifuervttpttíres. OMtio. 
DA nobis, quaefumus Dñe Deus noftcrjandtarum martyrú tua-
rum N.& N. palmas inceflabili vene 
ratione venerari;vt quas digna m en-
te no poffumuscelebrare,humilibus 
ialtem, frequentemus obfequiis. Per 
Dominum. SarttJ. 
Sufcipe Domine munéra, qua? in 
beata: N.martyristuae folennitate de 
ferimus, cuius nos confidimus patro-




SÍ favint plurei. Secreta 
INtende, qu-rfumus Domine mu-nera,alcanbustuis prolanftarum 
martyrum tuarum N. & N . feftiuita-
tepropoíita: vtlkut perhaecbeata 
myfteriaillisgloriam contulifti, i u 
nobis indulgencialargiaris. Per Do-
mi n u m. Poñcomunio, 
Auxilientar nobis Domine fum-
pta niyfteriá:. & intercedente beata 
N . martyre tua : fempiterna faciant 
protedionc gaudere. Per Doníinum 
noílrum. 
Sifoct mí fbats*'* • VoPuommunio, 
P.Raeftanobis, quíEÍiimus Domi-ne,iiítercedcntibiis fandis marty 
ribus tuis: vcquod ore conthigimus, 
pura mente capiamus Per D ñ m . 
Pro me yirginc nec nurtyrc, Ordtlo. 
EXaudi nos Deus íalutaris no-ílertvt (icut de beatac N* íeftiui-
tate gaudernus, ita piaí deuotíonis 
erudiamur aífeclu.Per. Secreta. 
Accepta tibi í i tDne facrata; plebis 
oblado, pro tuorum honore fanfto-
rum, quorum fe meritis de tribulatio 
ne pcrcepifíccognofcitauxilium.Per 
Dorainum. Pujicommunio, 
Satia fti Dne fa milia m tuam muue 
ribusfacris: ciusjqua'fumus, femper 
interuentione nosT«foue,ciiius folen 
nia celebra mus. Per Dominum no-, 
ftrum. 
J» dmiucrfdrio Dcikdtior.is Ecilcfi£* 
Orntio. 
DBuSjqui nobis per fíngulos an-nos,huius fanftitempli tui con-
f^crationisreparas dic, 6¿ Tacrb fem-
per myfteriis repr^fentas incoluiíies; nomcotuuin?deJfcnftonis tus 1^^" 
exaudí preces popi-li tuí, éc prdcftáí 
yt, quilquis hoc templum bene^cia 
peiitnrusingrcditur, cunda fe impe-
trafle laetef u*í. Per Dominum uo-
ftrum. Sccrctd' 
Annue.qugfumus Domine,prcci-
bus noftris , vt quicunq; jntra templí 
huius, cuiusanniuerfarium Dedica-
tionis diem cclebramusjambitú con* 
tinemur , plena tibi atqueperfeda 
corporis <5¿ anima?deuotione placea 
mus: vtdumhcecvota praefentiared-
dimus,ad sccerm praemia, te adiuuan 
te,peruenire mereamur. Per Domi-
num. Voslcommimic. 
Deus,qui de viuis & eledis lapidí 
bus acternum maieflati. tuae preparas 
habitaculum : auxiliare populo tuo 
fupplicanti, vtquod Eccleíia;tu» 
proficit corporalibusfpatiisjfpiritua' 
libusampliíicetur augmctis.Ptr Do* 
minum. 
1/Í ip[<irfjrDedicdt'misEccUftt, • 
Ordtio. 
DEus, qui inuiíibilitcr órr.nia cefl tines, & tamen pro falute ^enc 
ris humani figna tuse potcnti^ viíibili 
teroftendis: templum hoc potcntia 
tuae inhabitationis illuftra : 6c conce-
de, v t o mnes^qui huc depreca turi có -
ueniunt^ exquacunque tnbuIation« 
adte clamauerint, confolationistus 
beneficia confequantur. Per Domi-
num. S*crct¿ 
Deus, qui facrandorum t ibi adof 
es munerum.eíFundc fuperhancorí 
tionis domum benediftianem tuJí11'' 
vt ab ómnibus in ea inuocantibif 
SanUoTurrl 
ftir auxiliura. Per D o m í n u m no-
ftrum. Vo&commmúo. 
QuaBfumus omnípotcns Dcus, vt 
in hoc loco.quem nomini tuo indi-
gni dcditauinius, cunéHs petentibus 
aures tua? pietatis accommodet. Per 
Dominum. 
1" ijpfa éic dcMcdtíonis á l tms . Cínico. 
DEus,qii¡ ex omni coaptatione ranÁorum aeternum tibí con-
dis habicjculuír^da aediheationi tu¿e 
incrementacaelcíiia : vt quorum híc 
reliquias pió aruorc compledmmr, 
corum femper meritis adiuuemur. 
Per Dominum. Si0tt£l 
OiTinipotensfempiterne Deus, al 
tare hoc nomini tuo sdificatum tas-
virtutís bcnedidiorK; íandifi-
ca,&onjnibusin tefperantibus au-
xilij tuimunus oftende , vt hiefa-
cratnentorum virtus^&votomm ob-
tineatur eíFeítus. Per Dominum no-
ftrum. yojkcmmitnio. 
Quefumusomnípotcns JDeus: vt 
in hoc loco nomini tuo dicato, cun-




OMnipotcns feropiterne Deus, quidedifti famulistuisin con-
fdsionc veré fidti, eterng Trinitatis 
Rloriam agnofcere,& in potentia ma 
íeftatisadorare vnitatem:qu^rumus, 
vt eiufJem fidei firmitate, ab ómni-
bus femper muniamur adueríis. Per 
dominum. Secreta. 
Santifica , quxfumus Poiriinq 
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DeusnoíVer, per tui fandi nominis 
muocatioQem,huíus oblationis ho-
ftiam, & per eam nofmetipfos tibí 
perñcemunus jtcrnum.Pcr Domi-
num. Voücommunio 
Proficiat nobis ad falutc m corpo-
ris& anima?, Domine Deus noíter 
huius facramentijfufceptio Se fempí» 
terne lanAcT Trinitatis, ciufdcmque 
indiuiduae vnitatis confeísio. Per D o 
minum. 
Pro^rítí/^iv/í» dftionc. Oratiol 
DEus^uius milericordiíe non eft numerus, & bonitathinfinitus 
efi- thefaurusjpiiísimae maieftati tuse 
pro collatis donis gratias agimus,tuá 
femper ciernentia exorátes^tqui pe 
teníibus poftuJata concedis^ofdcoi 
nondefercns^dprafmia íiirura dif-
ponas. Per Dominum noftrum I c -
lumChriftum. Secreta 
Odorem Domine, facriíicij huius 
cum grútiarum adionibus lufcipc 
fuauitatis, & prsjftaivtquos exaudi-
re,& incólumes femare cignatus es, 
abomniin pofterum adueríitatecu 
ftodias: & intuoferuitio & amore 
concrcfcant.PcrDcminum noflrum 
lefum Chriflurn. Vojlamr.unio. 
Deus.quineminemin tefpcran-
tcm, nimium affiigi permútis , fed 
pium precibus prítllas auditum: pro 
poílul.'irionibusnoílris, votirque flif 
cfptis gradas agimus:tepiiísime de-
precantes ,vtpcr hffc,qua:furnpfi-
mus.a cundíseripi mereamur aduer 
íis. Per Dominum noíirum lefum 
Clu'iílum, 
V 4 ve 
De Angelis^ 
fammune 
c m h . Aipojiuídndm gutim spirihsfmtiP 
Onüio, 
DEus,cui omne cor patet, & o-mnis voluntas loquitur, & que 
nulluni latct fecretum^urííica per in 
fuíionem fanélí Spiritus cogitationes 
tur.Pcr Dominum. Sxrctd. cordis noftrhvtteperfecie diligcre, 
Hoftias tibí Domine laudis offeri & digné laudare mcrcamur. Per Do 
minum. Sccrdd, 
Haceobktio,qu2efumus Domine, 
coráis noñri maculas emundet: vt 
Tandi Spiritus digna efíicij tur habita 
t io .PcrDñm. Vojíwinmimic. 
Concede quoffurrms omnipotens 
DEus qui miro ordine angelorú rainiíteria hominumque dilpé-
fasreoncede propitius, vt quibus tibí 
nriniífrantibus in cxlo íemper aflifti 
tur/ab his m térra vita noftra raunia-
musjuppliciter deprecantes: vt eaf-
dem angélico pro nobis interuenien 
te ruffragioJ& phcatus accipiasjgt ad 
falütem noñram prouenire con ce-
das.PerDominum. Poñcommwic. 
Repleti Domine benedidionecf 
leftijfuppliciter imploramus:vt quod Deus/andum nos fpiritü Voris pro-
fragili cebbramus officio ,fan¿torú mereri fedulisiquatenus eius gratis, 
Angelorum atque Archangelorum & ab ómnibus liberemur temationi-
nobis prodcíTe femiamus auxilio, b u s ^ peccatorum noílrorum indul 
Per Do minum. 
De SS. Apoil.Vctro & Váuh, Qrdtio. 
^[Dcuscuius dextcra.&c.-ví/wpríí in 
othcLua. ipfomt?, 
DcSpiritHfanfto. Orcttio, 
DEus;qui corda fidelium j fandi Spiritus üluftratione docuifti 
gentiam mercamur accperc.Per Do 
minum. 
De/itiñd CrMcr» Or.üio-
DEus, qui vnig-eniti fitlij tui pre-tiofofanguine, viuificaí Crucis 
vextllum ünótiíícarc voknftitconce-
de qu^fumus , eos qui eiufdem fan-
•^r—' |^-»' -i 1 j " " - — -
da nobis in eodem fpiritu reda fape ¿te Crucis gaudent bonorejtua quo-
rej&deeiusfempercóíolationc gau quevbiq; proreétionegauderc. Per 
derc.Per Dñm. Ssmté* cundem Dorninum. . Sccnt.i. 
Muñera quxfumus Domine obla H x c oblatio,quífumus Domine, 
ta fandiFica : & corda noílra fandi ab ómnibus nos purget oíícníist qug 
Spirkui illuílrationc emñda.Pcr Do in ara Crucis immolat^ttiam totius 
minum. Púñccminunio. mimdi'tuíit.Qffenramr. PerDoimuíi Sandi fpiritus, quxfumus Domi-
ne,corda noftra mundet infufio: & 
fui roris intima afperlione foecun-
det. PcrDoaúnum noftrum Icfum 
Chriílum. 
nollru m. VcjkowmmiO' 
Adefto nobis Domine Dcus no-
{icr:& quosfandg Crucis Ixurifa* 
cishonore.cius quoq; perpetuis de-
fende fubfidiis. Per Dorninum n0" 
ftrura. 
• , • retn-
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Tcwpore VdfchuUMco primee outionis, 
ikimpffípéehsi Oruíto. 
DEus,qui pro npbis filiumtuum Crucis patibulum fubire volui-
fti, vt iniraici á nobis expelieres pote 
ftatem cócede nobis famulis luis, vt 
refurreótionis gratiam córequamur; 
Per eundem. 
DcVciJ'sioneDomimnoñri ícfu Chriñi. 
Ordtio, 
Omine lefu Chrifte, qui de cae-
lis ad térram de íinu Patris deí-
cendifti,&&nguinem tuum prctio-
fum in remiísionem psecatofum no 
fíroruraiudiñi:te humilitar depreca 
murjVtin dié iudicij ad dextera tuam 
audiré mereaomr: Venite benedidi. 
Quiviuis. SccreU. 
Oblatum tlbi Domine facrificiú, 
intercedente vnigeniti filij ttri paftio 
ne, viuificetnos íeraper & muniat. 
Qui tecu m viuít. pojlcommunio. 
Domine Icfu Chrifte fili Dei viui, 
qui Hora fcxtj,pro redemptione mú 
di^crucís patibulum afcendifl;iJ& fan 
guinem tüum pretioíum in remiffio 
ncnfipeccxitorum noihorum fudifti; 
te humiliter deprecamur^ t poft obi 
tum noílrajparadiliianuas nosgau-
denterintroire concedas. Qui viuis 
Síregnas. 
t>r S. ^UridAh AduatUi yfque dd Ndti-
uitdí'm. Orutio. 
DEusiqui de beato? Maris Virgi nisvtero}verbiifnrau«i,angdor 
nünciantc,carnem fufeipere voluifti 
praefta fupplicibustuiSjVtquíveré ca 
genitrké Delcredimus, cftis apud te 
intcrcefsionib* adiuüctnur.P^; etidé 
SccrcU, 
In mentibus noftriSjqu^fumusDo 
mine, veras hdeií'a era menta confitv 
ma,vt qui conceptü de Virgin e,Deu 
verum & hominem confiteniur,pcr 
eiufdemfalütiferas rcíurreétionis po 
tentiam,ad aeternam merca murper-
uenire laetitiam.Per eundera Domi-
nu m. P^ 'L"o»í;íJMrj ic* 
Gratiam tuam^u^fumus Domi-
nc^entibusnoftris infunde • vt qui 
angelo nunciante,Chnfti filij tui in-
carnationem cognouimus, per paf-
fionéeiusS: crucem adrefurreftio-
nisgloriamperducamur. Per cunde 
Dominum.^ 
DcS.MárwdNdtíMííiíff yfípic dd Puri 
ficationm* Ordtio. 
"TJ Eus,qui falutis seterne beate Ma 
rijB virginitate fcecun J a , huma-
no gen er i prs m ia pra^flitifti: trihue 
quifumuSjVtipfam pro nobis inter-
cederé fentiamus:per quam merui-
mus auótorem vita; fufeipere Domi-
num noftrum Icfum Chriftumfiliú 
IUUm.Qui tecum. Secreta. 
Muneribus noftris, qu^furnus Do 
niincjprecibufquefufccptis: & c«!c-
fHbus nos munda myfteriis,& cíeme 
ter c xa u di. Per D ñ m. Voftcommu 
Hec nos communio Dominé pur 
getacrimine,& intercedente beata 
Dei genitrice Mar¡a:c^eftisremedij 
faeiat efTe confoites.Pcr eundem. 
De S, Mdíiá 4 PHrificdtionsyfyHe di A i 
uentum* Oratio 




6c gloríoía beata Mana Tempcr Vir 
ginis intercersiotiCjaprícfenti libera-
ri triíHtia s & «terna perírui líctitia. 
PerX>ominum. Sccretd. 
Tua Domine propiiúticme^&bea 
l£ Mari^feníper Virginisintercefsio 
ne, adperpecuam atciue pra;(entem, 
hoec oblado nobis proíkiat profpe-
ritatem & pacem. Per Dominum no 
fírum. Poñcowmunio. 
Súptis Domine falutis noftrg íub-
fidiiSjdaquerumuSjbeateMarie fem 
per Virginis, patrociniis nos vbique 
protegí, inxuius veneratione HÍEC 
tuaí obtulimus maieílati. Per Do-
roinum. 
Fro quacunqne necefiítíite, Oratio. 
J Ncfíabilcm mifericordiam tuam Domine, nobis clementer often-
dc.vt fimulnos & h peccatis ómni-
bus ex uas,& a pcenis quas pro his 
increraureripias.PerDñra, Sccretd, 
Purificct nos D ñ e queíumus, mu-
neris praBfcntis oblatío: & dignos fa-
era participatione perficiat. Per Do-
jninum. Voftcommunh* 
Pr^íla quefumus Domine, vt ter-
rcnisaífeóiibus expiati , ad fuperni 
plenitudinem facramenti, cuiusliba-
uimus fan^la tepdamus.Per Dominü 
noftrum. 
P/o peccatit, Crdtio. 
EXaudíqufrumus Domine fup-plicum prcces,& confíteniium 
tibi p.irce peccatis; vt pariter nobis 
indulgcntiam tríbuas benignus & pa 
cem.PcrDominum, Scircta. 
Hoftias tibi Domine placationis 
fchudisoíferimus:vt&deli£U no-
ftramíferatmabfoluás í & nütantiá 
corda tu dirígas.Per Dominum no-
ftrum. Voñcommunio. 
Prarfta nobísaEternc faluator, vt 
percipiéteshoc numere veniampec 
catorum deinceps peccata viteraus. 
Por Dominum. 
Pro íi igmdo Sumuo Vontipcefede Vd* 
cante. Orjtio, 
SVppIici Domine humilime dc-poícimus,vt facrofancis Roma-
na; Ecclclu-B concedat Pontificem il-
lumtuaimmenfapietas,qui &pio 
in.nos ftudio fempe r tibi placitus, & 
tuo populo pro falubri regimine fit 
afsidué ad gioriam tui nominisrcue-
rendus. Per Dominum. Secreta. 
Tuse nobis Domine abundantia 
pietatis indulgcativtper facra inune-
Fa,quf tibireuerenter ofFerimus, gra 
tum maieílatitux pontificem íandg 
mattis Ecclense regimini prsefic 
gaudeamus.Per. Poftcunmúc. 
Pretiofi corporis & fanguinis tui 
nos Domine,íacraniétorcíc€íos, mi 
rifica tua? gratia maieíbtis de illsus 
fummi Pontificis confeísione laetifi-
cet:qui& plebe m tuam virtutibusin 
ftruat,& fidelium mentes ípiritualiá 
aromatum odore perfundat. Qiu vi-
uis &regn3S. 
Ad tollcnáum Schifma, vc/p/o (¡udeun-
c¡iic neccpitate Ecclcjh, Oratic. 
DEus,qui errata corrigis, & dif-perfa congregas ^ congregara 
conferur.srqu^íumus íuper popuTum 
Chriftianumtua; vnionis gratia cle-
menter infunde: vt diuifioncreicíta, 
vcropaíloriEcdefiaituasic vniens, 
tibji 
SanÜofum. 4 « 
^bidign^ vilestfamulari. PcrDo-
minum, Setrctu 
Muñera haec pro vnione populi 
Chriftiani tibi Domine oblata íantU 
fica : per quae vnitcicis & pacis in IIc-
clefia tui uobis dona cóccde.PerDo 
minu m. Vy^ Lommunio, 
Hiíctua Dñc fumpta facra cómu 
niOjíicut fidelium in te v nionem prac 
fignat,íicin tua Ecclclia vnitatis^que 
íumuSjOpcretur eíFectum.Per» 
Qontrdpaganos, • Or.ttio. 
! Mnipotens lempiterne Deus,in 
luius manu funcomnium pote-
intende placitus: vt ab ómnibus nos 
cruat bellorú nequitiis,& in tus p r o , 
teólionis fecuritate conílitu at. Per 
Do.Tíinum. Poñrmmunio* 
Deusregnoruroomnium regiiq; 
dominator:qui nos & percutiendo fa 
n a s ^ ignoícendo conleruas preten-
de nobis mifericordiam tuam.-vttrá-
quillitate pacis tua poteftate feruata, 
ad remedia correítionis vcamur.Per 
Dominum. 
Pro pace. Oratio. 
DCüs, á qüo fanda deíideria,ré-•Aa confília, & iufta funt operan 
ílates,&: omnium iura regnorum.ref da feruistuis illarnquam mundus da 
picc in auxilium Chriftianorurv^gé- re non poteft pacem:vtcorda noílra 
tes paganorújqua; in fuá feritate con 
fidun^dexterx tu^ e potenciacontcn-
rantiir.Per Dominum. Secreta. 
Sacrificium Domine,quod immo 
lamuSjintéde: vt propugnatorestuos 
ab omni eruas paganorú n'jquitia, & 
in tuae proteélioms recuritate coníli-
tuas.Pcr Dominum.' Poslcommiuüo, 
Proteótor nofter arpice Deus, & 
propugnatores tuosa paganorum de 
fende pericnlis:vt ib ómnibus pertur 
bationibus femoti, liberis tibi menti-
busícruianr.Per Dominum. 
Tc;??porc bclli. Ordtio 
DEus^ui conterkbe]la,&impu-gnatoresin te íperantium pote 
tra tuae defenllónis expugnas: auxilia 
re ramulistuisimplorantibus mireri-
cordiamtuam: vt omnium inimico-
WSTO fuorum feritate depreíTa , incef-
ftbiüte gratiará aftione-laudemur. 
Per Dominum. Secreta. 
^acrificium D ñ e ^ u o d immolam9, 
mandatí's tuis dedita,&hortÍum fub-
lata formidine témpora íinttua pro 
tedione tranquil!a> Per Dominum 
noílrum. Secreta. 
Deus,qui credentes in te populos 
nullis íini's concuti terroribus: digna-
re preces &: hoftias dicatíe tibi plebis 
fufcipere:vt pax ^ tua pittate concef-
fa,Chriltian©rum fin«s ab omni ho-
ílefaciat effc íecuros.Pcr Dominum 
noftrum. Poítccnmunio, 
Deus audbrpicis & amator: qué 
nüíre,viricr£:cui feruire, r'egnare eft: 
protege ab ómnibus impugnationi 
bus fupplices tuos:vtqui in defenlio-
ne tuaconfidimus, nulUushoíblitatis 
arma timeamus.Per D ñ m . 
Pro y itanda mortalitate. Oratio, 
Dllus,qui nó morté /cd poenitcn tiá delideraspeccatorú: popuiú 
tuúad tereiiertenté propitius refpi-
ce:vt dum tibi deuotus exiftit, iracun 
dise tuae flagella ab eo amoueas. Per. 
Commune 
iectetdl 
Subueníatnobis Domine facrifi. 
cij pracfentisoblatioiquíenos & ab cr 
roribus vniuerfis potcnter abfoluat, 
& á totius eripiat perditionis incurfu. 
Per Dominum. Poftcommumo, 
Exaudi nos Dcusfalutarisnofter, 
^populujn tuum ab iracundias t u s 
terroribus- liberum mifericordiae tuae 
fac largitate fccurum.Pcr D ñ m . 
Pro infirmis. Oratic. 
/^"xMnipotensfempiterncDcus/a 
lus aeterna credentium exaudi 
nos pro famulis tüis infirmis, pro qui 
bus mifericordiae tus imploramus au 
xilium:vt reddita fibi fanicace5gratia-
rum tibí inEccleíiatua referant a d i ó 
nes.PerDñra. Sccrct<*. 
Deus fub cüius nudbusvitae no-
ftrae momenta decurrunt3fufcipe prc 
ees & hoílias famulorú tuorum, pro 
quibus asgrotantibus mifericordiam 
tuam imploramus:vC de quorum pe-
riculo metuimus,de eorum falute le-
temur. Per Dominum noftrülefum 
Chriftum. Poñcommic. 
Deusinfirmitatishumanf fingula 
re praefidium: auxilij tui fuper infir-
mes fámulos tuos oftende virtutem; 
vt ope mifericordiae tuse adiuti, E c -
cleíisetuaB fanftx incólumes reprae-
fentari mcreantur. Per Dominum no 
fírum. 
Pro fponfo & fponfd. ..Ordtio» 
DEus, quítam cxcellenti myftc-rio ,coniugalem copulam con-
fecraftisvt Chriíti& Ecclefiae Sacra-
mentum prxfignarcs infeederenu-
ptiarum:pracfta, quacrumus» vt^quod 
n«flro míniftratur officío, tua bcíie-
diíHonepGtiusimplearur. Pereun-
dem Dominum noftrú lefum Chri-
ñ u m . Secreta 
Sufcipe, qucefumus Domine, pro 
facra connubij lege munus obla-
tum:&: cuiuslargitor es munerisj ope 
ris efto difpoíitor. Per Dominum no 
ílrum. 
SHper fponfumv fpcnfim. Ordw. 
PRopitiare Domine fupplicatio-nibus noftr¡s:& inílitutis tuis, qui 
buspropagationem humani generis 
ordinaítijbenignusafsifte:vtquodte 
audorc iungitur,tc auxiliam te ferue 
tur. Per Dominum noftrum íefum 
Xliriftum. Oratia. 
Deus,qui poteftate virtutis tuae de 
nihilo cunda fecifti: qui difpoíitis 
vniuerfitatis exordiis, homini ad 
imaginem Dei fado, ideo iníepara-
bile raulieris adiutorium condidifti, 
vtfceminco corpori de virili dares 
carne principium: docensquód ex 
vno placuiflct inftitui, nunquamii-
ccret diíiungi.Deus;qui tam excellé-
ti myfterio coniugalemcopulam có 
fecrafii,vt Chrifti & Ecclelia Sacra-
mentum praeíignares in fcedere nu-
ptiarum. Deus per quem mulier iun-
gitur viro,& focietasprincipaliter o f 
dinat3,ea benediólione donatu^qüjc 
fola, nec per originalis peccati pce-
nam, neeper diluuij eft ablata fen-
tentia.Reípice propitius fuper hac fa 
mulá tuajguaemaritaliiungéda cófor 
tio, tua fe expetit prctedione muni-
ri.Sit in ea iugun diledionis & pacis: 
fidelis &cafta nubat in Chrjfto: imi-
tatrix-
tatmcj; fanfbrura permaneat foemi-
namm.Sitamabilis, vt Rachel viro 
íuo.Sspiens.vt Rebeca. Longaeua & 
fidelis,vc Sara. Nihil in ca ex aftibus 
fuisiíle autor praeuaricationis vfur-
pet.Nexa fidci,mandatifque perma-
neat,vni thoro nnda . Cont i í lus il-
lícitos fugiat. Muniat infirmitatem 
fuam robore difciplinae.Sit verecun-
dia grauÍs,pudore vensrabili^dodri 
nis cseleftibus erudita. Sit fcecunda 
in fobolcjíit probata & innoccns. Ec 
ad beatorumrccjuiera.atquead cele 
í l i iregnaperuenht.Et videant am-
bo filios bliorum ruorum, vfque ad 
rertiam& quartam generationem:& 
ad optatam perueniant feneélutem. 
Per D ñ m . Poñcommunio* 
Qii^futnusomnipotens DsuSjin-
fhüuta prouidentiaeIUK pío fauore 
comitare: & quoslegitima focietate 
connedis, longaeua pietate cuftodi. 
Per Dñm. 
Dcus Abraham,D¿us IfaCjScDeus 
lacob fit vobiícumT&ipfe adimplcat 
benediftionem fuam invobis:vtvi-
deatisfilios filiorum veílrom vfque 
ad tertiam & quard gencrationcm: 
&poftea vitam sternam habeatís fi-
ne fine, adiuuante Domino noílro 
Icíu Chriftorqui cum Parre & Spiri-




C^Oncede qua?fumus omnipo-y tes üeus , vt intcrccfsio nos fan 
^ D e i g e n i r i c i s Mario?, fanéto-
rum^uc omniumApoitoiorum?rnar 
tyrumíCofeíTorumjatque virgínurn, 
¿ o m n i u m c ledoru tuorumíVbique 
ljEtificet:vt dum eorum meríta reco 
limus,patrocinia fentiamus. Per Do 
minum. Sencti, 
Oblatis Domine placare muneri-
biis,6<: intercedentibus ómnibus fan 
étis tuis,ü c u n d í s nosdef'ende peri-
culis.Pcr Dñm. Pojlcommimh. 
Sumpíimus Domine,b'catc Maríj 
femper Virginis,& omnium ían¿tü-
rumtuomm menionam recolentcs, 




Alid orMio^t fvprd. • Crdtio. 
A Cundís nosjquaefumus Domi-ne,mcntis& corporis defende 
periculisiS: intercedente beata &'gIo 
riofa fc-mperque Virgine Dt i gen.tri 
ce Maria,cú beatis Apoftolis tuis Pe 
tro &:PauIo,atque beato N.&omni 
busfan¿lis,falutem nobis fribue be 
nignus &: pacemn-tdeftmdis aduer 
f tatibus & erroribus vntueríiSjEcclé 
fia tüa fecura tibí feruijt i libértate. 
PerDominum. Sccntd. 
Exaudí nos-Deus falutarisnoíler, 
vt per huius fteramenti virtuté m va 
cundís nos mentis &• corporis hofU 
bus tnearis,gratíam tribuens in.prs-
fci Jti,& gloriam in futuro. Per Do -
m i n u m. Voñcowmmm. 
IMundet & muniat nos^quefumus 
Domine, diuinifacramentí munus 
oblatum:&interccdertt: beata Vir 
gtne Dei genitríce M^ria, cum beá-
tis Apoñoíistuis Pctro 6«:P4ulo,atq; 
beatos 
Commm 
beato ómnibus fan(5Hs:íi cúótis 
nosreddlat& pcruerfitatibus expia-
tos,& aduerfitatibus expeditos. Per 
Dominum. 
Pro omni gr4(lu Bccleji*. Ordtio* 
OMnipotens feínpiterne Dcus, ciúmrpíntutotum corpus E c -
deíías fanétiBcatur & regitur.exaudi 
nos pro vniucrfis ordinibus íuppli-
cantes:vt gratij tug munere,ab omni 
bus tibi gradibus iideliteríeruiatur. 
Per Dominum. SecreU. 
Da famulistuis Domine indulge-
tlam peccatorum,confolitionem vi-
ta?9gubernationem pcrpctium-.vc ti-
bi leruíentes,ad mam iugiter milcri-
cordiamperuenire mereamur. Per 
Dominum. Vo&ccmmumo. 
Libera,quefumus Domine pee 
catis & hoftibus tibi fámulos fuppli-
cantes:vtin Tanéta conuerfatione vi-
uentc5,nullis afficiantur adueríls.Per 
Dominum-
ProPapd. Ordtio. 
DBus omnium fidelium paftor &rc(5lorifamulútuum N. que 
paftorem Eccleíiae tuae praseffe vo-
luífti.propiciusrcfpice: da ei quasíu-
mus, verbo & exeroplo quibus prg-
eftjproficerem ad vitam vn^ cü gre 
geí ibi crédito perueniac fempiter-
nara.Pcr Dominum. SecnU, 
Oblatis qu^fu mus Domine, placa 
re mun£ribus,&ramulum tuum N. 
quem paftoremEcclefi^ tuae- precf-
fcvoluifti, afsidua protedione gu-
terna. Per Dominum n | í l rumle -
fum Chriftum. Pojicommumo. 
Hgc nM?qua^umus Doiüine?diiii-
nifacramentiperceptío protegat :& 
famulum tuum N.qucm paíloroin 
Eccleíjae tirae praL'effe voiuiíti, v n a c ú 
comniiírofibi grege íaluct ítmper, 
& muniat.Per Dominum. 
Pro Impcr atore* Ordtiol 
DEus regnorum omniu,& Chri-ftiani máxime prote£tor impe-
rada feruo tuo ImpentoriN.trium 
phum virtutistu^ fdenter excolere: 
vtqui tua coníiítutionc eít princeps, 
tuoíemper muñere íit potens, Ptr 
Dominum. Secn-tn. 
Suícipe Domine preces & hoílias 
Eccleíie tue pro íalutc iamuli tui íup 
pl¡cantis:&: in protcétione fideliúpo 
pulorum^ntiqua brachijtui operare 
miracuLivtíuperatis pacis inimicis, 
fecuratibircruiat ChriíHana liber-
tas.PerDñm. Voftcommunio. 
Deus,quiad predicandum eterni 
regisEuangclium Romanumlmpe-
rium praeparaftijprctcde fámulo tuo 
Imperaton N.arma caekíba: vt pax 
Ecdefiarúnulla turbetur tempéra-
te bellorum.Per Dominum, 
Pro Rege, Ontfrn. 
QVjfumus omnipotens Deus:vt famulus tuus N rex noftcr,quí 
tua miferaticne fufeepitregniguber 
nacula^virtucum etiam omnium per-
cipiat incremtnta: quibus decenter 
ornatuSj& vitiorum n^onftra deuita 
re,8c ad te, qui via^veritas 3¿ v ita es, 
gratiofus valeatperuenire. Per Do-
minum. Sccn-tt' 
MuneiMjqueíumus Domine)obla 
ta fandifica: vt *c nobis vnigenití t"1 
corpusScfanguis íiant,&rcginoftr^ 
a^ 
S w c í ó Y u m * 
O; 
idóbtinendl animas corporifq; falu-
tem : & ad peragendum iniundum 
ofticiu^ , telargiente vfqtieqoaq; 
proficiant. Per eundcm Dominam 
noftrum. Voñcornmunio 
Hec,Domine,oblatio íalutaris fa-* 
mulum tuum N. regem noftruno ab 
ómnibus tueaturaduerfis: quatenus 
ccclcliaftica: pacisobtineattranquil-
litatem: & poít iílius tempóris decur 
fimijadaeternam perueni?.t hasrcdita 
tefn.Pcr Dominum. 
P/ 0 VíáUús & cmgrcgdtionibus cisco 
ntifái Oratio, 
Mnipotens fcmpiterne Deus, 
qui facis mirabilia magna To-
las: pretende fupcr fámulos tuos 
ílipcr fongregationes illis commif-
fas, fpiricum gratiae falutaris: & vt in 
veiitatíí ribiplaceant^crpetuum eis 
roré cure benedidionis infunde. Pet 
Dominum. SecrctiU 
. Hpílias Domine famulorum ruo^ 
mm placatus intende: 6¿:quas in ho-
noreinnbniinistui dcuota mete pro 
eis celebramus, proficere libi fentiát 
ad medelam.Per. 'Voftcommumo-
Qjps Ciík-ÍH recreas muñere, per 
{)£tuo,DoíT)ine, comicareprxridio-
& quoi fbnere non deiiiiis , dignos 
íieriíempitcrna redemptione conce; 
dc.Pcr Dominum.. . 
Pro congregátiútif t r fmtlijl. OfAtio. 
DTJvnae, qUcEfu ¡ñus Dnc, beata María feniper Vi-^inc interce-
^ent^iilatn ab omni aaucrlitate fa-
milia: & totocorie tibi proftratam, 





mnipotens Deus oblationcm noftrae 
deuotionis: 5c per virtutem huiusfa-
cramenti,£i mulos tuosa cunctis pro-




tens Deus, eorú nobis celcbratione, 
tuse protectionis contra omnes ad-
ueríitates fubfidíum.Per D ñ m . 
Pru concoráid in congregathnc¡criuiád. 
Orátic. 
r\Euslargitorpacis, Siamatorcha 
If- rintis:da íamulis tukveram cum 
tua volúntate concordiam : vt abo-
mnibus, qux nos pulfan^tentationi-
bus libsremur. Per Dominum no-
llru'.n. Secreté 
His íacrificiis,Dñe quifum9, cüce 
de placatusrvr, qui propriis oramus 
abfolui deli¿lis,non graueraur exter-
nis.Per Dñm. Pojicommunio. 
Spiritum nobis Domine tnje cívari 
tatis infunde:vt;cjL;os vno pane c«le-
ftifatí,iílijtuafaciaspietatecócordes. 
Per Dominum.. 
Co;iír4 perficutorvs Yicdcfi.?, 
Oratic. 
ECclefía? tuSjqujfumos Dñe.pre-ees placatus admiitc : vt deftru-
¿iis aduerlitatibus &crroribus vní-
uerfisjfecura tibi feruiat libertate-Per 
D<>minum. san-f-. 
Protege nos Dñctuis rayñeriis fer-
uientes: vt diuinis rebus inhíErcntesí,: 
& corpore tibi famukmur 5¿ mente-
Per Dominum, 




Vt quosdiuina tribuís participatione 
gauderCjhumanis non finas fubiace-
rcperículis.Per Dominum. 
Contrapcríccutomcr mdc Agentes* 
Hoftium noí lrorum, qtiaefumus 
Doroinejclidc fuperbiam: & eorum 
contumacia doterx tus virtutc pro 
ftcrne Per Díím. Sccrctd. 
Huius Domine virtute myfterij, 
Zc a propriis mundemur occulis, & 
ab iniwicorum libere mur inlidiis. 
PerDominuro. Vojlconwwmo, 
Protcílor nofl;eraíj)iceDcus;& ab 
inimicorum nos defende pcriculistvt 
omnipcrturbationefcmotajlibensti 
bi mentibus fcruíamus.Per Dnm. 
Tempore hdli. Ordtio* 
OMnipotés & mifcricorsDeus, ábcllorum nos^uaBfumus^tur-
binc facquictos:quia nobis bona cu-
ita praeítabíSjG pacem dederis men-
tis ácorporis . Per Dominum no-
ftrum. Se err frf. 
Sacrificium DominCj quod immo 
lamus,placatusintcnde: vtabomni 
nosbelíorum erü3tnequitiaj& in tug 
proteétionis fecuritate cófíituat. Per 
Dominum. Voñcomim* 
Sacrofandi corporis Sí fanguinis 
Domininoftri IcfuChriftirefedio-
ne vegetan: fupplíces te rogamus o-
mnipotens Deus:vthoc remedio íln-
gulari, abomninrapeccatorum nos 
contagionc purificeSj & ck periculorú 
ffiuniasincurfionccunótorum. Per 
lundem. 
Pro qudcmque neafsiute^ O1 re chtineft 
ádt* Oratir* 
DEus refugium noftrum & vir-tus:adefto piis EcdeíiíE tuae pre 
cibus auflor ipfe pictatis, & praeíla: 
vt^quod fideliter peiimus^fficaciter 
confequamur. PcrDominum no-
flrum. Sccrctd, 
Da mifcrícors Déos: vt hgcfaluta 
ris oblatio, & a propriis nos reatibus 
indefinenter cxpediat, &abómni -
bus tucatur aduerCs. Per Dominum 
noftrum. Poftcommunio, 
Sumpíímus Domine facri dona 
myfterij, humiliter deprecantes: vt 
quae in tui commemoratione nos 
faceré prsecepifti, in noftrae profi-
ciant infírmitatis auxilium. Qui 
viuis. 
Pro qudeunque tribuldtionc. Ordtio* 
N E defpicias^mnipotens Dcus, populum tuum in afflidione 
clamantemtfed propter gloriara no-
minis tuijtribulatis fuccurreplacatu?. 
Per Dominum. Sccrctd, 
Sufcipe Domine propkius hoftias, 
quibus & te placari voluifti, & nobis 
falutempotentipictate reftitui. Per 
Dominum, Poftcommunio, 
Tribulationem noflram,qufrumus 
Domine^propitius refpice: & irá tuae 
indignationis, quam iuftémeremur, 
auerte.Per Dominum, 
Tcm porefdm is & peñis. Ordtiol 
DA nobis, quaefumus Domine, piae fupplicationis efFedum : 8¿ 
peftilctiam,famenque propitiatus a-
uerte: vt mortalium corda cognof-
cant?&te indignante talia flagell» 
pro; 
Vot i tHt . 4P 
pi'odíre,&te miferanteceñare. Per noftrís nomíni tno confccrandas dc-
Dominum. Secreta, ferimus,benignu$ aflume: vt per in-
Deus,quihumanigeneris vtranq; tcrcefsioncrafandormntuorum^ü-
ílibílantiam, praefentium munerum, dis nobis proficiant ad íalutem. Per 
8¿ alimento vegctaSj&renouas Sacra Dominum. Voücommunio. 
mentó: tribue,quxfumus: vteomm QiisfuniusornnipotensDcus de-
fe corporibus noftrís rubfidium non 
deíit,& mentibus.Pcr Dominum no-
ftrum. ?ojicomunio, 
Guberna,quaEfumüs D ñ e tempo-
ralibus aliinentis,quoddÍgnaris aeter 
nis informare myfteriis. PerDomi-
iturn. 
Aíí pluuim pctend¿W' Oratio. 
DEus,in quoviuimu^mouemur, & fumus, pluuiamnobis tribu e 
mentiamtuamrvtinundantiamcoér-
ceasimbrium, &hilaritatem vuítus 
tui nobis impertiri di^neris. Per Do-
niinum. 
A d tcmpeliatcsrepellcKclds, Oratio, 
A Domptua, quaefumüs Domi. ne, fpiritalesnequitix repellan-
tur : & aérearum difeedat malignitas 
tempeftatum.PerDnm. Secreta, 
Oíferimustibi Domine laudes & 
congruentem: vt, prxfentibus fubíi- munera,pro concefsis beneficiis gra-
diis fufficienter adiurijfempitcrna fi- tias referemes,&pro concedédis fem 
ducialibus appetamus. Per Dominú per íiipplicitcr deprecantes. Per D o -
nofl:rum. Sccrctd, minum* Voftcommunio, 
OblatiSjqusEfumus Domine,placa Omnipotens fempiterne Deus, qui 
re muneribus: & oportunum nobis nos 8c caftigandofanas, & ignofeen-
tribue pluma: fufíicientis auxiliú. Per 
Dominum. Pojlcommunio, 
Da nobis, quaefumus D n c pluniá 
ralutarem,& aridam terrad facié flué-
tibus caeleílibus dignanter infunde. 
Per Dominum. 
AdfereniUtempctendctm, Ordtio. 
A D te nos Domine clamantes ex audi: & aeris ferenitatem nobis 
do conferuasepraefta fupplicibus tuis: 
vt & tranquilitatibus huius opta tas 
confolationislxtemur , 6¿don.otuae 
pictatisíeirpervtamur. Per Doo,ii< 
num. 
Tropejle dnimáium. ' Orstiol 
DEus^ui laboribus hominú,eti5 de mutis animalibusfolatiaTur 
rogaftüruppliciterterogamus: vt fi-
tribue fupplicantibus: vt, qui iufté f>e quibus non alitur humana condi 
pro peccatisnoftris affligimur, mife- tio noftris facías vfibus no pedre.Per 
Dominum. SccrctJ. 
Sacrificiis Domine placatus obk-
tis , ppemtuam noílristemporibus 





tiam fentiamus. Per Dominum no-
^rum. Secreta, 
^ *'^niat nos, quafumus Domi-
nc,gratia tUufemper & fubfequatur: 
^hasobiationes, quaspropeccatis 
Orationes 
pulus fideUsací:ípiaf,qna corpore fal 
uetur & mente;á c ó g n u m tibi fem-
perexhibeatfcruitutcm: & propitia.-
tionis tuse beneficia femper inueniit. 
Per DoíDinum. 
Pro rcmifdoiw perc^rum». Ors.tic. 
DEus,quinullum pefpuisífed quá tumuispcccantibus,pcr pccn.tc 
tiim pia milerationc placaris: rclpi-
cepropitiu^ ad preces humilitatis no 
fax,&¿ illumina corda notlra: vttua 
valca'nusimpkre prcecepta Per Do-
mina m. Socü'pL 
Pra-'íens ficnííciú D n c , quod tibí 
pro deliítis noílris offerimus, íit tibi 
¡iiiinusacceptum:S¿ tana viuentibus, 
quam defunótis proticiat ad íalutem 
PerDominum. Po¡lco.numc. 
Exaudí preces fjttfoHia tux omni-
potens Deus:& prcefta:vt (¡xtíám h^c, 
qute a te í'umpfimus, incorrn pta in 
nobis te donante rexuciitur. Per Do» 
minum. • 
PÍ'O petitione ídchryrruirum. Ordtio. 
OMnipotens & rnitíf^me Deus, qui litienti populo fontcm vi-
uentis aque de petra produxiíliieduc 
de cordií noftri duritia cotripunítio-
nislachrymastvtpeccatanoftra plan 
gei'é valeaiTiUSjrefnifsionemq;pí;cca 
tortriri te miferantc,íiiereamur acci-
pere.Per Dominu rn. Scr.ntd* 
Haneoblationem, qucfimurs Do-
mine Dcus, quam tux maicüati pro 
peccatisnoííris offerimus,rcrpicc pro 
pitius: & produede oculis noftris la-
chrymarum ilumina, quibusdebita 
•fiammarum incendiavakant cxtin^ 
gui,Per Pominum. 
T-o'ftcommuyilo'-
Gratiam fpiritusfandijDííe Deus* 
cordibus noltris elementer infunda 
quae nos gemitibus lacluymaium t i ' 
ficiot maculas noftrorum diluere peC 
catorum : atque óptate nobis^te iar-
giínre, indu]gentÍ3B praEííltt tfredú. 
Per Do m in u m no íl ru m. i 
VYO trihulaüune jpcccútortim. Oratio* | 
I Nctfabilem miferkordiim tuam nobisDomine cícmcntcr o í h n -
de: vt íímulnos 6¿ ápeccatis ómni-




neris prasfentls oblado: ¿5¿ dignos la-
cra pardeipatione perfi ci^t. Per Do* 
miniím. Vvjla mt/mr, ¡o, 
Proeíta-qu^fumiis Dominc.vtttr-
renisaffedibusexpiati:adriiperniplc 
nitudinem lacrj menti cuius libaui-
musf inña^ndjmus^PsírDam. 
Pr<» dvuotis amici?, , y Qratio, 
DEuSjqui charitatis doha pergra tiam fanc'ti ípiritustuoi um cor-f 
dibus fidehum infudifli, da famulis 
& famulabustuis , pro qui bus tuam 
deprecamur clcmcntiam , falutem 
mentís & corporis: vt te tota virtute 
diliganrA qua tibí pbeira fúnt, tota 
dilcaionepcrílciaíit. Per Dominum 
noftrum. S c m N . 
Mifcrere, quaerumus Do trine, ía-
mulis& famulabustuis, proquibus 
hoc facrificium laudis tua^offiírim'" 
maieítati i vt per híec fancb f-pern c 
benediebonisgratiamr-^tmeant, & 
gloriam «tern» be^titudinis acqut-
rant. 
5o 
hnt. PerDominumnoílrumTefuni Vcjlcomíiítinh» 
Chriftum. tyj&ontmJbSo, Twa Domine famijlcstaosfperá^ 
Diuina libantes myílcria, quajfu- tes in tesqui fumplimus facramcuta, 
inüsDomine,vthcec íjlutada ütra-
^enta illis proficiantad profperita 
tein & pacem,pro quorum quarum-




DEus pacis, charitatifq; ámaíor. & cuítos: da ómnibus inimicis 
nollris pacem, charitatcmq; vcrain: 
cunólorumq; eis rcmifsiQné tribue tu fempcr optabjJi,curfuqj tráquilJo 
cuílodiaut: &: contra omnes aduer-
fostueáturincurfus. Per Dominum* 
Pro tiítuigantibus, Oratio, i 
DEus, qui tranfiulifti patres no- "TH-ítrosper mare rubru fo$c tranf ^ 
usxiíH eos peraquam nimiam, lau-
dem tui nominis decantantestte fup-
piieiter deprecamur,vtin nauifanm 
ios tuos,repulíis adueríitatibus ^ por-
peccatorurmnoíque ab coruminíi 
düs potenter eripc. Per Pominum 
noftrumé Secreta. 
Oblatis quasfumus Dominc,plac2 
re muneribus,&: nos ab inimicis no-
ftns elementer eripereifq; indulgen-
^amtribue delidorum. Per Domi-
aum noltrum. Voftcomamnio ? 
Hace nos communio D ñ e eruati 
deli¿ti&:& abinimicorum defendat 
inlidiisj'er Dnm. 
Proitef ageutibus, Oratio* 
ADcftoDñcfupplicatiombusno fi,!Ís,& viain famulorum tuorú 
h i^lutís tuaí profpemate difpone: 
>t ínter omnes vi» vitse luuus va-
^tatcsjtuo femperprott ganmr au-
*iiio.PerDñm. Secntd, 
tuearis.PcrDominum. Setrctá, 
Sufcipe qu$:íumus Dñc , preces fa 
mulorum tuorum,cum óblationibus 
hofi:Íarum:& tui myíleria celebran, 
tes ,ab ómnibus defende pericuJis. 
Per Dominum. Pcíhommunio. 
Sandificati diuino myílériojnaic 
ítatem tuam Donune.íiippliciccr de 
pt ecamur 3¿ petimus: vt qúos donis 
í'acis ca?lcíl:ibus intereíre,per íignum 
fanótae Crucis & a peccatis ómnibus 
abürahas,& a pericul s cunétis mííe-
ratus eripias.Per Dominum noílrum 
lefum Cbriftum, 
Pro injirmis* dratiol 
OM ni poten s fe m píteme Dcus, íalus eterna crcdt nnuin.-exau 
di nos pro infirmís famulís tuis, pro 
Pru^itüit'Pñefupplicationib1,no quibus mifericordisc t'jae implora 
ílris,af K s^ob) .:nortes,quas tibí oflre- mus auxilium: vtreddita íibiíanita-
benignus aífu tejgratiírumtibi in Eccleíia tua refe 
rae aíliones.Pcr Dominara noíírüni 
leíum Chriítum. Sccn.U, 
Dcusjíubcuius nutibus vita: no-
fír$ momenta decuírunt : furcipe 
preces& hoítias famnloruiu tuorú, 
C z pm 
nmus pro famuus tuis, 
:vt viáiÍlorú,Ó¿ pr^cedent gratia 
tUa diriga^ & íubícquerc comitari di 
gi.iíí^vi ú< 'tci . iq'jcn.columitate 
fQTt ,u-v«ndü a -íai oro xiuepra:-
íttifc» g a u v U P e r Pñtn* 
Oraciones 
D 
pro quibus mifcrícordiam tua aegro-
tantibus imploramus: vt de quorum 
periculo metuimus, de eorum falute 
laetcmur. Per Dominum noílrum le 
fum Chriftura. Vojlcommunio. 
Deusinfirmitatíshumaníe fingu-
lare príEÍidiiim,auxiIij tui fiiper infir 
mos fámulos tuos oítende vinu-
temrvtope miíericordíae tuae adiu-
úJEccleCix tuae fanélíe incólumes re* 
praefcntari mereantur. Per Domi-
num. 
Pro conjlituto in carcvrc, Ordtio-
HuSjquibcatuai Pctrum a vin-
culis abfolutum iüacfurn abire 
feciflútamulituiin captiuitate poü-
ri vincula abíblue:.S¿ eum,lpíius meri 
tis: illaerum abire concede.Per Domi 
num.. Sfcrrírf. 
Superh3s,qnffumusDomine, ho 
ftias benediétio copiofa defcendar: 
quae captiui nollri vincula íoluat, & 
de eius libcratione nos cito lactificet. 
Per Dominum. Voftcommunio.' 
Preces noftras, quaefumusDomi-
ne,clement£r exaudi:8¿:per haecfa-
cramenta,quc fumpíimus famulura 
tuum a vineulis íuas captiuitatis abfol 
ue.Per D ñ m . 
Pro tcntdtis & trihuícttis.. Orado, 
^ j . — 'ipvEuSjquiiuftificasimpiumj&nó' 
L-* vis mortcm peccatorum: m aic 
ftatem tuá fupplidrer deprecamur: 
vt.famulos tuos de tua miíericordia 
confidcnteSiCCEleílii protegas beni-
gnus auxilio, & afsidua proteéhone 
conrerues:vt tibí iugiter famulentur,, 
^ iuiüis fentationibus ^ tefeparen-
^sir.Pcr Dominum, 
HuiuSjquf fumus Domine,vírtutc 
inyfl:eTÍj)& i propitius nos rauda dc-
l i d i s ^ fámulos tuos ab ómnibus ab 
folue peccatis.Per. Pb/Í£omw«nío. 
Purificent nos, quadTumus Domi-
ne,íacramenta quae fumpíimus: &; 
fámulostuosab omni culpa Jiberos 
cíTe concedc:vtqui confcientiíe rea-
tu conftringuntur, caeleftis remedij 
plenitudine glorientur. Per Domi' 
num. 
M rcpdkndAs mulus cogitationes, A 
Oratio. 
OMnipotens & mitifsimc Dcus, refpice propitius preces no-
ftras,& libera corda noff ra de raala-
rum tcntationibus cogitatiojium: vt 
fandi Spiritus dignum tieri habitacu. 
lum mereamur. Per Dominum no-
ftrum. ScmW»' 
Has tibi Domine offerímus obla-
tiones pro falute noftra: quatenus a-
nimasnoftrasab immundis cogita-
tionibus purges, illoefafq; cuík>dias: 
& fan6U Spiritus gratia illuminarc di 
gneris.Per D ñ m , Vofíawwitnio* 
Deus.quiilluminas omnem hom» 
nem venientem in hunc mundum: 
illumina quaefumus , corda noftra 
gratiaetua: fplendore:vt digné maie-
í h t i t u ^ miniftrarcjteq; ¡etcma chá-




DE u s , qui diligentibus te fací* cúda prodeflerda cordibus ^ 
ftrisinuioldbilem tux charitatis a í c ' 
Votiua» 5i 
ftumi vt deíideria ¿c tua infpiratio-
nc concepta,nulIa pofsint tentatione 
r&ütari.Per D ñ m . Secreta, 
Deus^ui nos ad ¡maginem tuam, 
facramentis renouas & pr^ccptis:per 
Dirumpe Domine vincula pecca-
torum noftrorum: vt Aerificaré tibi 
hoftiá laudis abfoluta libertate pofii-
mus: rctribue quacantétribuilli: & 
fice greflusnoftrosinfercitistuis: vt fíluanosperindulgentiam, quosdi-
Chárttatis donum, quod fcciíHa no- gnntus es faluare per gratiam.PcT Do 
bis fperari: per hxc quas cííerimus Ta minum. Pojlccwmtwic, 
criHdajfacias apprehendi.PerDomi 
n n m. Poñccwm'.n i o, 
'Sandli fpiritus grú tia, qu.tfnmus 
Dñe^orda noílra illuminct: & perfe 
¿tx charkatis dulcedine abundanter 
reficiat.Pcr Domínum. 
pofluUnd.tm patientiam* ürdtio, 
DE u s , qui vnigeniti tui paticntia antiqtii hoftis contriuiftifuper-
^iam:da nobis^uíBrumuSjqü^ idem 
P'e pro nobis pertulit, digne rccole-
f^íficq; cxcmplo cius, nobis aduer-
íantia aequaniraiter tolerare.Per Do-
n^inum, Sccretd, 
Muñera nortrae oblationis, qusfu 
Domine adiutor &protcdorno-
ñ%r adiuua nos: & reflorcat caro no^ 
ílra vigore pudicitÍ2e,& fandimonie 
nouitate: creptamq; de manu tartarí 
inrefurredionis gaudiúiubcas pra:» 
fentar:.Pcr Doroinum. 
Pro falute mcrum, Orttic. 
PRaetcnde Domine íídelibus tnis dexteram eseleftis auxilij:vt te co 
to corde perquirát,& quae digné po-
ftulant confequi mereantur.Pcr Do -* 
minuro. Setretit. 
Propinare Domine fupplicationi-
bus noftris: Se has oblationes fideliú 
tuorum, quas tibí pro incolnminatc 
musDotnine,placatusfufcipe: qux, corum offerimus, benignus afflime: 
vt nobis patientiaí donum condona- & vt nullius Gt írritum votum, nul-
redigneris, maieftati tua: deuota of- lius vacua poftulatio: prsefta, quaefu-
ferimusalione. PerDominum no- ir)Us:vt,quod fideütcr petimusjcffica 
ftrum, Vojicomuunio. 
i Sacrofancta Dñe fumentes myfte 
^amiíTamnobisjquaEÍumus/econ-
cilient grana mratque tr unus panen-
t,;e in illatis ómnibus, féper & vbiq; 
citcr coníequamur. Per Dominum 
noftrum. Poftcommnto. 
Da íidclibustuis,qua?fumusDomi 
nc intuaííde & fynceritate con íhn-
tiam: vtin chántate diuina firmati, 
protegendo.impertiant." Per Domi- nullis tcntationibus ab cius integrita-
^ ^ • ^ tevellantur.Pcr Don inum. 
clP0^uI(fnddmfont'nentum, Oratio. Proyiuisc? áefunüis. Oratic* 
"XTReignefaní l i fpiritus renes no ^VMnipotcsferr.piterneDcus^ui 
K - ^ ^ A c o r n o f t r n m j D ñ e ^ t t i - Vw/viuorúdominaris íirnul & mor-
icaftocorporeferuiamus, Scmun- tuorum: omniumq; mircrcris, quos 
ao cordeplaceamus.PerDñm. tuos fide & opere futuros efle praí-
Cratioms 
nofcis: te fupplices exoramus, vt pro 
quibuseffundere preces decreuim9: 
quofque,vel praefens íxculum adhuc 
ín carne retinet,. vel futurmiíjiam ex-
utos corpore íufccpitantercedetibus 
ómnibus fandis tü¡s:pictatis tus clc-
inentia,omnium delidorum iuorum 
vcniam cófequantur. Per Dominum 
noílrum. Sccrctii. 
DeüSjCui fo'i cognitus eft nuroerus 
elcítorum in Tuperna felicítate locan 
du^tribuejqu^fumuSjVtiuterccden-
tibu-j onjnibus fandis tuis> vn iucr ío -
rum qaos in oratione commenda-
tosfuícepunus ,&nomina cmnium 
íidelium beatas praedcílinationis lí-
ber aftriptarctincat. Per. Dominura 
noftruii). Voñcommtmio* 
Purificent nos,qu¿efumusomnipo-
tens &: miferícors Deus, facramenta 
quae fumpíimus; & intcrcedcntibns 
ómnibus fandis tais: praefta., vt hoc 
tuamSacramentumnoníitnobisrea 
tusadpcenam.íedintercefsio faluta-
ris ad veniatmfit abl'jtio fcelerumjíit 
fortltudo fragilium,lít contra omnia 
mundipericula tirmamentum:Í!tvi-
uorum atque moituorum fidelium 
reraifiio omnium delidorú.Per Do-
xrjinum.. 
In dk obitus [cu áepofticnis iífmélu 
Oratíc. 
DtLus, cuipropriura cíl mifereri femper & parcere: te fupplices 
exoramus pro anima lamulitui N . 
quamde hoc fícenlo hodie migrare 
iufsiftñvt non tradas eam in minibus 
inimici, ñequeobliuifearisin fidem: 
pi,& ad patriara paradifi perduci: vi 
quiainte íperauit &credid!t , non 
poenas acternasfuftineat, fed gaudia 
fempiterna pofsideat. Per. Secreta» 
Propitiare,quxfufrus Dñe, animae 
f'amuli tui N. proquo tibi hoftiabu-
dis immolamus, maieftatc mam fup-
plicitcr deprecantes : vt pcrhirc piae 
placationisofHcia.,pcruenire mtrea-
tur ad requiem íempitern.< ra.Per Do 
minum.- Pojlcommumc* 
Prsefta, quaefumus omnipotes De?: 
vtanima famuli tut N. quoe hodie de 
lioc fóculo migrauit, bis facriíiciir> 
purg3t35& a peccatis expedita, indul 
gentiam pariter & vitara capiar}fem-
piternam.Per Dominum 
m dic tcrtio,f{ptimo,\? trigejimo fcpcft-
tionis dtfundi, Omio-
QVasfuimis Doraine:vt anim ,^ fa muli tai, cuius depoíltionis dic 
tertiura (velfeptimum) (veltrigeíi' 
mam) commemorainus, íandoruin 
atque eledorum tuorum krgiri di' 
gneris confortium ; & rorem miferi' 
cordiae tuae perennem infundas, peí 
Dominum. SccntP 
lVlunera,qu^fumus Domincjqu* 
tibi pro anima famulitui offerimu?; 
placatus intende: vt remediis purga' 
ta cceleftibus, in tua pietaterequicí' 
car. Per Dominum noílrum lefun1 
C hr i u m. To ¡ícomun íft 
Sufcipc Dñe preces noílras pro aPj 
roa famuli tui:vt fi quae ei macul^ $ 
terrenis contagiis adhfferupt, reif**' 
fionis tuoe roiíericordiíi delcantií''' 
Per Dominum, 
íft inntuerfdrio defuntlorutif. Oratio. 
DEus indulgentiarum Domine, da animabusfamulorum famu 
larumq; tuarum, quorum anniuerfa^ 
rium depoíitionisdiem comroemo-
ramüs}retrigerij fedem,qiiietis beati 
iüdinem,& luiranis darkatem. Per 
Do ;ninum. $ccrct¿. 
Propinare Domine fupplicatiom-
bus noftris,pro animabus famulorü 
íamularumq; tuarum, quorú hodie 
annua dies agitur5pro quibus tibí o í 
ferimus facrificium laudis:vt easían-
¿torum tuorum confortio íociare di 
gnerís.Pcr Dñm- Vojlcommnio. 
Prxftajqusefumus Dominc,vt a ni 
famulorum famulirumq; tunrú, 
quorum anniueríarium dcpofitionl? 
diem commemommus, his purgatae 
íacrificiis, indulgentiam panter & re 




DEus,qminterfummos facerdo-tesfamuIum tuumN. inefFabi-
Jitua dirpolitione connumeran vo-
Mftkprffta querumus,vtqui vnigeni 
li t\lij im viecs in terns gerebat,ün~ 
^orum tuorum pontiScum coníor-
perpetuo aggregetur. Per cunde 
minum. Sccrctd. 
^fcipejqucíumusDñc,pro anima 
^•u l i tu i NTummi Pontificis quas 
0fferimus hoílias vt cui in hoc fócu-
lo Pontificóle donaíH meritum,in 
(uftiregno fsnótorum tuorú iubeas 




Profit quffumus D ñ e , animas fa-
mulituiN-fummi Pontiíiciis miíeri-
cordiaetuac implórala dememia, vt 
eius in quo íperauit& credidit, ^ter-
num ca piarte miferanteconíortiurn. 
Per Dominum. 
Vrodefimfto Bpifcopo yeljdeeriote, 
Ordtio. 
DEuSíqui inter apoftolicos facer dotes,famuluir; tuum (pontifi-
caIi)veI(facerdotal¡)fecifti dignitate 
vigere.praeftaquxíumus; vteorum 
quoque perpetuo aggregetur coníbr 
tio.Per Dominum. SecrctcL 
Sulcipe Domine quasfumus pro 
anima famuli tui (ponticis)qu3soíFe 
rimushoftias: vtcuiin hoc feculo 
(pont¡ficaIe)donafti meritum,ih cas-
hll l regno fan¿torum tuorü iubeas 
coniungi confortio. Per Dominum 
noílrum. Poftamttmio* 
Profit.quefumus Domine, animac 
famulitui (pontificis) mifericordias 
tu^implorataclememia : vteius in 
quo fpcrauit3& credidit,xternum ca 
piat^e miferante confortium.Per. 
Pro y no dcfmfto. OrMio. 
INdina Dñe aurem tuá ad preces noüras,quibus mifericordia tuam 
íupplices deprecamur; vt animam fa 
mulitui,quam de hoc feculo migra-
re iuíiftiin p.ids ac íuds regionecó-
ftkuas:8¿íanctorum tuoru m iiibeas 
eífc confortem.PerDñm. S^rctd. 
Annue nobis, qnxfumus Dñc, ve 
animas tamulitüihscprofir oblado, 
quáimmoládototius mundi tribui* 
fti relaxan delida.Pcr Dominum. 
G 4 l ' * 
Orañones 
VoñcÓMmmo* 
Abfoluc quaefumus Domine, ani-
mam famuli tui ab omni vinculo de-
fip>ram: vtin refurrcátionis gloria 
inter finaos & t le í los tuo-,, refufci-
tatus refpiret.Pcr Dominura. 
Pro VM « dv\un . Qrdth. 
QVoefumusDñepro tua pietate miícrere ani mas famulx tu^,& 
a comagiis moi ulítatis exutá in ^ ter-
nse falutacionis parte rcílitue.Pcr Do 
minum. Sccrctd. 
His rjcrificiisoueíiimus Dñe.ani-
ma hmuls tua? a peccatis ómnibus 
cxuatur/ine quibus £k culpa nemo li 
bcr extitit: vt per hcrc piae pLiCitio-
nib ofticia , perpetuam miílricordiá 
coníequatur.Per.. Voftcommiu 
Inuéniat qu^funius Dñe,3nima fa 
roulitu^ lúcis íEternsB coníbrtium: 
cuius perpetua mifaicordicE confe-
cuta eílfacramentum. Per Dñai.-
Pro pdtre & mdre. Oratic. 
Eu5,quinospatrem &matrem 
honorarepraecepifti: miferere 
dcmentcr animabus patris & matris^ 
meae-.eorumq; pcccata diinitte,meq; 
eos in aeternae claritütis gaudio fac vi 
dore Per Dominum. Secreta, 
Sufcipe íacrifii ium Dñe,quod tibí 
pro anirnabus patris & matris meae 
offeroteifqjgaudiú fempiternum in 
regione viuorü cócede meq; cú illis 
fdficitati fanítorú cóiúge.Per, Vojl o, 
Caeleftis participatto Dñe facramé 
ttanimabus patris & matris meae. ré-
quiem &¿ lucen» obtineat pertetuS: 
jneqüe cumillis gratia tua coronet 
«terna •Per Dominunir. 
P/'o defimÜisfrdtríbuSfpropinquiSyO' he 
nrfdftoribus. OfAtiO' 
DEus yeniae largitor, & humanae falutis amator, quaefumus cie-
rre. •tiamtuam:vt noñr^ congrega-
tionis fratres,propinquos, & benefa-
¿torcs.qui ex hoc íaeculo tranfitrút; 
beata María femper Virgineintercc 
dente cú ómnibus fanólistuis'.ad per 
pctuíE beatitudinis coníbrtium per-
ucnire conccdar.Per. Sctrcííf. 
Dcus, cuius mifcricordiíE non eft 
numerusjfurcipe propitius preces hu 
militatisnoíirse: & animabus fratru, 
propinquorum, & benefaítorum no 
Ürorum, quibus tui nominis dedifti 
con fefsion e m :p er h cec fa era m enta fa 
lutisnoftrg cunftorum remifsionera 
tribue peccatorum. Per Dominum 
noftrum. Poftcammunio* 
Pratfta,qucFfumus omnipotens& 
mifericorsDeus, vtanima; fratrum, 
propinquorum^Sí benefaótorum no 
llroriim,pro quibus hoc facriíicium 
laudistuacobtulimus maieftatt: per 
liuiusvirtutemfacramentiá peccatis 
ómnibus expiataE,lucis perpetuae, te 
miferante,recipiant beatitudiné. Per 
Dominum. 
Pro his}qui in cocmctcrio rcquicfcunU 
Oratio,-
DE u s , cuius miferatione animas fidelium requiefcút, famulis & 
famulabustuis omnibus,híc & vbiq; 
in Chrifto quiefeentibus, da propi-
tius veniam peccatorum:vt a cundid 
reatibus abfoUiti,tecum fine fine lae-
tcntur.Percundem. : Secreta 
Pro animabus famulorum famul¿ 
ruff?' 
nimque tuarum,& omnium catholi- mittc:Vt mortalitatis vinculis abfolq 
corum hic & vbique in Chrifto dor 
núentiurojhoítiam Dñc fuícipe bc-
nignus obla ra m: vt hoc f acriíicio íin 
gulari, vínculis horrendas ínortis exu-
tap>vitam mereantur xternam. Per 
«undem. Fojlcommunio, 
Deus fidelium lumen animarum, 
adeíto rupplicationibus noftris:5¿ da 
íamulis& famulabustuisjquorü cor 
pora hieSc vbique in Chrirto requief 
cune, retrigerij fedem, quietis beati-
tu Jincin, & luminis claritatem. Per 
I^orninum. 
Vrofiddfbusd funftis generéis.OrMio. 
F ldtliumDcus oninium códitor & redemptor, animabus fámulo 
rurn famulaniínq; tuarum remifiio-
femcundorum rribue peccatorum 
Vt indulgentiam quam femper opta. 
üerunr, piis fupplicationibus confe-
quantur.Qui viuh. Secreta-
HoftiaSjqucfumus Dñe,quas tibi 
pro animabus faraulomm famula-
rumque tuarum offerimus, propitia-
tus intendervt quibus fidei Chriftia-
nx meritum contulifti, dones & prg-
mium Per Dñm, Poílamtmnio* 
Animabus quefumus Dñe,fa mu-
lórum famularuíuque tusrú oratio 
proficiat íupplrcüntium: vt eas & á 
peccatis ómnibus e.\uas,& tu^ redé 
ptionis taciascííeparticipes. tM,vif 
Pro tli. P'urihus dcfu 'ttis Oratio, 
t^traníírc mereantur ad vitam. Per 
Doininum, Secretó» 
Annue nobisDñe,vt animabus fa 
mulorum tamularumquc tuarú, hec 
profit oblatio:quam immola ndo to-
tiustnundi tribuiftirclaxari delira. 
Per Dominum. Pojlcommunio* 
Deus, cui lolícompetit medicina 
pr^ftarepoíl mortemrprsefta quefu-
mus, víaniroae famulorum fámula* 
rumque tuarumterrenisexuté cóta-
giis,in cu^redemptiomsparte nume 
rcntur.Qijiviuis. 
Alia plurúlis,yt fuprd. Oratio, 
ANimabuSjqugfumusDñe, famu lorumfamularumquc tuarú mi 
íericordiam concedeperpetuam : vt 
cisprofidatinaetcrnum, quod inte 
fperauerunt & crediderunt. Per Do-
minum. Secreta, 
His Dñequgfumus^Iacatusinten 
de muneribus,5¿: quod ad laudé tui 
nommis fupplieantes offerimus, ad 
indulgemiarn proficiat defundorú. 
Per Dominum. Voftcommmüo. 
Supplices Dñepro animabusfamu 
lorumfamularumq; tuarum preces 
effundimus obfecrátes: vt quicquid 
conuerfatione contraxtrunt huma-




IMinenfamclemcntiarntuam, 6-i F \ Eus;cui prorríum eft, miíercri X mnipotens aeterne De s humiliter 
•f -^femper &parcererpropitiarea- imploramus^t hanc creaturam faw 
ríímabusfamulorum famularumque l isquáinvfam generis humani tri-
tuarumj&omnia corum peccata di buiíH,bene »hdicere, ^ f a n á i ^ ^ c a 
Oratknes 
rema p íeme dignerís : vt íit omiiH 
bus íumentibus íálutis mentís & cor-
porís: & quicquid ex cotaétum, vcl 
rcfperfmii fucric,careat omni immú-
dma^mnique impugnatione fpirita 
lis nequitiiE. Per Domitium. Ordtio, 
Dcus,qui ad íalute humani gene-
ris, máxima quxqueíacraraenta in 
aquarum fubílatia condidifti: adeílo 
propitius inuocationibus noftris, & 
dtímento huic multimodis puritica-
tionibus praepsratOjVÍrtutem twx be-
ne ^c í ió t ionis infunde; vt creatura 
tua myíteriis tuis reruiens;ad abigen 
dos demones, morboíque pcllédos, 
diuiiije grntise íumat effe¿tú:vtquic-
quid in domibus vdinlocis Tiddiíj 
ha c^ vnda refperíerí^csreat omni im 
munditia^libereturanoxa: non illíe 
reíidcat Tpiritus peílilens, non aura 
corrumpens: difeedant omnes iníi-
diailatentisinimici : & í i q u i d cft, 
< j^od aut incolumitati habitantium 
inuidet^aut quieti, afptrfíone huius 
aquac eíFugiat:vt falubritas per inuo-
cadoncin ían£ti tui nominis expeti-
ta,ab ómnibus fit impugnationíbus 
deíenfa. Per Dominmn jioílrurn le-
fum Chriftum. Ordtio* 
Deus inuiwte virtutís au¿tor,&in-
fuperabilisímperij rex,ac femper ma 
gnifícus triumphator: qui aducrís 
dominationis vires reprimís: qui ini-
mici rugientis faeuitiam fuperas: qui 
boftiles nequitias potéter expugnas: 
«c Domine trementes & fupplices de 
precamur ac pctimus:vthanc crcatu 
ram Calis & aquaedignanter afpicias: 
bcmgnus illuítrcs: pietatis XXLX rore 
fanMces:vt vbicunque fuf rit íifpcr 
fa: per inuocationem fancti tui no-
minis omnis inteíbtio immundi fpi-
ritus abigatur : terrorque vencnoíi 
ferpentisproculptlistur: & praefen-
tia íandi SpíritusnQbis mifericordiá 
tuampofcentihus,vbiquc adeíle di-
gnetur.PerDominuín noítrum Ic -
íum Chriílum. Oratio* 
Exaudí nos Domine fanftj Patcr 
omnipoíens 2Eternc Peus:& mittere 
dignerisfan¿hira angelum tuum de 
C£E:iis,qui cuftodiat^oucat, protegat, 
vlíitetjatquedcfcndat omnes habi-
tantes in hoc habitáculo. Per Chri-
üum Dominum noílrurojAmen. 
i/i benediñione agm Valchalis. 
Oratic, 
DEus 4 qui per famulum tuura Moyfen, in liberatione populi 
tui de i í g y p t o agnum occidi iufíi-
íii in limil:tudinem Domini noílri 
lefu Chrifti, &vtroíque poftesdo-
morum deíanguine huíusagni per-
ungi prseccpiftiúta bene dicere & 
fandi *b ficare digneris hanc creatu-
ra ra carnis,qua ra nos famuli tui ad 
laudem tuam furaerc delideramus; 
per refurredionem Dñinoftri Jeíü 
Chrifti.Quiíecum viuit. 
i» bcmÁidionc pañis, Ordtio, 
DOmine lefu Clmfte, pañis an-gelorum, pañis viuus ¿ s t e t n s 
vitajjbencf dicere dignare panera 
iílum,íkut benedixiffi quinqué pa-
nes in delerto:vt omnes ex eo digne 
guíhntesjinde corporis &anime de-
fidcrabiiem percipíant lanicaté.Pef 
Chriitum* 
oediítio mancat fuper hunc locú, & 
fuper habitantes in co. Per Chriftmn 
Dominum. 
J n b cncdiftionc domus nou<e. OrAtio* 
E Deum patrem oranipotenté, 
A fuppliciter exorarnus pro hac 
domo , & pro eius hahicatoribus ac 
rebus.vt eam benc dicere, & fan-
étificare^cbomsómnibus ampliare 
dignpris.Tribue igitur eis Dñc de ro 
re cxYi abundanciam,& de pinguedi» 
neterrae vita: fubftantiara>& delide-
ria voti eorum ad efteóhim tux mife 
rationis pcrducas. Adintroiium er-
go noftnmt bene + dicere ¡k fanétiít 
care dignare hanc domum, licut be-
nediceredignatus esdomum Abra-
hamjfaac ík lacob r&inrra parieres 
1» beneáiftione nouórumfrittiuwiü 
Ordtic. 
BEne * d icDñe hunc nouum Trudum N. & prsftai vc, qui ex 
eo in tuo fando nomine vcrcetur,cor 
poris & animae falute potútur. Per 
Dominum. 
baudiftione ddquodcuiKfc comejiibilc. 
OfJLÚO, 
BEne ^ dic Dñc creaturam iftam N^vt íit remedium falutare gene 
ri humano: & praeíta per inuocationé 
fandi nominis tui: ve quicunq; ex ea 
rumpferintjcorporis ranitatem,^ ani 
maE tutelara accipiant.Per. 
In hcm-diñione candehrum. Ortiio, 
DOmine fefu Chrifl:e,fiU Dei vi ui,hene ^ dic candelas iftas fup 
pl'cationibus noílris;infunde eis Do -
mine per virtuteniíandeCru + cis 
benediólionem ejeleílem, qui.cas ad 
repellendas tcnebras humanogeneri 
tnbuifl:i:talemquc benedidionem fi-
gnaculo fand:* Cru 4* cis accipiant, 
vtquihufeunque locis accenfac fiuc 
politae fuerint, diícedant principes te 
nebrarum,&contremifcantv & i u . 
gbntpauidicum ómnibus miniftris 
ÍUÍS ab habitationibus illis: necprcEÍu 
mác amplíus inquieta re^ut moleíla-
referuicntestibiomnipotenáDco, 
Q^vaiis. 
tnbencdiéüme hci,. Oratio. 
BBnc • dic Domine Deus omni potens,lrtCLim ifliun : ve íit in eo 
^ nítas, ea ftiras, v i ¿lori a, v i'.t us, hu n\ i -
"ta^bonááS^Sc mani*uctudo,plcn;ru- ambulantifupra mare :&mitte íán-
^9 ieüis,¿k gratiarum aétio, Deo Pa- ftum Angelum tuum de C3:lis, qui 
íriA"l:iUo,Spirituifanwio;3chje^bc- liberst & cuÜodiat eam fcíñper 
domusiftius Angelí tiiíE lucis inhahi 
tent,camq; & eius habitatores cufio 
diant.Pcr Chriftum. 
I/i bcncdiéüotic tbaUmi. Or.it lo, 
BE n e * d i c Domine thalamum hunc:& o mnes habitantes in eo, 
in tua pace con(iftant,& in tua volun 
tate pertnaneant & feneícant,& muí 
tipliecntur in longitudme dierú. Per 
Ghriftum. 
inbencdiftiMicnoUct.nciuís.- OJVÍÍÍO. 
I^Pvopitiare Dñe fupplicationibus . nofiris,&bcne •i'du-nauim iftá; 
dexteratua faneca , & omnes qui in-
ca vehe'tur,ficntc!ignatus esbenedi-
cerearcaNoe ambulantem in diJu-
uio. Pórrigo eis Domine de^teram 
tuam , ficutporrexifti beatoPetro 
Ó u i í o h í s 
\ peíiculís vníucríis \ cum ómnibus, haErere,atque inhis tibí placite & dc-
qu3E in ea crút:& fámulos tuos,repul uotc períeutrare trihue. Per Chri-
lisaducrlítatibus, portufempcrcur- í lum. Ontio* 
Tuque cráquillotucans. traníaflifque Deusinuidas virtutis aiifíor,& o-
ritcque perfeílisnegotiisómnibus, rr.niunircrumcrcator aclandifica-
iterato tempere ad propria cú omni tor, intende propitius preces, noftras: 
gaudioreuocaredigneris.Per. & h^c indumento leuiticae&facerdo 
InbcnedtáioncfiíccvdQtaUüindumcntüru talis glorie,miniÜris tuis frucnda,tuo 
in genere. Orado, ore proprio bene + dicere, cofe * -
OMnipotens fempirerne Deus, cr¿re,&fan¿ci »i*ficaredigneris: o-
qui per Moyfen famulum tuú mnelque eis vtentcs, tuis myfteriis 
póttficaiia & facerdotalia,atqueIeui- aptos, & tibiin eis deuotc & amabüi 
tica veftimcnta,adexplcndum mini- terferuicntes,gratos e í fc i concedas, 
fterium eprum in confpeftu tuo ad PerDominum. Crdtio, 
honorcm & decoré nominis tui fie- Domine Dcus omnipotenSjqui ve 
ri decreuifti:adefto propitius inuoca- ftimenta potificibus,facerdotibus,& 
t ionibusnoí>r is ; &h5ec indumenta leuitis in vfum tabernacnJi fcederis 
facerdotalbjdefuper irrigante gratia neceflaria Moyfen famulum tuum 
tua,tngenti benedidione per noftrae agere iufifi:i,cumquc fpiritu fapienti^ 
humilitatis feruitutem puriíi *i* care, ad id peragendú repleuifti.-h^c veíli 
bene diccre,&confe + erare di- meta in vfum & cultum myfterij tui 
gneris: vtdiuinis cukibus, Scfacris fandi *ficarc,bene 4< dicere,& con-
myíleriis apta & benedida exiñant: fe 4* erare digneris: atque miniíkos 
hifque facris veftibus pontifiecs, fa- altaristui, qui ea induerint, feptifor-' 
cerdotes, feu leuitaz tui induti, ab o- mis fpiritas gratia dignanter repleri, 
mnibusimpulíionibus feutentationi atque caftitatis ílola beata facías cü 
bus malignorum fpirituuum muniti, bonorum fruélu operum minifterij 
& defeníi eíTe mcreátur:tuifquc my- congruétis inimortalitate veftiri. Per 
fterüs apté & condigneferuire, & in- Chriftum Dominum noftrú Amen. 
Oratio-
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Orationes proprlq SanóloriMn/qul 
ín Hifpaniageneraliter celebrantur. 
ícjio Bxpe&ítmis bedtifsim^ Virgi- i« feflo S Ann* mátris gloriofie v»'**-
nis ¡Aariie. Oratio. ni$]!Adri<e. Oratio, 
ITDeusquidc beatas Mariae Virgi- "pvEus,quibeat2e Annae tanta gra 
nis,&c.\fí fupra in votiuis B. Mári<e db \ J tiá donare digmtus es: vt Ma-
Mumus/fauedd NatiuiUtem. riam matrem tuara in vtcro fuopor-
lí»fc/ío S. iWffon/í Anhiepifcopi Toldd tare mcreretunda nobis quaefumus, 
nicanfíff: Ordtio. perintercefsionem matris&filigjtug 
ITExaudi quaefumus Domine pr^- prppitiat^nisabuivdantiam: vtqua-
cesnoftras, &c. -vt/^rj áécomipunji nim memoriam-pip ampleflimura-
yni'us confefíoris pontífuis. more, earum precibus ad caeleítem 
Xnfc¡io$A¡iior\ krchicpifcopi ldi¡$dUn Hierufalépcruenire mereaipur.Quj 
fis confcffdñs (y áoñoris. Oratio, viuis&regnas. Sccretd, 
^THeusqui populotuo,&c. ytfupra SuperhaSjOmnipbtenspate^obla 
communi D o í h r m , ti®ncs,que in commcmoratione bea 
InfeftoTriumphiS.Cruds, Ordtio* ta; AnnaEConfecrantur,tuam infun-
DEus,qui per Crucem tuam po de benedidioncm: & per eas nobis 
pulo in te credenti,tnumphum cunólorum criminum expiationem 
contra inimicos concederé voluifti, tribuas,& munimcn. Per Dominum 
qujefumuSíVttua pietate adoratibus noflrum, "Pojicommumo, 
Crucemviótoriam femper tribu as & Sumptafacraméta,qu^rumus D o 
honorem.Quiviuis, Secretd, mine,intercedcnte beatifsima Anna 
SacrificiumDomine,quodtibiim- rnatre gloriofae genitricís vnigeniti 
inolamus,placatus intendc: vt ab o- tuijnos & ab hoílium dcfendant for 
nini nos exuas bellorum nequitia, & midinet & ^ ternas mortis amaritudi» 
per vexiilum fanétoe Crucis filij tui ne.Pcr eundem. 
ad contcrendas aducríariorum inli- InfvftotrdnjUtiúnis. S. Ucobi Apoftoli 
^ias^os in tuse protedionis fecurita HifpitniJPdtrónu Oratio, 
le conftituat.Per eüdem Dominum T \ Eus 1 difpofitione mirabili 
noftrunj. PpUcqmmtmip, Corpus beati lacobi Apoftoli 
Exaudí nosDeus falutarisnofter: tui5 de Hierofolvmisad Hifpaniam 
& per triumphum rantlae Crucis, tranííerri,&;in Compoftella glorio-
^"ftis nosdeíendepcriculis. Per fe fepeliri voluifti: concede qu^fu-
^ m i n u m . mus,vt eius meritis •& prccibus,¡n ce 
lefti Hicrufale collocarimercamur.. 
— Per 
OrationesfropriafaKSl.Híframa* 
Per DominuT'^ Secrctd. Pcrccptis Domine racratíictisfuf) 
Santifica quasfumus Dñe o'blata pliciter exorsmus.-vt intcrctdctebea 
munerj,qua;intí"aijfljtione bcatila to lacobo Apoftolo tuo, quas proil-
.cobi Apoftoli tui offeruimir: ita vt lius veneranda geiiitiiis tranflatio-
per ca vica noftra inter aduerfa & ne,nobisproficiátad mcdelam. Per 
proípera vbique dirigatur. Per Do- Dominú nofirum leíum Chriftura 
xuinuuj. Poficommnio, filium tuum.Qui tccurn. 
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